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Buenos Aires, Marzo de 1956.— 
Estimado Socio: 
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 de los Estatutos Sociales, tenemos el agra-
do de convocar a V d . a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 25 de Mar-
zo del corriente año a las 9 horas, en nuestra sede social, para tratar el siguiente, 
O R D E N D E L D I A : 
Io—Lec tu ra y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
V — Lectura y aprobación de la Memoria, Balance e Información de la Comi-
sión Revisadora de cuentas. 
39 — El socio Juan Fernández solicita concederles t í tu lo de socios honorarios a 
todos los iniciadores sin excepción. 
49 — Elección de las siguientes autoridades: 






Y 3 vocales titulares 
POR U N A Ñ O : 
Secretario de actas 
U n vocal t i tular 
Seis vocales suplentes 
POR T R E S A Ñ O S : 
Sub bibliotecario 
U n revisor de cuentas 
POR U N A Ñ O : 
U n revisor de cuentas suplente 
5° —- Designación de dos socios para firmar el acta. 
D E M E T R I O F U E N T E F E L I P E A L V A R E Z ROZAS 
Secretario Presidente 
A r t . 26. — P a r a c o n c u r r i r a las A s a m b l e a s se r e q u i e r e q u e e l socio se ha l le a l d í a en e l pago <k la 
cuota m e n s u a l , presentar su carnet de socio que jus t i f ique su i d e n t i d a d y f i r m a r e l l i b r o de Actas . 
A r t . 28. — L a s Asambleas se d e c l a r a r á n c o n s t i t u i d a s con la m i t a d m á s u n o de l total de socios con 
derecho a voto, pero si u n a h o r a d e s p u é s de la a n u n c i a d a en la C o n v o c a t o r i a no h u b i e r a r e u n i d o ese 
n ú m e r o , t e n d r á lugar la m i s m a con e l n ú m e r o de socios presentes, s i empre q u e e l mismo no sea infe-
r ior a l de puestos que c o m p o n e n la C . D . 
A r t . 29. — E n n i n g u n a A s a m b l e a se p o d r á n t r a t a r asuntos e x t r a ñ o s a la o r d e n de l d í a . 
A r t . 34. — P a r a la e l e c c i ó n de autor idades de la A s o c i a c i ó n se p r o c e d e r á de la s iguiente m a n e r a . 
L a C o m i s i ó n D i r e c t i v a c o n f e c c i o n a r á u n p a d r ó n de los socios F u n d a d o r e s , Protectores y Act ivos , con 
n o m b r e , ape l l ido y n ú m e r o de carne! , que h a y a n ingresado antes de l 15 de marzo del. a ñ o anter ior , que 
son los ú n i c o s con derecho a voto. 
A r t . 52. — L a A s o c i a c i ó n s e r á administrada y d i r i g i d a p o r u n a C . D . compues ta por 17 m i e m b r o s 
titulares que t e n d r á n la r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l de la m i s m a . 
A r t . 54. — L o s m i e m b r o s de la C o m i s i ó n D i r e c t i v a p o d r á n ser reelectos por la asamblea i n d e f i n i d a -
mente , s i empre que obtengan las tres c u a r t a s partes de los votos, c u a l q u i e r a fuese el cargo electivo que 
h u b i e r e n de d e s e m p e ñ a r , 
: - L E O N 
Edificio " E S P A Ñ A " , e l m á s alto de E u r o p a . 
S U M A R I O 
P á g . 
C o m i s i ó n Direc t iva 1 
O r d e n de l D í a y C o n v o c a t o r i a 2 
Editor ia l 
A c t u a l i d a d 
C a s t i l l a ( p o e s í a ) 4 
Impulso de l L e ó n de Hoy 5 
30«? A n i v e r s a r i o de u n a p r o e z a e s p a ñ o l a . - 7 
E l e c c i ó n de l a R e i n a de l Centro R e g i ó n 
L e o n e s a 9 
Banquete en honor de nuestro ins igne con-
socio Dr. J u a n L l a m a z a r e s , Ministro de 
Comercio 11 
S a b í a V d . q u e ? 14 
Dr. José O r t e g a y G a s s e t h a b l a a los n i ñ o s 15 
G i b r a l t a r . . . ¡ e n ü p e n s a m o s ! 16 
/ E r e s un hombre? „ 16 
T e s ó n l e o n é s 17 
Tú, e l de l a s a l tas i n c ó g n i t a s (cuento) . . . . 18 
Emotivo Homenaje o G u z m á n e l Bueno . . . . 19 
P r o g r a m a de nuestras grandes i iestas 21 
N a v i d a d en blanco (cuento) 19 
Consejos de l viejo Maragato 24 
H a b l a n d o con Trini A r i a s 25 
F ie s tas 26 
Soc ia les 30 
Deportes 31 
C i n e , Teatro y Toros 33 
Memoria y B a l a n c e 35 
P á g i n a de Humor , 48 
Nuevas Autoridades 
No d e j a de ser u n a p r e o c u p a c i ó n p a r a todos los 
leoneses , cuando se a v e c i n a l a l e c h a de l a A S A M -
B L E A G E N E R A L O R D I N A R I A , l a e l e c c i ó n de los miem-
bros que i n t e g r a r á n l a Junta D I R E C T I V A . Digo preo-
c u p a c i ó n porque se nos c r e a e l interrogante de 
q u i é n s e r á e l Pres idente? , q u i é n s e r á e l Tesorero? , o 
q u i é n e s s e r á n los componentes que f o r m a r á n e l Consejo 
Directivo? A este interrogante debemos responder, y 
lo digo con l a m á s abso luta s e g u r i d a d y s i n lugar a 
n i n g u n a d u d a , que ello no debe ser motivo de intran-
qu i l idad porque nuestro Centro cuenta entre s u s f i las 
con m u c h í s i m o s socios m u y caracter izados , con sufi-
ciente entus iasmo y c a r i ñ o y que ostentan condiciones 
sobresal ientes p a r a dirigir e l gobierno y l o s destinos 
de l a i n s t i t u c i ó n . 
L a s c u a l i d a d e s que menciono, muchos de ellos y a 
l a s h a n puesto de manifiesto a l h a b e r ocupado car-
gos directivos en el Centro, y a l frente de otras so-
c i e d a d e s de distinto c a r á c t e r , donde c ú p o l e s desco-
llante a c t u a c i ó n . 
L o s que dentro de breves d í a s cesamos e n los c a r -
gos, se nos h a c e un p a t r i ó t i c o deber dirigir u n l l a m a -
do a todos s i n e x c e p c i ó n , p a r a que los que e s t é n en 
condiciones de s u c e d e m o s no traten de eludir, por 
motivos a vece s injustif icados, l a o b l i g a c i ó n que los 
a soc iados tienen de pres tar s u concurso p a r a cubrir 
los cargos v a c a n t e s que por razones de r e n o v a c i ó n se 
producen, como bien lo establece e l E S T A T U T O . 
N o es en los momentos ac tua les t a r e a d i f í c i l n i pe-
s a d a , s i l a C o m i s i ó n se integra y s e d is tr ibuyen l a s 
ob l igac iones equitat ivamente, contribuyendo con ello 
a h a c e r q u e los p e r í o d o s en lugar do hacerse largos 
y pesados , resulten breves y p lacenteros . 
Nuestro Centro e s t á organ izado y cuenta con per-
s o n a l c a p a c i t a d o y entus iasta , lo que h a c e m á s l l e v a -
d e r a l a f u n c i ó n d irect iva . 
E s mucho, s i n l u g a r a d u d a s , lo que en e l Centro 
s e h a hecho , y debemos reconocer con l ea l tad y fran-
q u e z a que todo ello se debe a l entus iasmo, c a r i ñ o y 
a f á n con que aquel los l eoneses que tuvieron l a c l a r o 
v i s i ó n e i d e a de crear e l so lar que a g r u p a s e a todos 
s u s comprovinc ianos , lo h a n conseguido no s i n los 
consiguientes desve los , trabajos y sacrif ic ios de toda 
í n d o l e , i n c l u s i v a perjuicios e n s u propio porvenir eco-
n ó m i c o . P a r a todos ellos debemos de g u a r d a r nues-
tra c o n s i d e r a c i ó n y m a y o r respeto. 
A l o s q u e h o y nos corresponde y a los que m a ñ a -
n a toque regir los destinos d e l Centro , nos v e m o s y a 
l iberados de e s a t a r e a de encauzamiento , t a r e a 
q u e y a e s t á r e a l i z a d a , lo que faci l i ta l a labor de l a s 
s u c e s i v a s Comis iones . 
C o n lo expresado no queremos decir que e s t é todo 
hecho s ino, por e l contrario, q u e d a mucho por h a c e r . 
Pero ello es o b r a de l a l ó g i c a e v o l u c i ó n d e a s insti-
tuciones q u e no d e b e n d e q u e d a r e s t a n c a d a s , s ino 
t rabajar y b r e g a r por s u continuado y ascendente pro-
greso p a r a estar a tono con l a e v o l u c i ó n quQ los tiem-
pos ex igen. 
E l Centro ostenta y a u n a p e r s o n a l i d a d m u y respe-
table y e s e l al ic iente que debemos tener presente 
p a r a que, a nuestro p a s o por e l gobierno de l a insti-
t u c i ó n , nos impongamos e l s a g r a d o deber de h a c e r 
a lgo por s u s u p e r a c i ó n . O b r a s de a m p l i a c i ó n d e l á m -
bito s o c i a l y acc iones de orden cu l tura l , q u e s e r á n 
l a s ú n i c a s imperecederas , d e b e r á n mult ipl icarse , por 
ser motivo de u n i ó n de los socios, u n i ó n de que tanta y 
t a n i m p e r i o s a n e c e s i d a d tiene l a i n s t i t u c i ó n en los 
momentos ac tua le s . 
F . A . R . 
L E O N - 3 
C A S T I L L A 
El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas. 
El ciego sol, la sed y la fatiga. . . 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos, 
—polvo, sudor y hierro— el Cid cabalga. 
Cerrado está el mesón a piedra y lodo. 
Nadie responde . . . 
A l pomo de la espada 
y al cuento de las picas, el postigo 
va a ceder. 
¡Quema el sol, el aire abrasa! 
A los terribles golpes, 
de eco ronco, una voz pura, de plata 
y de cristal, responde . . . 
Hay una niña 
muy débil y muy blanca 
en el umbral. 
Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. 
Oro pál ido nimba 
su carita curiosa y asustada. 
"Buen Cid, pasad. 
" E l Rey nos dará muerte, 
"ar ru inará la casa 
" y sembrará de sal el pobre campo 
"que m i padre trabaja. . . 
"Idos. El cielo os colme de venturas . . . 
"En nuestro mal, ¡oh Cid! , no ganáis nada' 
Calla la niña y llora sin gemido , . . 
U n sollozo infanti l cruza la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz inflexible grita: 
¡En marcha! 
El ciego sol, la sed y la fatiga . , . 
por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos, 
—polvo , sed y hierro— el C i l cabalga. 
Manuel Machado. 
A V I S O A L O S A S O C I A D O S 
L l e v a m o s a conocimiento de los S e ñ o r e s Bocios 
que p a r a e l acto e lectoral que t e n d r á lugar e l 
d í a 25 de M a r z o de 1956 en nues tra S e d e So-
c i a l , se h a n tomado todas l a s precauc iones nece-
s a r i a s p a r a í a c i l i t a r l a e m i s i ó n de l voto, h a -
biendo habi l i tado p a r a e l caso el n ú m e r o sufi-
ciente de m e s a s , u r n a s y p a d r o n e s . 
C o n es ta med ida , l a C o m i s i ó n Direc t iva tiende 
a evitar, proporcionando a los S e ñ o r e s Socios las 
m á s a m p l i a s fac i l idades , los inconvenientes que 
se produjeron e n l a a s a m b l e a anterior. 
A c t u a l i d a d 
Dos a ñ o s a l f rente d e l g o b i e r n o d e l Cen t ro . A l de-
c i r des a ñ o s p a r e c e r í a l a r g o p e r í o d o . . . S in e m b a r g o , 
es todo l o c o n t r a r i o . E l r i t m o a c e l e r a d o en l a m a n e r a 
de v i v i r q u e nos i m p o n e n los t i empos , u n a vez t rans-
c u r r i d o s los dos a ñ o s q u e m e n c i o n o , ese p e r í o d o r e su l -
t a b r e v e ; y d i g o b r e v e p o r q u e n o h e m o s p o d i d o l l e -
v a r a su i n i c i a c i ó n m a t e r i a l los p r o y e c t o s q u e c r e í m o s 
e r a n f ac t ib l e s d e l l e v a r a c a b o e n los dos ú l t i m o s 
a ñ o s . U n o de e l los es de i m p e r i o s a y u r g e n t e neces i -
d a d : r e f o r m a r e l Es ta tu to e n l a m a y o r p a r t e de su ar-
t i c u l a d o , c u y o e s tud io e n estos m o m e n t o s q u e d a c o m -
p l e t a d o y q u e l a a c t u a l C o m i s i ó n D i r e c t i v a y a l e h a 
p r e s t a d o su a p r o b a c i ó n . T a r e a q u e n o r e s u l t ó f ác i l , 
d a d o q u e h u b o de ser a d a p t a d o d i c h o Es ta tu to a l a s 
neces idades q u e se i m p o n e n p o r l o s c a m b i o s y evo -
luc iones o p e r a d a s en los ú l t i m o s a ñ o s . 
L a b o r a c a r g o d e l a C O M I S I O N de R E G L A M E N T O 
e I N T E R P R E T A C I O N q u e se v i ó p r e c i s a d a a d i s t r ae r 
l a r g a s y suces ivas r e u n i o n e s h a c i é n d o l o e n f o r m a 
c a s i p e r m a n e n t e p a r a f i n i q u i t a r e l e s t u d i o y a d a p t a -
c i ó n de l a s s igu ien tes r e fo rmas . O t r o p r o y e c t o d e ac-
t u a l i d a d y q u e l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a c o n s i d e r ó de ur-
gen te n e c e s i d a d , consis te e n l a a m p l i a c i ó n de l a Sede 
Socia l , b u s c a n d o l a f o r m a d e d i v i d i r l a s d e p e n d e n c i a s 
de l a c a s a p a r a pode r i n d e p e n d i z a r l a p e r m a n e n c i a 
de los a soc iados , m u y e s p e c i a l m e n t e en los d í a s e n 
q u e e l s a l ó n e s t á a l c ru i l ado por o t ras Ins t i tuc iones . Se 
l o g r a r í a c o n e l l o d a r l e a los a soc i ados l o m i s m o q u e 
n las a g r u p a c i o n e s a l q u i l a d o r a s , u n a m a y o r c o m o d i -
d a d , e v i t a n d o c o n e l l o r o z a m i e n t o s y f ac i l i t ando ' u n 
me jo r c o n t r o l en t re los concur ren te s . Los an t ep ro -
yec to s q u e es ta C o m i s i ó n h a e s t u d i a d o c o n t e m p l a n 
t a m b i é n l a d o t a c i ó n d e m á s sa las de e s p a r c i m i e n t o , 
d e m a y o r n ú m e r o de d e p e n d e n c i a s soc ia l e s y a u m e n -
to de l a s p i s tas de b a i l e . T a m b i é n , se h a t e n i d o e n 
c u e n t a l a d o t a c i ó n de o t r a c a n c h a p a r a d a r m a y o r 
a m p l i t u d a l d e s a r r o l l o de otros depor t e s . 
Ent re los p r o y e c t o s q u e e n u m e r a m o s , se i n i c i a r o n 
l a s ges t iones p a r a l a a d q u i s i c i ó n de u n a p r o p i e d a d 
l i n d e r a a n u e s t r a casa , t r a t a t i v a s q u e e s t á n m u y ade-
l a n t a d a s , h a b i é n d o s e h e c h o l a c o r r e s p o n d i e n t e tasa-
c i ó n , a l a q u e se h a d a d o i n t e r v e n c i ó n a compe ten te s 
per i tos p ro fes iona le s . Este p r o y e c t o , c o m o los a n t e r i o -
res, h a n s ido a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a p a r a 
ser somet idos a c o n s i d e r a c i ó n d e los S e ñ o r e s asoc ia -
dos en l a p r ó x i m a A S A M B L E A E X T R A O R D I N A R I A . 
C o n l o expues to c reemos h a b e r c u m p l i d o , p o r l o irffe-
nos, e n p a r t e , c o n l a o b l i g a c i ó n q u e nos i m p o n e e l b re -
v e p a s o p o r l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a . E s p e r a m o s q u e l a 
n u e v a C o m i s i ó n q u e nos s u c e d a s e p a d a r l e , p o r l a s 
razones expues tas , l a i n t e r p r e t a c i ó n co r r e sponden te ; 
h a c i e n d o suyos estos p royec to s , l l e v á n d o l o s a su rea-
l i z a c i ó n p a r a q u e p o d a m o s v e r e n u n p l a z o no m u y 
l e j a n o sat isfechos nues t ros a fanes . 
F . A . R . 
GRANDES ALMACENES 
— d e — 
FERNANDEZ, GÜEZO & Cía. 
P R O V I S I O N E S D E C A L I D A D 
E X T R A N J E R A S Y D E L P A I S 
CONSTITUCION 1202 esq. SALTA 
T. E. 23-0768 y 23-4677 
L a c a s a no tiene s u c u r s a l e s 
L E Q N 
Impulso del León de Hoy 
V i s t a moderna del progresista L e ó n . 
El a n t i g u o r e i n o de L'eon, su rge h o y e n e l p a n o r a -
m a i n t e g r a l de E s p a ñ a c o m o u n c a n t o v i c t o r i o s o a l 
p r o g r e s o e n todos sus ó r d e n e s . E l Bierzo , l a e x t r e m a -
d a m e n t e p i n t o r e s c a M a r a g a t e r i a . . . c o m a r c a s l l a n a s , 
los p á r a m o s y las c a m p i ñ a s con sus s i g n i f i c a t i v o s 
n o m b r e s : T i e r r a de Pan , T i e r r a d e l V i n o , T i e r r a de 
C a m p o s , s i g u e n s i e n d o feraces t i e r r a s de a b u n d a n t e s 
cosechas y h o m b r e s en te ros . Pero t a g r a n p r o v i n c i a 
de L e ó n h a d e j a d o d e l i m i t a r s e a l a c o n t e m p l a c i ó n 
l í r i c a de a q u e l l o s a l co res y cer ros q u e e n s a n c h a n e l 
á n i m o y m u d u l a e l e s p í r i t u p a r a , s i n o l v i d a r su ascen-
d e n c i a t e l ú r i c a , cor re r v e r t i g i n o s a p o r los anchos ca-
m i n o s d e l a d e l a n t o . L e ó n h c y s e r í a i r r e c o n o c i b l e p a r a 
los q u e le d i j e r o n a d i ó s h a c e a p e n a s u n decen io , p o r 
l a g i g a n t e s c a t r a n s f o r m a c i ó n q u e su f r i e ron su i ndus -
t r i a , sus i n s t i t uc iones c u l t u r a l e s y e l a sombroso desarro-
l l o d e su g a n a d e r í a . Sus c u l t i v o s y su d e s a r r o l l o de-
m o g r á f c o , c o n e l i m p o r t a n t í s i m o c o m p l e m e n t o de l a 
c o n s t r u c c i ó n de g r a n d e s ed i f ic ios y v i v i e n d a s de t o d a 
í n d o l e . L a s i d e r ú r g i c a , p r i m o r d i a l p o r q u e de su des-
a r r o l l o d e p e n d e l a p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a , 
se d e b e e n u n a g r a n p a r t e a l i n s o s p e c h a d o i n c r e m e n -
to q u e t e m a r e n l a s i n d u s t r i a s de P o n f e r r a d a y las cen-
tonares do m i n a s q u e e s t á n s i endo o y a fueron pues-
tas en f u n c i c n a m i e n t o . De los 10.664 k i l ó m e t r o s cua-
d r a d o s de t e r reno c a r b o n í f e r o s o l a m e n t e a L e ó n co-
r r e s p o n d g n 3.643. Sus g r a n d e s sa l tos de a g u a son 
a c t u a l m e n t e fuente de e l e c t r i c i d a d p a r a m u c h a s co-
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m o r c a s d e l a s p r o v i n c i a s l i n d a n t e s , c ó m o eot t p r i n c i -
p a l í s i m a s fuentes d$ e x p o r t a c i ó n a las res tan tes comar -
cas y a l ex t r an j e ro e l r a m o de los exce len tes cu r t i dos . 
A s i m i s m o se e s t á i n c r e m e n t a n d o de u n a m a n e r a p r o -
m e t e d o r a , l a h o j a de t a b a c o , t r a í d a p o r los e s p a ñ o l e s 
de l a C o n q u i s t a de A m é r i c a . L a " h i e r b a s a n t a " o 
" h i e r b a d e l d i a b l o " , p u e s de las dos m a n e r a s se l e co-
noce, supone u n ing re so c o n s i d e r a b l e p a r a los ac tua l e s 
c u l t i v a d o r e s leoneses . 
A q u e l l o s g u a r d a d o r e s de Cas t i l l o s q u e c u a n d o Espa-
ñ a no n e c e s i t ó l a s defensas o p u n t o s de a t a q u e p o r q u e 
y a se h a b í a r e c o b r a d o en t e r amen te , t u v i e r o n s e d d e 
hor izontes y , p l e t ó r i c o s de e n s u e ñ o , t r o c a r o n l a s a l m e -
n a s po r l a s q u i l l a s de l a s n a v e s c o n q u i s t a d o r a s , h o y , 
y a c o m p l e t o e l c ic lo de r e d e n c i ó n , se d e d i c a n a l e v a n -
tar sus p r o v i n c i a s de l a m a n e r a v i g o r o s a q u e e l ser 
leones supone . 
Resoecto a l a c i u d a d en s í , y como p u e d e a p r e c i a r s e 
p o r e l g r a b a d o q u e i l u s t r a este c o m e n t a r i o , s u a u g e 
v e r t i g i n o s o le h a d a d o , s in e x c l u i r l a e x i s t e n c i a de 
b a r r i o s y ed i f i c ios g e n u i n a m e n t e t r a d i c i o n a l e s , u n as-
pec to de g r a n c i u d a d que , u n a v e z t e r m i n a d a s l a s 
o b r a s de las n o v í s i m a s e i m p o r t a n t e s r e fo rmas , p o d r á 
c o m p a r a r s e con las mejores q u e en su e s c a l a posee 
e l ex t r an j e ro . L ó g i c a m e n t e , este i n c r e m e n t o d e b e r í a 
i m p l i c a r u n a d i s m i n u c i ó n de l a p o b l a c i ó n c a m p e s i n a . 
¡ V i s i t e 
nuestra Biblioteca! 
p e r o g r a c i a a u n a i n t e l i g e n t e o r d e n a c i ó n , n o o c u r r e 
a s í ( l a p o b l a c i ó n r u r a l t a m b i é n c rece c o n r a p i d e z ) y a 
que , d e t e n i d a u n a e m i g r a c i ó n no n e c e s i t a d a de bus-
ca r hor izon tes e n ot ras l a t i tudes , e l n i v e l d e m o g r á f i c o 
l e o n é s p r o s p e r a a l m i s m o r i t m o q u e su i n d u s t r i a y sus 
g a n a d e r í d s . 
Los leoneses p e d e m o s e n o r g u l l e c e m o s de h a b e r to-
m a d o u n a a c t i v í s i m a p a r t e e n l a c r e a c i ó n p o r t o d o 
e l m u n d o de U n i v e r s i d a d e s , q u e h o y d í a i r r a d i a n p l é -
y a d e s d e h o m b r e s p r e p a r a d í s i m o s . Las de Buenos A i -
res; L a H a b a n a , M o n r e a l ( C a n a d á ) ; M o n t e v i d e o ; S. de 
C h i l e ; M é j i c o , etc. se d e b e n a los e s p a ñ o l e s , y en t re 
e l los e n g r a n p a r t e a los esforzados h i jos d e l r e i n o de 
L e ó n . C o m o se d e b e n l a s de Ut reh t , C a t a n i a , Paler-
mo , M a n i l a , T u r í n , etc. A c t u a l m e n t e h a y u n g r a n n ú -
m e r o d e profesores p a i s a n o s nues t ros q u e e n s e ñ a n e n 
l a s c á t e d r a s b á s i c a s de d o c e n a s de i m p o r t a n t í s i m o s 
Cent ros de Es tud io ex t r an j e ros . Decenas de r e v i s t a s 
g u e t r a t a n sobre l a v i d a l eonesa se p u b l i c a n en e l 
m u n d o en te ro p a r a deci r , c o m o lo dec imos nosot ros , d e l 
g r a n e m p u j e de l a E s p a ñ a e t e r n a y d e l v i g o r o s o L e ó n 
de s i e m p r e . 
Pensemos , pues , q u e n u e s t r a c i u d a d y n u e s t r a p ro -
v i n c i a a v a n z a n s in p a u s a ; pensemos q u e somos r a m a 
d e s p e g a d a c o n s u a v i d a d de u n t ronco d e l q u e t a l vez , 
c o m o pocos , m u y pocos en l a t i e r r a , p o d a m o s sent ir-
nos í n t i m a m e n t e o rgu l lo sos . Y no o l v i d e m o s , en t re e l 
f á r r a g o de l a d u r a v i d a c o t i d i a n a , de d i r i g i r l odos 
los d í a s l a o r a c i ó n de u n p e n s a m i e n t o h a c i a esas a l t í -
s imas m o n t a ñ a s y b e l l í s i m o s v a l l e s ; h a c i a los p u e b l o s 
c o n s a b o r de s ig los y e m p u j e , h a c i a esas h e r m o s a s 
c a p i t a l e s q u e son nues t ro q u e r i d o L e ó n , y . d e l Bierzo , 
l a V e c i l l a , L a B a ñ e z a , Pont e r r a d a . . . 
D . F. C. 
Termostatos "Sauter", "Daníoss" y 
Nacionales. 




Interruptores a mercurio 
L á m p a r a s a Vapor de mercurio pa-
ra M á q u i n a s Heliográficas 
termoquar 
LIMA 461 T. E. 38- 1872 
Aparatos de control para la Indus-
tria en general 
Tubos de cuarzo, crisoles y c á p s u l a s 
para Laboratorio 
FABRICANTES DE LA DUCHA ELECTRICA 
" T E R M O Q U A R " 
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30° aniversario 
de una proeza española 
Se cumplió el 10 de febrero el X X X ani-
versario del vuelo del "Plus U l t r a " que, dan-
do una maravillosa prueba del genio de la 
raza íbera, de su audacia para conquistar es-
pacios y su voluntad sin límites, un ió Espa-
ña con Argentina. Con aquel endeble avión, 
cuatro argonautas hispanos, descendientes de 
Orellana, Mendoza y Cortés, consiguieron 
uno de los mayores triunfos que recuerda la 
historia en su más sublimes aspectos. Espa-
ña, que tuvo la osadía de cruzar el "mar 
tenebroso" para descubrir América, se unía 
de nuevo a ella, esta vez teniendo como me-
ta la Argentina, por el coraje de unos espa-
ñoles que piloteaban un aparato con el cual 
hoy día n i el más audaz de los mortales se 
atrevería a cruzar el R í o de la Plata. 
" E l vuelo del "Plus U l t r a " —transcribi-
mos palabras de un alto jefe de la aviación 
argentína^—~ fué una empresa única que abrió 
el camino a la aviación transatlántica de un 
hemisferio a otro soldando a través de 10.000 
kilómetros de trayecto, Palos de Moguer con 
Buenos Aires. Por eso debemos considerarlo 
como una de las mil manifestaciones del ge-
nio y grandeza de los hijos de España en 
favor de la humanidad y la civilización. H i -
jos que no desmienten -—sigue diciendo el 
jefe argentino— la estirpe de conquistador a 
que pertenecen: en el pasado a través de océa-
nos, desiertos y selvas desconocidas y, en el 
presente, hace apenas unos años, de este otro 
desierto azul que nadie se había atrevido a 
hacerlo en una escala tan extensa. Con la de-
voción y los sentimientos que inspiran los he-
chos y los actos que pertenecen a los mejores 
recuerdos de la historia —termina el eminente 
brigadier— rindamos homenaje al vuelo del 
"Plus U l t r a " conducido por el genio de aque-
lla valerosa tripulación constituida por el 
comandante R a m ó n Franco, el capitán Julio 
Ruiz de Alda, el teniente Juan Manuel D u -
rán y el mecánico Pablo Rada. Y digamos, 
además, que no sabemos que admirar más en 
este magistral vuelo, si la pericia del coman-
dante, la habilidad de los tripulantes, el te-
merario valor de todos ellos, la alta técnica 
para aquellos tiempos, de la preparación de la 
máquina, o la emocionada inspiración que 
gestó el vuelo. Pero, lo que sí aseguramos es 
que hay un punto de coincidencia que sobre-
sale y emarca a todos los demás: El nombre 
de España . " 
Hace treinta años que Buenos Aires vivió 
el día inolvidable en el que una frágil aero-
nave que venía del otro lado del océano, se 
posó suavemente sobre las aguas del río bo-
naerense (que antes el pueblo llamaba común-
mente de Juan Díaz de Solis porque en sus 
orillas colocó su pendón otro gran señor del 
reino de las emociones) ; un día que conoció 
el júbi lo alborozado de toda una población 
que se volcó a dar la bienvenida a los men-
sajeros de aquella España, punto inicial del 
vuelo, patria de los tripulantes y de la Gran 
Idea, 
Sabiendo que estaban presenciando el f i -
nal de una epopeya grandiosa y el principio 
de una nueva era en el transporte entre conti-
nentes, los criollos tributaron a aquellos cua-
E l " P L U S U L T R A " posado en l a s a g u a s de l Río de l a P la ta -
,... . -,. •• , .. .... . .... 
tro humildes hombres de la vieja España, 
que unieron para siempre los cielos de Iberia 
y de Argentina, el más tr iunfal de los reci-
bimientos. 
"Este vuelo del "Plus U l t r a " " c a n t ó " al 
compás de sus motores el gozo del buen an-
dar", dice el gran poeta Leopoldo Lugones. E l 
nombre recuerda el estribillo de los peregri-
nos a Santiago de Compostela cuya divisa de-
cía: "Adelante, siempre adelante", porque 
deteniéndose un momento a estudiar su sig-
nificado, encontramos una gran analogía con 
la otra divisa que dió nombre al avión "Plus 
U l t r a " . Fué Isabel la Católica la que escul-
pió esta atrevida frase en el escudo de Espa-
ña, la frase que significó m i l cosas, m i l . . . 
Adelante, — m á s A l l á — , hacia lo descono-
cido, lo peligroso, lo por descubrir y conquis-
tar aún. La divisa que siempre guió al pueblo 
español. 
Pero además de estos cuatro intrépidos ar-
gonautas, otros, también españoles, corrie-
ron al campo de la emoción para demostrar 
que la audacia de aquel héroe de principios 
del siglo actual llamado Antonio Fernández 
(oriundo de Aranjuez) no era un impulso 
accidental. Probando un biplano, como verda-
dero precursor de Wr igh t que después sería 
considerado el inventor de la aviación, perdió 
su vida. No, no era una cosa del azar sino 
que los españoles sintieron en toda su intensi-
dad los llamados del cielo como siglos antes 
sintieron los del Mar. E l "Cuatro Vientos", 
que, tripulado por Barberán y Collar cruzó 
el At lánt ico por su parte central y que des-
pués de haber logrado vencer las traidoras co-
rrientes de aire que azotan esa parte del mun-
do llegó a Cuba, supone otra hazaña admi-
rable. Jamás La Habana t r ibu tó un recibi-
miento igual al que hizo a aquellos dos es-
pañoles, porque aquel avión era el primero 
que llegaba de Europa. Después, en la parte 
más fácil, pagaron la cuota que la muerte 
exige. Negáronse, olvidémoslo, a repararle el 
árbol de la hélice para proseguir viaje a M é -
xico, pero los hispanos, desafiando la manio-
bra que desgraciadamente les tendieron aque-
llos que de tan dolosa manera intentaban en-
torpecer su gesta, se lanzaron al cielo de nuevo. 
U n avión que parecía de juguete había sal-
tado el At l án t i co ; un avión cansado, perdi-
da parte de su capacidad por el esfuerzo rea-
lizado y con el árbol de hélice estropeado... 
¡Adelante! 
Dicen que se perdieron en las selvas meji-
canas ; que los devoraron los indios; dicen 
que. . . J a m á s se volvió a saber de ellos. 
A u n debemos decir algo más. Con el "Je-
sús del Gran Poder", aquel minúsculo avión 
de envergadura parecida a los conocidos " p i -
per", el capitán Galarza unió Madr id con 
Manila (Filipinas) y aún pudo volver con el 
mismo avión que llevaba en el fuselaje la 
pintura clásica de D o n Quijote y Sancho. 
" D o n Quijote", "Plus U l t r a " , 'Adelante"... 
siempre la misma insignia, la misma audacia. 
J iménez e Iglesias, atravesando también el 
Atlánt ico en un rudimentario aparato para 
soldar Europa con Brasil, y así seguir enseño-
reándose de la universal empresa del domi-
nio del aire. 
Pero volvamos para despedirnos a nuestros 
héroes primeros. La ruta misteriosa de anta-
ño que las alas del "Plus U l t r a " abovedaron 
con su glorioso vuelo, es hoy, en gran par-
te gracias a aquellos pioneros de la emoción, 
un camino seguro y frecuentado por aviones 
de todas las banderas y millones de seres de 
todas las nacionalidades. 
Brindemos, pues, juntos españoles y argen-
tinos por esta gesta feliz cuyo recuerdo y 
efectos unió aún más a la Madre Patria y a 
rus hijas, las pujantes repúblicas americanas. 
Carlos M , Y digotas 
D A N I E L A L V A R E Z M O R A L E S 
Hilos de Algodón - Cáñamo, Lino, Yute, Patente y Sisal 
ARPILLERAS — CABOS DE C A Ñ A M O Y SISAL — TRAPOS DE PISO 
P A P E L E S D E E M B A L A J E 
959 - BELGRANO - 963 T. E. 38-7671 y 37-3033 
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Elección 
de la Reina 
del Centro 
Srta . H a y d é e G o n z á l e x , p r o c l a m a d a 
R e i n a d e l Centro R e g i ó n L e o n e s a , 
4% 
E l día 9 de octubre ppdo. tuvo lugar un magnífico festival organizado por la Sub 
Comisión de Damas de este Centro Región Leonesa, en el que tomaron parte un selec-
tís imo plantel de jóvenes que, unas por su belleza y otras por su belleza y su arte, consi-
guieron dar a la reunión art ís t ica-danzante un br i l lo pocas veces igualado en esta Inst i -
tución. E l interés despertado había logrado atraer a un numerosís imo público ávido de 
conocer a las nuevas candidatas al honroso puesto y por si aquello fuese poco la actuación 
de exquisitas figuras de las tablas, te rminó de colmar el ámbi to de la expectación. La 
celebrada cantante española Eladia Blázquez nos regaló con la suavidad de su voz ; las 
hermanas Vera y su ballet siguieron llenando el ambiente de embrujo meridional y, co-
mo broche de oro, hizo su aparición en escena el inigualable Juan Carlos Marceo (P i -
nocho) , cuya actuación fué recibida con hilaridad y simpatía. 
Terminada la parte artística los espettadores se prepararon para asistir a una agra-
dabilísima competición protagonizada por un ramillete de bonitas muchachas, entre las 
cuales el jurado debería elegir a la Reina del Centro, y princesas o Damas de Corte que 
habr ían de acompañarle durante todo su reinado. 
Quince fueron las candidatas al codiciado galardón, quince hermosas jóvenes que 
traían la representación de Astorga, Villafranca del Bierzo, Murías de Paredes, La Vcci-
lia, Valencia de Don Juan, La Bañeza, Sahagúa, Santa Colomba de Curcño, etc. Naci-
das unas en tierra leonesa y otras hijas de leoneses puros, todas fueron en busca del cetro 
con un poquito de vanidad personal y una gran ambición de ganar para la región que 
representaban la primacía de belleza. Así, j u n t o al orgullo que toda mujer lleva un po-
quito escondido, dejaban bien sentado la gracia de las jóvenes del Bierzo, La Vecilla, 
Curueño . . , 
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En medio de una sana algarabía; animados por los murmullos de admiración espon-
tánea, gritos a veces, y por el suave son de gaitas y tamboriles que ponían en el am-
biente la nota añeja del añejo León, se reunió el jurado compuesto de señores impar-
ciales y en todo punto ajenos al Centro; señores que pronto se encontraron ante el 
complejo problema de elegir entre un grupo de inquietantes muchachas a la más bonita 
o de mejor figura. En verdad que la tarea no resultaba nada fácil. 
A l f in , y después de no pocos titubeos y consultas, iba a pronunciarse el jurado. 
U n silencio expectante precedía al fallo y cuando éste se hizo público y el presidente de 
la Insti tución Don Felipe Alvarez Rozas dió a la publicidad el resultado de los votos, los 
aplausos ratificaron la elección. Después cuando en compañía de la presidenta de la Sub-
comisión de Damas, el señor presidente procedió a colocar a la reina la corona y la banda 
que le acreditaban como nueva soberana de las leoneses, se repitieron las entusiastas acla-
maciones y aplausos; aplausos y aclamaciones que no cesaron cuando la reina saliente, Elsa 
Isabel González, que había logrado atraer las simpatías de la colectividad por su sencillez 
y prestancia, se despidió del público y de su reinado. 
La señorita Haydée González , reina del C. R. L . de Buenos Aires, impuesta en no-
ble l id su belleza y su elegante prestancia y acompañada de las señoritas Olga Cuervo, 
Amalia Mar t ínez , Nélida Nicolao y Susana Gómez, todas ellas elegidas princesas, pasó 
momentos después a una salita en la que fueron servidas unas copitas de Jerez, copitas 
que serían amenizadas por el cascabeleo de 1 as alegres risas de un puñado de bellezas y 
los constantes fogonazos de los periodistas que así querían perpetuar el fausto aconteci-
miento. 
La nueva reina del Centro Leonés, hermana de la que lo fuese el año pasado, ¡feli-
cidades leoneses de Curueño! tiene 18 años, y mide 1.70 de estatura. De figura elegante, 
adornada por una hermosa cabellera, mira con ojos entornados y un poco graves; sonríe 
con su boca pequeña y, aunque nacida en estas tierras criollas, se diría que su andar tuvo 
sus principios en los severos valles, las orillas de los cristalinos arroyos o subiendo por 
las escarpadas laderas que conducen hacia las inigualables montañas de León como si des-
de allí quisiera llegar junto al sol para comparar sus bellezas. 
CUPIDO* 
E l Sr. Presidente D. F e l i p e A l v a r e z R o z a s , imponiendo l a b a n d a a l a Sr ta . H a y d é e G o n z á l e z . - A l a 
i zquierda l a S r a . A n g é l i c a R i v a s de G o n z á l e z , P r e s i d e n t a de lia S u b - C o m i s i ó n de D a m a s . 
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Banquete en Honor de 
Nuestro Insigne Consocio, 
Dr. Juan Llamazares, 
Ministro de Comercio 
E l E x c m o . Sr . Ministro de Comerc io hac i endo uso de l a p a l a b r a (Caaai i lm) . 
El día 15 de diciembre ppdo. se celebró 
en los salones de nuestra sede social el ban-
cfuete de homenaje al doctor Juan Llama-
zares, Minis t ro de Comercio. A l acto asistió 
gran cantidad de socios y amigos que de es-
ta manera querían demostrarle su simpatía y 
admiración por el honroso cargo a que fue-
ra elevado por parte del Gobierno Provisio-
nal. Así pues, no se trataba en este caso de 
un homenaje en el sentido literal de la pala-
bra, sino más bien, de una reunión de ama-
ble camaradería con el que casi es un com-
patriota, porque como el mismo Dr . Juan 
Llamazares manifestó en su discurso al evo-
car los dulces momentos de su niñez y moce-
dad transcurridos en este Centro, se ha criado 
entre nosotros; ha sabido hacer, al ser buen 
argentino, honor a la sangre y a los consejos 
con sabor al vigor telúrico, noble y sabio, 
que le dieran sus padres. 
Inút i l sería querer transcribir la animación 
que reinaba en el amplio salón de nuestra se-
de con motivo del citado acto. Hileras de me-
sas que cubrían literalmente hasta el menor 
espacio estaban ocupadas por una concurren-
cia grave o risueña, ya que así eran los dis-
cursos no siempre adustos de los que, conta-
giados por la alegría general pusieron en el 
ambiente la nota simpática de improvisaciones 
felices. Fué en verdad una reunión que sirvió 
también para demostrar la camaradería que 
impera entre los componentes de esta Inst i-
tución que, en torno a aquel grupo de com-
patriotas, pioneros del recuerdo patrio y la 
conservación de nuestra historia, se formó ha-
ce ya 38 años. Inst i tución, repetimos, que 
siempre fué un refugio para rememorar año-
ranzas y solaz de los espíritus. Y en este am-
biente de tolerancia, patriotismo y amor a la 
tierra que quedó al otro lado del océano. 
L E O N - U 
que es nuestro Centro, vivió don Marcelino 
Llamazares; en este ambiente aprendió su 
hi jo Juan a amar a España, a sentirse orgu-
lloso del tronco del cual es rama, Y con la 
vista fija en los supremos ideales de su pa-
tria, y el corazón compartido por los senti-
mientos de herencia y formación criolla, puso 
todo su tesón, que es mucho, y privilegiada 
inteligencia para llegar a ser lo que hoy es: 
uno de los puntales más firmes de la actual 
hora argentina. 
E l Presidente del Centro Región Leonesa, 
D o n Felipe Alvarez Rozas, t o m ó la palabra 
para, con acertados conceptos, glosar la per-
sonalidad del Minis t ro de Comercio. "Me ca-
be el alto honor — d i j o — de presentar a us-
tedes al hijo de un aristócrata, y digo aristó-
crata porque en el sentido real de la palabra 
significa honradez y nobleza de alma, del 
viejo amigo D . Marcelino. Hombre de singu-
lar tesón, el Dr . Juan Llamazares no ha lle-
gado a tan alto puesto sino por el propio mé-
rito de sus actitudes ya perfectamente mani-
festadas, a través de las brillantes actuaciones 
en el Banco de la N a c i ó n ; Congresos interna-
cionales y sobre todo por su gran obra que 
titula modestamente "Ensayos sobre Orga-
nización y Dirección". Este amigo y antiguo 
socio —sigu ió diciendo D . Felipe Alvarez 
Rozas— viene a honrarnos con su presencia 
para así afirmar los indestructibles lazos de 
amistad entre los que luchan por el engrande-
cimiento de la histórica España y la próspera 
y pujante Argentina; amistad que nada n i 
nadie podrá destruir jamás, porque está fuer-
temente incrustada en los pliegues más pro-
fundos de nuestra alma de españoles y crio-
llos. Señores, congratulémonos de que una 
vez más surja el ejemplo de lo que representa 
la proyección vigorosa de nuestra estirpe his-
pánica hecha carne en un argentino; brinde-
mos por la feliz coincidencia de que la san-
gre, las legítimas aspiraciones, la esperanza y 
el amor de una Madre Patria y una Hi ja p r i -
vilegiada, vayan, en un solidario y austero 
impulso, unidos en este gran amigo de Espa-
ña que es el Dr . Juan Llamazares". 
La señorita Mar ía Teresa Casanova, hizo 
uso de la palabra para dedicar el homenaje a 
la madre del Excmo. Sr. Minis t ro "verdadero 
árbol que dió frutos como el suyo, que con el 
correr de los años producen satisfacciones ma-
ravillosas. —Como mujer —sigu ió dirigién-
dose a la señora Llamazares— usted cono-
ce la economía hogareña que cuando es bue-
na sirve de base a los estudios más profundos, 
a los grandes problemas financieros de la hu-
manidad, problemas que deben resolver hom-
bres de la valía de su hijo, el Dr . Juan L la -
mazares". 
U n aspecto de l a n u m e r o s í s i m a concurrenc ia que a s i s t i ó a l banquete . (Casaf i lm) . 
12 - L E O N 
£1 Si. Presidente de l Centro pronunciando sent idas p a l a b r a s emotivas . (Casaf i lm) . 
El señor Cónsul General de España, D , 
Laureano Pérez M u ñ o z , se refirió a la viva 
satisfacción que nos causaba la designación 
para tan alto cargo de un hijo de españoles 
y con palabras de profundo significado hizo 
votos porque en la difícil tarea que le enco-
mendó su patria, logre cosechar los triunfos 
que, por sus conocimientos, perseverancia y 
patriotismo, se hace acreedor. 
Las palabras que el Dr . Llamazares pro-
nunció al final de la comida estuvieron i m -
pregnadas de una sencillez y una tal profun-
didad de conceptos que llegaron a impresionar 
vivamente a los concurrentes. Improvisado 
todo su discurso, no por eso careció de las 
múltiples notas emotivas, sino que más bien 
creemos que supo dar a sus palabras una emo-
ción única que se tradujo en calurosos aplau-
sos o, más importante aún, en respetuoso si-
lencio o murmullos de aprobación con que 
premiaban la exposición de sus recuerdos de 
niñez, de sus años pasados en este Centro y 
de su cariño por esta Inst i tución; hab ló de 
su continua lucha hecha trabajo, por la supe-
ración y realización de una hora en que m i l 
factores inciden en la vida nacional de tal 
manera que sólo con una constante vigilia y 
un gran amor a la patria natural o adoptiva 
podrán set superados. 
E l Dr . Juan Llamazares, que vino a nues-
tro Centro, no como insigne miembro del 
Gobierno de la Nación, sino como viejo socio 
y amigo de la mayoría de nosotros, dedicó 
una gran parte de su discurso a mostrar el 
orgullo que sentía de ser hi jo de leoneses, de 
tncontrar a su lado hombres que no hace mu-
chos años le trataban como a un mozalbete, 
serio y estudioso, pero mozalbete al f in , que 
era. Rememoró fechas, anécdotas, sentimien-
tos, aspiraciones de una adolescencia que vie-
ran los muros de este Centro. Y todo narrado 
en voz baja, persuasiva y un poco triste co-
mo si en ella estuviesen escondidas las angus-
tias de su Patria a la que él quiere con todo 
su corazón. 
El Dr . Juan Llamazares dejó una graí í t i -
ma impresión entre la selecta concurrencia que 
asistió al acto. 
Espectador. 
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;SABIA V S T E D QVE. . . 
. . . e n M a d r i d e s t á el edif ic io m á s alto de E u r o p a ? 
. . . en manos de españoles están los dictados 
de la moda parisién? 
. . . t a m b i é n en M a d r i d e s t á el segundo c a m p o de 
f ú t b o l de l m u n d o ? E l E s t a d i o Bernab|eu, de l R e a l 
M a d r i d , sigue al de M a r a c a n á en R í o de J a n e i r o , pero 
dentro de u n a ñ o s e r á sobrepasado por el gigante 
c a t a l á n de l B a r c e l o n a , capaz p a r a 160.000 personas. 
. . . que igualmente están en manos de com-
patriotas las casas editoriales de América del 
Sur? 
. . . e l l u t o m á s caro de l m u n d o se construye en 
España? Se trata del famoso Pegaso, cuyo prec io en 
L o n d r e s es de 10.000 J ib ias esterl inas. U n modelo 
sport" tuvo en su poder dos records m u n d i a l e s de 
ve loc idad en carretera . 
. . que en Orán hay más españoles que fran-
ceses y árabes? 
. . . e n Barce lona , M a d r i d y B i l b a o se e s t á exten-
d iendo u n sistema de c a l e f a c c i ó n en la v ía p ú b l i c a 
por medio de ravos in frarrojos? 
. . . que los barcos que cruzan el lago Ti t ica-
ca están mandados por pilotos cantábricos? 
. . . s e debe a u n ingeniero e s p a ñ o l el t ren m á s 
moderno del m u n d o ? E l l l a m a d o T r e n T a l g o , ya corre 
f n t r e la frontera francesa y la cap i ta l de E s p a ñ a , y 
lia sido adoptado e n Estados U n i d o s por c o n s i d e r á r -
sele e l v e h í c u l o f errov iar io m á s r e v o l u c i o n a r i o de los 
ú l t i m o s t iempos. 
. . . que el capital de Norteamérica en Cuba 
(12 de 500 millones de dólares y el de los es-
pañoles 1.000? 
. . . en el P a r q u e de los P r í n c i p e s , de P a r í s , el espa-
ñ o l Goyoaga se c l a s i f i c ó con su famoso caba l lo 
" Q u o r u m " , el mejor j ine te de l m u n d o en c u a l q u i e r 
especia l idad? 
. .qu€ el que llegó a ser llamado "Rey de 
la Patagonia" es el asturiano José Menéndez? 
. . . u n b a l a n d r o e s p a ñ o l , el " M a r e N o s t r u m " g a n ó 
la ú l l i n i a regata L a H a b : ; n a - S a n S e b a s t i á n , cons idera-
da la m á s d i f í c i l y m á s largo del m u n d o ? 
. que el genial W A L T D I S N E Y es español 
y para más datos nacido en Almería. 
. . .e l c ic l ista m a l l o r q u í n , T i m o n e r , se acaba de c la -
sif icar c a m p e ó n m u n d i a l de ve loc idad tras moto? 
. . los dos más famosos pintores actuales, P i -
coso y Dal í son también compatriotas nues-
tros? 
. . . en E s p a ñ a se edi ta ac tua lmente un centenar de 
revistas sobre p o e s í a , exc lus ivamente? 
. Xaxier Cugat, el director de orquesta mas 
famoso de Norteamérica es valenciano? 
. . . q u e en el a ñ o I d ü ñ sa l ieron de los puertos espa-
ñ o l e s 72.978 barcos y de los a e r ó d r o m o s 23.765 aviones? 
. . . q u e B a t l l o es c a m p e ó n m u n d i a l (aeromodel is -
mo) de ve loc idad? 
. . . M a d r i d a u m e n t ó su p o b l a c i ó n desde 1936, e n 
casi u n m i l l ó n de habi tantes y que u n tercio, apro-
x i m a d a m e n t e , de l a c i u d a d h a sido constru ido des-
p u é s de 1939? 
. . . e n los ast i l leros e s p a ñ o l e s se construyen a l a ñ o 
cien m i l toneladas de barcos? 
. . . l a s i d e r ú r g i c a q u e e m p e z a r á a f u n c i o n a r en 
A v i l é s , A s t u r i a s , l l e g a r á a p r o d u c i r 1.000.000 de tone-
las anuales de acero m á s que todo e l que se obt iene 
en el resto de E s p a ñ a ? 
. . . E s p a ñ a o c u p a el segundo l u g a r en e l m u n d o , 
d e s p u é s de Estados U n i d o s en a l t u r a de presas p a r a 
embalses? 
. . . l a r e g i ó n va l enc iana e x p o r t a arroz a J a p ó n ? 
. . . T o r r e s - Q u e v e d o , el e s p a ñ o l constructor de cere-
bros m e c á n i c o s , i n g e n i ó u n " jugador" que en P a r í s 
g a n ó a las m á s grandes f iguras d e l ajedrez? 
. . . q u e e l p r i m e r m é t o d o de t a q u i g r a f í a f u é inven-
tado por e l e s p a ñ o l P . M a r t í ? 
. . . q u e I z a n y M o r a n t e c o m p u s i e r o n el p r i m e r tra-
tado de c a l i g r a f í a y q u e la i n v e n c i ó n del m é t o d o para 
la e n s e ñ a n z a de sordomudos es de or igen h ispano? 
. . . que el s u b m a r i n o lo i n v e n t ó I saac P e r a l y q u e 
el autog iro , aparato que r e v o l u c i o n ó el arte del vue lo 
y del cua l es h i j o el h e l i c ó p t e r o , lo i n v e n t ó J u a n 
de la C i e r v a ? 
. . . q u e los vascos fueron los pr imeros cazadores de 
bal lenas? 
. . . q u e tenemos dos campeones de E u r o p a de boxeo 
y pr imeros en el r a n k i n g los cuales p o d r í a n darnos 
la sorpresa de u n c a m p e ó n m u n d i a l ? 
. . . que el r e c o r d m a n Segundo C a s t e l l ó h a desba-
ratado todos los t iempos anteriores a l c ruzar v e l o c í -
s imo e l estrecho de G i b r a l t a r donde se r e ú n e n las 
fuertes corrientes de l M e d i t e r r á n e o y el A t l á n t i c o ? 
MEDITACIONES 
Interrogado Viante acerca de cual fuera el 
animal más nocivo, d i jo : Sí habláis de las 
fieras es el t i rano; si.de los animales domés-
ticos es el adulador.— Plutarco. 
De los labradores salen varones fortísimos 
y militares valientes; pocas personas que pien-
sen mal se ocuparán de este trabajo C a t ó n . 
Y o , por lo que a mí hace, cuando consi-
dero los humanos destinos creo que la ale-
gría debe ser un delito tremendo, puesto que 
siempre la veo tan gravemente castigada.— 
Guerrazzi. 
E l vino tomado metódicamente aguza el 
ingenio; pero con exceso perturba la razón, 
embota el entendimiento, enerva la memoria, 
produce el olvido, infunde el error e induce 
a la ignorancia.— Boecio. 
Por la amistad están presentes los ausen-
tes, son ricos los necesitados, valientes los i m -
béciles y, lo que es más increíble, los muertos 
viven.— Cicerón. 
Ortega y Gasset habla a los niños 
El porvenir de España depende entéra-
mente de vosotros los niños españoles y den-
tro de vosotros, niños españoles, depende en-
teramente de que aprendáis o no aprendáis 
una cosa. ¿Sabéis cuál? Esto que habéis de 
aprender y cultivar en vosotros exquisitamen-
te, niños españoles, es lo que en mayor grado 
faltaba a nuestros padres y nuestros abuelos. 
¿Sabéis qué es? ¡Ah! una cosa que parece muy 
sencilla: Esta: distinguir entre personas. 
No ignoráis que con el ejercicio y el adies-
tramiento consigue el hombre perfeccionar 
incalculablemente su capacidad de distinguir. 
El pintor llega a notar la diferencia entre co-
lores que a los demás parecen iguales. El mú-
sico distingue las más leves divergencias entre 
los sonidos. Para el que es catador de vinos, 
como lo fué el padre de Sancho Panza, no 
hay dos vinos iguales . . . La palabra "sa-
bio" significó en un principio, el que dis-
tingue los sabores. 
Pues bien, la vida de una sociedad y más 
aún, la de un pueblo depende de que sus 
individuos sepan bien distinguir entre los 
hombres y no confundan jamás al tonto con 
el inteligente, al bueno con el malo, 
¡Mirad! a la hora en que escribo esto para 
vosotros hay en España, desgraciadamente, 
muy pocos hombres inteligentes y de corazón 
delicado. Sólo esos hombres puros, espiritua-
les, profundos y nobles podrían mejorar a la 
patria, Pero no logran que se les atienda. 
Porque los españoles que ahora forman 
nuestra sociedad no saben distinguir entre 
hombres y, acaso de buena fe, creen que son 
inteligentes los que son más necios, que son 
buenos los que son más farsantes. Ya sabéis 
que hay enfermos de la visión los cuales ven 
grises los objetos azules. Una cosa parecida 
nos acontece hoy a los españoles; padecemos 
una perversión del juicio sobre personas. Se 
juzga inteligente a esos vanos charladores que 
llaman "pol í t icos" . Se cree que es buen poeta, 
buen novelista, buen profesor el que más l u -
gares comunes dice, el que mejor halaga al 
público repitiéndole las tonterías que éste pen-
saba veinte años hace. 
Y en tanto, los mejores, los que verdade-
ramente valen son poco conocidos, nadie les 
hace caso o tal vez, se les combate en todas 
formas. 
¿Véis cuán importante sería que vosotros 
llegáseis a la ma-
durez con una 
exquisita sensibi-
lidad para distin-
guir entre el va-
ler verdadero y el 
falso? 
A este f in , yo 
os recomendaría, 
entre otras, cua-
tro reglas o cri-
terios: 
19 No hagáis 
nunca caso de lo 
que la gente opi-
na. La gente es 
toda esa muche-
dumbre que os 
rodea en vuestra casa, en la escuela, en la 
la universidad, en la tertulia de amigos, en 
el parlamento, en el círculo, en los periódi-
cos. Fíjaos y advertiréis que esa gente no 
sabe nunca por qué dice lo que dice, no prue-
ba sus opiniones, juzga por pasión, no por 
razón. 
20 Consecuencia de la anterior . . . No os 
dejéis jamás contagiar por la opinión ajena. 
Procurad convenceros, huid de contagiaros. 
El alma que piensa, siente y quiere por con-
tagio es un alma v i l , sin vigor propio. 
39 Decir de un hombre que tiene verda-
dero valor moral o intelectual es una misma 
cosa con decir que en su modo de sentir y de 
pensar se ha elevado sobre el sentir y el 
pensar vulgares. Por esto es más difícil de 
comprender y, además lo que dice y hace 
choca con lo habitual. De antemano, pues 
sabemos que lo más valioso tendrá que pare-
cemos al primer pronto, ext raño, difícil, in -
sólito y hasta enojoso. 
4° En toda lucha de ideas o de sentimien-
tos, cuando véais que de una parte combaten 
muchos y de otra pocos, sospechad que la 
razón está en los úl t imos. 
Noblemente prestad vuestro auxilio a los 
que son menos contra los que son más. 
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G I B R A L T A R . . . 
¡EN T I PENSAMOS! 
Pronto se v a a cumpl ir un a n i v e r s a r i o m á s de l a 
i gnomin ia h i s t ó r i c a ; e l a n i v e r s a r i o de a q u e l l a desafor-
t u n a d a j o r n a d a en l a que e l tratado de Utreeht de 
i 713 nos o b l i g ó a ceder lo que con l u c h a n u n c a pudo 
s e r conquistado: Nuestro P e ñ ó n D e G i b r a l t a r . Por eso, 
en nuestro c o r a z ó n de e s p a ñ o l e s a lgo nos i m p u l s a a 
h a c e r un p e q u e ñ o e x a m e n de conc ienc ia y recordar , 
p a r a a s í mantener latente nues tra firme voluntad de 
recuperar lo que es nuestro, l a s condiciones e n qu© 
se l l e v ó a c a b o a q u e l l a "aventura" d i p l o m á t i c a . 
S e g ú n l a tesis de l es tadis ta f r a n c é s R a o u l G e -
net (hab lan imparc ia l e s ) en s u obra " E l P e ñ ó n de G i -
braltar", l a s o b e r a n í a i n g l e s a sobre l a c i t a d a p o s e s i ó n 
n u n c a f u é "jure contractus" s ino u n a s imple s i t u a c i ó n 
de hecho j a m á s reconoc ida por E s p a ñ a ; hecho que, 
si se b a s a s e e n l a fortuna o desfor-tuna de l a s a r m a s , 
p o d r í a m o s admitir como hombres a v e z a d o s a l a l u c h a 
que s iempre fuimos. Pero e n este caso , ¡ t a n t o s ejem-
plos tiene l a historial ¡ t a n t o s pueblos g u a r d a n sus 
cuentas pendientes !— f u é l a c o n s a b i d a h i p o c r e s í a in-
g l e s a l a que, a y u d a d a por s u s i t u a c i ó n predominante , 
l l e v ó a c a b o e l " p a c í f i c o asalto". Y p a r a ello y a 
conocemos e l camino por que es p e c u l i a r e n s u p o l í -
t ica . Pres iones d i p l o m á t i c a s ante diferentes gobiernos; 
d e s p u é s , transformando t é r m i n o s v a g o s y antiguos e n 
trampas p a r a e l contratante m á s d é b i l que se v é obli-
gado a a c e p t a r todo aque l lo que le qu ieren i m p o n e r . . . 
No nos lamentemos. Q u e r e m o s solo e l e v a r nuestro 
grito de r e b e l d í a y de firme a f á n de devo lver a l suelo 
patrio lo que de l sue lo patr io es; queremos decir u n a 
vez m á s que sabemos perder c u a n d o l a l u c h a e s l e a l 
y sobre todo que, como e s p a ñ o l e s que somos, no re-
nunc iaremos j a m á s a que desde a q u e l l a p e ñ a — a h o r a 
e r i z a d a de c a ñ o n e s — y s intiendo sobre nuestras cabe-
z a s l a e n s e ñ a patr ia , podamos mirar al t ivos a l mundo 
que por e l Estrecho n a v e g a . 
U n pueb lo conquistador n u n c a puede ser objeto de 
conquistas . Y si como e n este caso , l a "d ip lomacia" a r a -
ñ a su carne , tarde o temprano otra "diplomacia", m á s 
r e c i a y l ea l , r e s t a ñ a r á sus her idas . 
E l pr incipio de l a a u t o d e t e r m i n a c i ó n de los pueblos 
a disponer de ellos mismos es exce lente— a dicho 
recientemente M a c M i l l ó n , r e f i r i é n d o s e a u n a de sus 
colonias del M e d i t e r r á n e o — pero s i cons iderac iones 
g e o g r á f i c a s y e s t r a t é g i c a s existen, l a G r a n B r e t a ñ a 
debe de insp irarse e n e l las antes de a b o r d a r los pro-
b lemas . 
L a v e r d a d es que estos ingleses no tienen c u r a . 
S u c o n g é n i t a . . , h a c e l lorar a muchos pueblos, peto 
no es menos cierto que a vece s h a c e n reír . T a n serios , 
tan d e m ó c r a t a s , tan amigos de todos los derechos hab i -
dos y los a ú n por i n v e n t á r ; t a n propensos por inc l ina-
c i ó n natura l a estudiarlos , considerarlos , p a s a r l o s a s u s 
Far lament i l los p a r a terminar luego m o f á n d o s e o l í m p i c a -
mente de ellos. Pero no es su cu lpa , es l a c u l p a de s u 
historia. 
H u b o qu ien tuvo e l tiempo y e l humor suficiente 
p a r a recorrer e l mundo en b u s c a de un pueblo que l e s 
mirase con regu lares ojos. Estuvo e n l a G r a n M u r a l l a 
y e n l a s Mi l y U n a Noche; junto a los pasodobles y e l 
existencial ismo; b e b i ó b o d k a y j u g ó a l beis-boll; a d o r ó 
a un í d o l o y s a l u d ó ceremonioso a u n a v a c a ; t o m ó 
"mate" y c o n v e r s ó con l a s focas; los hombres le b e s a -
ron en l a b o c a y r e z ó en c r i s t i a n o . . . n a d a . Desmora-
l izado, e l buen caminante corr ió a p i s a r l a s hue l l a s de 
M a m b r ú . T a l vez los e s c o c e s e s . . . N i s i q u i e r a a l l í tuvo 
suerte. 
Pero vo lvamos a M a c M i l l ó n . 
Fel izmente e l mundo d á tantas vue l tas que q u i z á a ú n 
v iVamos p a r a ver como cua lqu ier n a c i ó n , argumentan-
do intereses e s t r a t é g i c o s o e c o n ó m i c o s , no s e acuer-
de de l derecho de a u t o d e t e r m i n a c i ó n que t ienen u n o » 
hombres m u y rubios q u e c o m e r á n c a r b ó n y e s t a r á n 
recluidos en u n a p e q u e ñ a i s l a , que q u i z á n i s i q u i e r a 
se l l a m a r a - " la Inglaterra". 
G i b r a l t a r . no te o lv idamos . Y como l a mujer d e s e a -
da , p i e n s a que Iremos e n tu b u s c a c u a n d o l a n a v e 
de los m á s insignificantes acontecimientos favorab les 
tenga u n m í n i m o de pos ib i l idades de tocar l a s p l a n t a s 
de tu in ingua lab le adustez . 
C A R L O S M. Y D I G O R A S . 
S i c o n s e r v a s l a s e r e n i d a d c u a n d o e n tomo tuyo lodos l a p ierden y te e c h a n l a c u l p a . 
S i puedes , c u a n d o todos d u d a n d e tí , confiar e n tí mismo y p e r d o n a r l e s s u desconf ianza . 
S i eres c a p a z de e s p e r a r s i n c a n s a r t e . 
O c u a n d o te mienten no a p e l a s a l a ment ira . 
Y s iendo od iado no odiar , Y s i n a p a r e c e r como d e m a s i a d o bueno. Impone* c á t e d r a do v ir tud. 
S i puedes s o ñ a r s in q u e s u s s u e ñ o s te dominen. 
Y p e n s a r s in querer imponer tus pensamientos . 
S i p u e d e s h a l l a r e l triunfo y e l f racaso y tratar por i g u a l a estos dos impostores. 
Sí puedes soportar oir como l a v e r d a d que tú h a s dicho es t erg iversada por m a l v a d o s p a r a enga-
ñ a r a tontos. 
S i a l contemplar derru idas l a s cosas a que ded icas te tu v i d a , puedes reconstruir las con tus herra -
mientas rotas. 
S i eres c a p a z de amontonar g a n a n c i a s y a r r i e s g a r l a s e n u n a s o l a J u g a d a y perder y volver a em-
p e z a r s in u n suspiro o u n a s o l a q u e j a . 
S i puedes forzar tus m ú s c u l o s y tus nervios a cumpl ir u n a m i s i ó n m á s a l l á d e l agotamiento y te 
sost ienes c u a n d o no te q u e d a m á s q u e l a vo luntad que te dice: "persevera" . 
S i eres c a p a z de c h a r l a r con l a s gentes y conservar te virtuoso. 
O ir e n c o m p a ñ í a de los r e y e s s in perder e l trato c o m ú n . 
S i n i amigos n i enemigos p u e d e n d a ñ a r t e . 
S i todos los hombres c o n f í a n e n tí pero n i n g ú n 9 de sobra . 
S i eres c a p a z de l l enar e l inexorable minuto c o n s e s e n t a prec iosos segundos . . . 
¡ E R E S U N H O M B R E ! 
L E O N 
T e s ó n I < # o n é 
Hoy podemos decir con todo orgullo que 
traemos a estas páginas una verdadera obra 
de titánes. Y éstos titanes no son sino unos 
sencillos campesinos del viejo León que, agru-
pados en torno al cariño dé Priaranza y v i -
llas limítrofes, han sabido vencer todas las 
dificultades inherentes a la desproporción en-
tre la justicia de unos sueños y Jas posibili-
dades para cumplirlos. 
Hace cincuenta años que los pueblos la-
boriosos del Partido Judicial de Astorga han 
venido gestionando, ante los diferentes Go-
biernos Nacionales y Provinciales, ayuda 
para la realización de una carretera que en 
las crudas épocas de invierno les librase de una 
angustiosa incomunicación; angustiosa por-
que eran prisioneros de un río que, tendiendo 
su grandiosa majestad, mantenía semireclui-
dos a los millares de seres que les habitaban 
y que solo contaban para su expansión con 
un camino mísero y un puente cuyas débiles 
tablas arrastraba el primer ímpetu de la cre-
cida. La carretera para cuya construcción se 
solicitaba ayuda, parte de Astorga y sigue 
(este tramo está ya construido) hasta V a l 
de San Lorenzo y Lagunas. Pero aquí termi-
naba, aquí comenzaba la angustia de los hom-
bres sencillos y trabajadores de la Priaranza 
y los demás pueblos que miran hacia La Ca-
brera. [| 
Sin embargo, la pequeña historia de la-
provincia y de las dificultades, no contaba 
con el tesón de este puñado de leoneses que, 
conducidos por su Alcalde D . Manuel Lera, 
al que tenemos el honor de haberle contado 
entre nosotros como Presidente del Centro 
Región Leonesa, supieron olvidarse de sus 
fatigas cotidianas y sus preocupaciones eco-
nómicas para, donando dinero y, lo que es 
mas importante, robando horas al descanso, 
emprender la colosal obra que es motivo de 
esta nota. Obra que a los leoneses de este 
rincón de España que es la Inst i tución, nos 
llena de justo orgullo por ser nuestros paisa-
nos quienes dieron a la Provincia y a la Pa-
tria entera el supremo ejemplo de lo que es 
el ansia de superación y progreso cuando los 
hombres que lo mantienen son honestos y 
en su camino no encuentran mas trabas que 
las que la falta de recursos impone. 
E l Centro Región Leonesa, que en varias 
ocasiones envió su solicitud a los poderes P ú -
blicos rogándole se interesase en la cuestión, 
ha sabido con inexpresable alegría las not i -
cias que sobre el particular nos envía los pe-
riódicos de Astorga así- como por las cartas 
de los paisanos que quedaron en la Patria. 
La carretera tantos años ansiada es un hecho 
y ese río, en ocasiones beneficioso y e'n otras 
despiadado, ha visto su fortaleza domada por 
un puñado de humildes campesinos que, ya 
cumplida su labor en tierra firme y llegados 
hasta la amenaza de su cuenca, no vacilaron 
en comenzar un puente de. . . ¡trescientos 
metros! Y este puente, hermanos- de la- A r -
gentina, ya ha lanzado sus tentáculos que van 
más allá de los doscientos metros porque los 
leones de la región —jun to a los cuales ahora 
está la decidida y valiosísima ayuda del señor 
Gobernador, del Presidente de la Diputac ión 
Provincial y del señor Diputado D . José Fer-
nández Luengo—, trabajando sin desmayar, 
a veces hasta las frías auroras, no cejan en el 
empeño. Y no cejan porque reconocen la 
justicia de su causa y el bien que para la Pro-
vincia en general supone su titánico empeño. 
No hubo n i un salario, no hubo una sola re-
compensa personal de n ingún tipo. Hubo tan 
solo lo que siempre movió a los pueblos de 
España dentro y fuera de sus l ímites: el or-
gullo, el amor propio, el vencer siempre, so-
bre todo cuando la lucha se presenta desigual 
y dura. 
Y bien hombres de Priaranza, hombres to-
dos que os asomáis al Duerna, a vosotros os 
enviamos los hermanos de America el más 
profundo saludo de admiración. Pensad que 
siempre estaremos pendientes de vuestro es-
fuerzo y que, en la medida de lo posible, 
cooperaremos para ver terminada la Gran 
Obra. Pero esto quizá no sea necesario por-
que a vuestro lado, prestándoos una ayuda 
que quedará siempre grabada en el corazón 
de los habitantes de esas comarcas, sabemos 
al gran leonés Diputado Provincial D . José 
Fernández Luengo. Esta eminente figura de 
la Provincia, cuyos desvelos por remediar las 
necesidades y elevar el nivel leonés en todos 
sus aspectos nadie ignora, ha merecido el res-
peto de todos los que están a su lado y de 
aquellos que, aunque separados de él por los 
10.000 k m . de Océano, no ignoran su inteli-
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gencía, su empeño y su hombr ía de bien. 
Rogamos a Dios que el año que corre, co-
rra a la par de vuestro esfuerzo para que su 
final, vea el final del trabajo; trabajo que no 
le oreemos ú l t imo porque el afán de supera-
ción y ansia de bienestar comúti está íbien 
arraigado en los que dirigen los destinos de 
la Provincia y en aquellos que, bajo la sere-
na mirada de un competente alcalde, quieren 
a sus valles y montañas como nadie quiso ja-
más a la tierra que les vió nacer. 
Sus valles, sus m o n t a ñ a s . . . ;si supierais 
cómo Ies añoramos desde aquí ! 
Carlos M. Ydígoras 
Sú. d i i las aUas mcó^vUs 
— l O l g a , ¡Mir» o ó r a o « r i s í o l — g r i t a b a u n looo por 
u n a e s q u i n a . 
— j O l g a l fUsted, e l q u e a n d a s i n eaberlol 
—-j S i l i F í j e s e como existe s i n h a c e r y o n a d a por 
T i v i r i 
Y e l q u e a n d a b a n i v o l v í a l a c a b e z a p a r a m i r a r l o . 
E r a e l loco, t o d o » lo s a b í a n . E l loco de l lugar . E l d e 
l a s preguntas . E l q u e s e a s o m b r a b a de que j o s r í o s 
corr ieran h a c i a e l v a l l e s i n motor q u e loa e m p u j a r a . 
EH que, c u a n d o l l o v í a , se a s o m b r a b a de q u e e l a g u a 
cayfera sobre s u c a b e z a s i n cubo q u e l a a r r o j a r a . E l 
que se a s o m b r a b a de que l a s p i e d r a s fueran d u r a s . 
E l q u e p r e g u n t a b a a l a i r e y a l a l l a n u r a : " ¿ Q u i é n 
c o g e r á e se cubo por e l a s a ? " E l q u e p r e g u n t a b a a los 
e s c a r a b a j o s y a l a s moscas : " / Q u é son e l c a m p o y 
l a s y e r b a » ? " ' E l que p r e g u n t a b a a l a » e a l r e l l a » y a 
l o » , topos: '¿Por q u é l a s p i e d r a » « o n d u r a » y e l a i r e 
no es n i duro n i b l a n d o ? " 
E r a Tú, e l de l a s a l t a » I n c ó g n i t a » , E s o le qu i so l l a -
m a r s u p a d r e un d í a de hogar y c h i m e n e a ; m a s como 
no s a b í a p a l a b r a » bonitas le dijo " p r e g u n t ó n " , 
Y T ú v i v í a y s e a c o s t a b a sobre e l a g u a . 
Y T ú d o r m í a con u n a p i e d r a entre los dientes: 
Y c u a n d o le e n t r a b a e l cosqui l leo de l a pregunta 
c o r r í a por los c a m p o s y b u s c a b a l a s respues tas cast i -
g á n d o s e contra l a s rocas . Y s iempre, m á s a l l á , l a 
gente le m i r a b a y m o v í a l a c a b e z a : " jPobreclUo, po-
¿ r e c i l l o ! " 
L a m a d r e de T ú — ¡ l a p o b r e ! — h a c í a n o v e n a » a 
S a n t a R i t a porque s u hijo se v o l v i e r a como todos. 
L a h e r m a n a de T ú — l a p o b r e c i l l a — Se m o r í a poco 
a poco d e nosta lg ia . P r o m e t i ó , h a c í a dos a ñ o s y a , no 
ir a l ba i l e h a s t a que s u hermano fuera como los de-
m á s . 
•33 p a d r e de T ú — buenos r í ñ o n e s y corvejones du-
r o s — a í e m a b a l a t ierra por s u p a n y s e a r a ñ a b a l a 
c a r a por s u hijo, 
Pero T ú , que q u e r í a a su í a r a l l i a , d i s i m u l a b a a n l e 
e l los y l a n z a b a sus p o r q u é s a l a s a g u a » y a lo» es-
p e j o » . 
Su pueblo e r a u n pueblo de envido, g i l é y julepe. 
Y T ú s e a c o s t a b a sobre l a » e r a s , 
Y por e l d í a h a b l a b a con los c a b a l l o » y l e » pre-
g u n t a b a por q u é . 
Y es que T ú — como bo lo c o n o c í , l e c o m p r e n d í a -
q u e n a s a b e r e l por q u é de todas l a s cosas . 
Porque no se conformaba con l a s o l u c i ó n que le d i ó 
s u p a d r e c u a n d o se tomaba e l trabajo de aconse jar l e . 
Y c u a n d o é s t e le dijo: "Esto es a s í porque a s P e s , 
porque s i a s í no f u e r a no s e r í a esto", Tú p r e g u n t ó 
por q u é . 
Porque a l sacerdote— bigotudo y tieso— le l a n z ó 
• u p r e g u n t a c u a n d o l a h a b l ó de u n Dios constructor 
de l a s c o s a s a s u capr icho . 
A « u » p a i s a n o s no l e » preguntaba n a d a , p u e s no 
c o m p r e n d í a au Indiferencia , Y en cambio s í l a de los 
caba l lo s , pero é s t o s n a d a le contestaban. 
Y T ú no s a b í a s responder a sus inquietudes. Y 
como e r a a s í d e r a r o le d i ó por l a s lecturas . Pero l a 
enc ic lopedia de l a e s c u e l a no le d e c í a n a d a . Y los 
manuscri tos v i e jos d e cantos que en l a i g l e s i a fiábía 
no l e d e c í a n n a d a . Y los l ibros ant iguos que e n a q u é -
l l a h a b í a los q u e m a r o n e n tiempos de los abue los J e 
sus abuelos , u n c u r a tonto y u n a l c a l d e cegato. Y a s i 
T ú a r r a n c ó a s u p a d r e u n pedazo de t ierra y s e m a r -
c h ó con é l a l a cap i ta l . Y a l l í l a n z ó s u s por q u é s por 
l a s e s q u i n a s y p l a z a s . 
Y le d e c í a n : "Nosotros, nosotros". 
Pero a T ú no le g u s t a b a e s t a gente y b u s c ó d e en-
tre todos los que d i j eran "yo". 
A n d u v o por r a r a s reuniones , e n t r a b a e n tontas con-
ferencias (y e n a l g u n a s l istas) y s iempre p r e g u n t a b a 
por q u é . 
L e y ó , l e y ó mucho, con s a ñ a y c r u e l d a d a veces . Y 
u n a s v e c e s h a l l ó respues tas y l a s m á s no. 
Y no h a l l ó s a b i d u r í a e n e l a l c o h o l n i entre los v i -
cios, y c o n t i n u ó durmiendo con u n a p i e d r a entre lo» 
dientes. 
H a s t a que u n d í a , oliendo sabor de espiga , uno le 
p r e g u n t ó por q u é . 
Y é l no le supo contestar, Pero y a e r a n dos. T ú y 
e l Encontrado . 
Y juntos buscaron respues tas por los Ind ices y l a » 
rutas . 
Pero é l e r a Tú, e l loco, y no le g u s t a b a e l orden 
e n e l p l a n de l a s respues tas . Y p r e g u n t ó a l E n c o n -
trado e l porque de l m é t o d o de l p l a n establecido, de 
l a s h o j a s n u m e r a d a s . Y obtuvo u n a r e s p u e s t a de efi-
c a c i a . 
Pero s e g u í a c a y e n d o e l a g u a e m p u j a d a por lo invi-
s ib le , y T ú no s a b í a por q u é . 
Y a s í se d e s e s p e r a b a y se a r r a n c a b a l a piel h a s t a 
q u e p e n s ó e n l a muerte. 
Y p e n s a n d o en e l l l a e s c r i b i ó u n a s l í n e a s . E s t a s : 
Q u i e r o que mis u ñ a s se estiren como picos. 
Q u i e r o q u e mis manos se a p e l m a c e n como a z a d a » . 
Qu iero q u e mis ojos s e h a b i t ú e n a lo oscuro 
a r r a n c á n d o l e s de c u a j o de m i c a r a . 
Y s e l a » l l e v ó a s u amigo, q u i e n le p r e g u n t ó por 
q u é . 
Pero Tú, a l no h a b e r q u é contestar, d e s c u b r i ó e l 
sentimiento. 
Y 'supo v e r en e l hombre dos fuerzas e senc ia les . Y 
s a b e r que u n a de e l las le a c e r c a b a a l a mujer. Y 
entonces se p r e g u n t ó q u é e r a l a d ign idad . Y supo ver-
l a e n l a f igura de su p a d r e . 
Es to le o c u r r í a a Tú; y o s ó l o os digo lo que com-
p r e n d í de s u p e r s o n a a l no conocer le . 
(Sigue en l a p á g . 32) 
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E l S i . Adolfo G a r c í a Mal lo e n e l momento de dir igirse a l a multitud concentrado 
en l a P l a z a de G u z m a n e l Bueno. 
Emotivo Homenaje a Guzmán el Bueno 
Siguiendo el tradicional dictado con que 
la llama ardorosa e inapagable arde perma-
nentemente en el corazón de todos los espa-
ñoles que por razones de la propia marejada 
con que nos arrastra la vida por los caminos 
del mundo, han tenido que emigrar a otras 
tierras en demanda de mejores y más amplios 
horizontes, recientemente, el Centro Región 
Leonesa, hizo llevar acabo un sencillo pero 
significativo acto de homenaje a la imperece-
dera memoria de G U Z M A N " E L B U E N O " . 
En efecto, con motivo de trasladarse a Es-
paña en viaje de placer y estudio, nuestro 
distinguido y veterano consocio y ex Bib l io -
tecario de la entidad, don A D O L F O G A R -
C I A M A L L O , luego de haberse acogido a 
los beneficios de la jubilación como funcio-
nario público, tras 33 años de eficientes ser-
vicios prestados con toda dedicación, las 
autoridades de esta Inst i tución, le encomen-
daron la misión de llevar a cabo tal cere-
monia, consistente en la colocación de una 
ofrenda floral y alocución de circunstancia, 
al pie del monumento que perpetua el recuer-
do a la veneración pública, del glorioso visio-
nario de Tari fa , en la ciudad de León, como 
testimonio de recordación y respetuoso cariño 
de todos los residentes leoneses que agrupa 
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nuestro Centro, a la tierra que los vió nacer, 
tan noble y ejemplarmente representada en la 
egregia figura de aquel legendario patriarca 
hispano. 
Nuestro Delegado, p rogramó allí con indis-
cutible e inteligente acierto todo lo relacio-
nado con la ceremonia, la que llevó a feliz 
culminación con una brillante disertación i m -
provisada, en la que no sólo esbozó con con-
ceptos claros y elocuentes, la recia personali-
dad del heroico patricio, sino también la for-
ma como se creó el Centro Región Leonesa, 
cuales son los fines que persigue y su razón 
de ser; importancia de la acción social y cul-
tural que cumple en pro del acervo nativo, 
destacando asimismo los propósitos que ani-
man a quienes se han desvelado y desvelan, 
para mantener trasplantada aquí , en la A r -
gentina, la rectitud de procederes e hidalguía 
que tanto caracteriza a los españoles en cual-
quier parte del mundo donde se radiquen, sin 
apartarse jamás de las normas de honestidad y 
conducta que los hace dignos de ostentar, fue-
ra de su patria las hermosas tradiciones que 
heredaron de sus mayores y que tanta gloria 
y respetable admiración dieron siempre a Es-
paña sus abnegados hijos. Las expresiones del 
orador fueron continuamente interrumpidas 
por cálidos aplausos de los asistentes a la re-^  
cordación. 
Cerróse el acto con las palabras del cate-
drático y teniente alcalde Suárez Erna, que 
igualmente fué muy aplaudido por la concu-
rrencia, entre la que se encontraban los miem-
bros del Excmo. Ayuntamiento, y otras des-
tacadas figuras del mundo oficial y represen-
tativas de diversas entidades de la provincia 
de León. 
La prensa española, en editoriales, comen-
tarios e informaciones destacó la significación 
del acto, y grato nos es reproducir los párra-
fos más salientes de esas expresiones con que 
la misma se congratuló por la realización de 
la ceremonia y por el envío de tan destacado 
como culto representante de nuestra Inst i tu-
ción. 
En la revista " L E O N " , publicación men-
sual de la "Casa de L e ó n " en Madrid, en un 
medular artículo que ilustra con una fotogra-
fía del acto, el prestigioso escritor y perio-
dista, don Fidel Mar t í n Mainar, dice: 
"Traemos a estas columnas el comenta-
" r io a un acto brillante y emotivo que ha 
"tenido lugar recientemente en León, al pie 
"del monumento del héroe de Tar i fa . " 
" Y lo vamos a comentar por su especial 
"significación española y extraordinariamente 
"regionalista." 
"Los leoneses residentes en la Argentina, 
"agrupados en una Asociación denominada 
" " C E N T R O R E G I O N L E O N E S A " , de la 
"que algún día quisiéramos hablar extensa-
"mentc, delegaron en don Adolfo García Ma-
"11o, ilustre berciano, alto funcionario del 
"Ministerio de Trabajo de la República A r -
gen t ina , para que, al llegar a León, en visita 
"particular ofrendara ante la estatua de Guz-
" m á n una corona de flores que simbolizara, 
" jun to con el homenaje a tan gran caudillo, 
"el recuerdo jamás extinguido, n i siquiera en-
"friado, a la madre patria y el amor quín ta-
"esenciado por la distancia a la tierra de León 
" y a su capital, cuyo solo nombre hace v i -
brar las fibras más delicadas del corazón de 
todos aquellos que, un día, se vieron pre-
cisados a elegir su segunda patria, donde aho-
ra viven, con la añoranza del pedazo de tie-
rra que les vió nacer y soñando con el re-
torno ante la imperativa llamada, cuyos 
acentos son más fuertes y acusados a me-
dida que avanza su edad. 
" E l señor García Mal lo , que a su enorme 
entusiasmo une una formación autodidác-
tica de positivo valor, se presentó al alcaide 
de la capital, don Alfredo Alvarez Cadór-
niga, exponiéndole los deseos de miles y m i -
les de leoneses a los que representaba, para 
depositar una sencilla corona de flores a los 
pies del monumento que perpetua la memo-
ria de uno de los preclaros hijos de la pa-
tria española. 
" Y el alcalde que hoy tiene León, com-
prendiendo toda la significación espiritual 
de este delicado envío, dispuso lo necesario 
para que se efectuase la ofrenda de una ma-
nerapública y solemne, con asistencia y re-
presentación del Excelentísimo Ayuntamien-
to, Banda Municipal e invitación expresa al 
vecindario, para que el acto fuera realzado 
con su presencia. 
"En una mañana dominguera del mes de 
agosto, radiante de luminosidad y color, 
dando guardia al monumento los maceres de 
la Corporación, con asistencia de conceja-
les, diversas autoridades y representaciones, 
y numerosos público en el que se hallaban 
varios leoneses residentes en la República del 
Plata, que se encuentran pasando sus vaca-
ciones en España, dió comienzo el acto, i n -
terpretando la Banda Municipal el H imno 
Nacional Argentino, 
DISCURSO D E L S E Ñ O R G A R C I A 
M A L L O 
Elocuente y emotivo fué el discurso del 
señor G A R C I A M A L L O . Expl icó la signifi-
cación de aquel momento en el que, como 
enviado de la colonia leonesa argentina 
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hacía ofrenda al mayor y más bondadoso de 
los caballeros leoneses de una corona de flo-
rea, que significaba el respeto y la admira-
ción al gran leonés, y el cariño vehemente y 
fresco de todos los leoneses a su patria chi-
ca, con la que sueñan y por la que diaria-
mente laboran, desde tierras lejanas de la ca-
pital y de la Pampa Argentina. 
En párrafos de gran elocuencia cantó las 
virtudes de nuestra raza española y leonesa, 
expresadas con acusado y simpático acento 
argentino y premiadas con grandes aplausos, 
tanto al final como en el curso de su docu-
mentada disertación. 
Falta de tiempo y espacio nos impide pu-
blicar íntegramente este discurso, en el que 
el señor García Mal lo puso de relieve sus con-
diciones de buen orador. Con verdadera sa-
tisfacción, nuestra Revista, que es órgano de 
la "Casa de L e ó n " en la capital de España, 
concede la máxima importancia a este acto de 
fervor leonesista y de aproximación entre los 
leoneses todos, aun cuando un gran océano 
les separe. 
C O N C E P T O S D E L D I A R I O " P R O A " 
L E O N 
Este órgano de difusión leonés, publicó en 
la primera página un artículo a tres colum-
nas con una nota gráfica y grandes titulares 
en los que se lee: " ' H O M E N A J E Y O F R E N -
D A A G U Z M A N E L B U E N O F U E T R I -
B U T A D O POR E L C E N T R O R E G I O N 
L E O N E S A D E B U E N O S AIRES. E M O T I -
VOS DISCURSOS D E LOS S E Ñ O R E S 
G A R C I A M A L L O Y S U A R E Z E M A . " 
Luego, entre extensas consideraciones alu-
sivas, puntualiza el cronista: 
Bajo un sol estival espléndido, y con el 
dosel incomparable del cielo de León cuando 
se pone a ser bello, tuvo lugar el domingo el 
anunciado homenaje que rendía el "Centro 
Región Leonesa" de Buenos Aires al insigne 
hijo de esta ciudad, gloria de España, don 
Alonso Pérez de G u z m á n " E l Bueno"." 
El homenaje tuvo lugar ante la estatua 
del fidelísimo caballero, h é r o e de Tarifa , 
monumento que es ornato y lugar típico de 
nuestra capital. El Ayuntamiento adhir ió al 
homenaje. Fué dignísimo embajador para és-
te, comisionado por el Centro Región Leo-
nesa de Buenos Aires, el culto ex Bibliote-
cario del mismo, y distinguido hi jo del Bicr-
zo, don A D O L F O G A R C I A M A L L O que, 
con sus cuarenta años de estancia en la A r -
gentina, ha sabido unir su condición de leo-
nes con los altos servicios ofrecidos al Estado 
argentino como funcionario público de los 
Ministerios de Óbrás Públicas y de Trabajo ." 
" A las doce y media de la mañana se veri-
ficó el homenaje. E l Ayuntamiento m a n d ó 
sus cuatro maceros que cubrieron los ángulos 
de la estatua al pie mismo del monumento. 
La Banda Municipal se situó entre la estatua 
y la fuente." 
" E l señor G A R C I A M A L L O se adelantó 
Programa de nuestras grandes 
fiestas para el año 1956 
7 de A b r i l : I n i c i a c i ó n de l a serie de fest ivales con 
l a extra extraordinar ia p a r t i c i p a c i ó n de l a " R E V I S T A 
D I S L O C A D A " , de s e n s a c i o n a l é x i t o e n L . R . 4 R a d i o 
Splendid . A c o n t i n u a c i ó n se r e a l i z a r á u n a m a g n í f i c a 
r e u n i ó n danzante . 
M a y o 5. S á b a d o : F e s t i v a l y r e u n i ó n danzante . 
M a y o 24. Jueves: F e s t i v a l y r e u n i ó n danzante , cele-
brando l a e f e m é r i d e pa tr ia . 
Junio 9. S á b a d o : F e s t i v a l y r e u n i ó n danzante . 
Junio 30. S á b a d o : I n i c i a c i ó n de l a S e m a n a A n i v e r s a -
rio. F e s t i v a l y Bai le . 
Julio 8. Domingo: G r a n banquete como e s p l é n d i d a cul-
m i n a c i ó n del 40 a n i v e r s a r i o de l a F u n d a c i ó n de l 
Centro. F e s t i v a l y Bai le . 
Agosto 4. S á b a d o : G r a n festival del Deporte. F e s t i v a l 
y r e u n i ó n danzante . 
Set iembre 1. S á b a d o : E l e c c i ó n de l a R e i n a de l Centro , 
a s í com% de l a s D a m a s de su Corte. F e s t i v a l y 
r e u n i ó n danzante . 
Septiembre 22. S á b a d o : G r a n F e s t i v a l de l a P r i m a v e -
r a organizado por l a S u b C o m i s i ó n de D a m a s . 
E l e c c i ó n de l a R e i n a de l a P r i m a v e r a y de Mis 
S i m p a t í a . F e s t i v a l y ba i le . 
Octubre 11. Jueves: C e l e b r a c i ó n de l a F i e s t a de l a 
Patrono de L e ó n , l a V i r g e n de l C a m i n o . F e s t i v a l 
y ba i le . 
Noviembre 3. S á b a d o : Fes t iva l y ba i l e a beneficio de l 
Hospital E s p a ñ o l . 
Noviembre 24. S á b a d o : F i e s t a de F i n de C u r s o . Fest i -
v a l y Ba i l e . 
E n estos programas a c t u a r á n los m á s a f a m a d o s 
artistas del momento. 
¡ C o n c u r r a con su fami l ia ! 
Máquinas y Herramientas para la 
Industria Metalúrgica y Maderera 
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y colocó uña preciosa corona de flores natu-
rales con dedicatoria en las cintas del Centro 
Región' Leonesa, dirigiendo la palabra al pú -
blico aglomerado alrededor del monumento, 
interrumpido varias veces con aplausos, vió 
premiado su vibrante discurso con una ova-
ción." 
"Le contestó el señor S U A R E Z E M A , 
catedrático veterano, hombre cultísimo, cono-
cedor y amante de las glorias de León, su pue-
blo natal, volcó el orador las más puras esen-
cias de sus conocimientos y su amor a la ciu-
dad en un discurso que fué lástima no se re-
cogiese en magnetofónica. D i j o que conforme 
al adagio leonés de quien honra a los suyos, 
honra se merece, los honrados por el home-
naje a G u z m á n "E l . Bueno" eran el Centro 
Región Leonesa de Buenos Aires y su emba-
jador, el señor G A R C I A M A L L O y que los 
leoneses de la Argentina demostraban así con 
el amor a su patria chica, el amor a la Patria 
Grande, la fe en sus gloriosas tfadiciones y 
su admiración laudable al holocausto del hé-
roe, figura señera, esencia viva de una raza 
que no se extinguía. 
Como portador del Ayuntamiento agrade-
ció la ofrenda e hizo presente su afecto a 
los leoneses de la Argentina, a los que comu-
nica que el año p róx imo se celebrará, con gran 
resonancia, el séptimo centenario del naci-
miento de G u z m á n , que es para el Reino de 
León, lo que el Cid para Castilla, ambos p i -
lares dé nuestra historia, parejos en hazañas 
y en lealtad para sus reyes". 
D I A R I O D E L E O N " , exteriorizó parecidas 
apreciaciones, al igual que el periódico " L A 
H O J A D E L L U N E S " . " É L PENSA-
M I E N T O A S T O R G A N O " , por su parte, 
reproduce el comentario hecho por el prime-
ro; del mismo modo que abundan en igua-
les consideraciones laudatorias otros órganos 
de la prensa local. 
Como resumen de lo manifestado, sólo nos 
resta la satisfacción de agregar que nuestra 
iniciativa ha resultado de una significación 
que nos destaca, no sólo por su simbolismo, 
sino por la comunión de afectos y el hondo 
fervor rcgionalista que nuestra actitud des-
pertó en la península. 
Sabemos que exteríorizaciones de esta ín-
dole han sido poco frecuentes, no obstante 
los sentimientos de permanente recuerdo a 
la Patria, y que esa carencia de manifestacio-
nes de puro amor a ella y a sus hijos pre-
claros sólo obedece a dificultades para mate-
rializarlas. Por ello, nos resulta doblemente 
satisfactorio haber cumplido y aspiramos sin-
ceramente a contribuir con acciones como es-
ta, a una mayor comprensión y conocimiento 
de la grandeza moral de los hombres que con 
sus actos y sacrificado ejemplo dieron renom-
bre y gloria a la España Eterna. Es también 
nuestro propósi to alcanzar así una más es-
trecha comunión de afectos y sentimientos 
con los que viven en la Madre Patria, de los 
que si bien es cierto que nos separa la distan-
cia inmensa de un océano profundo, sus salo-
bres aguas que bañan y fecundan las riberas 
de ambos extremos, nos traen y llevan, en 
la albura de sus espumosas olas, la purísima 
esencia de los sentimientos en que todos v i v i -
mos, en mancomunada espiritualidad his-
pana. 
B A N C O ESPAÑOL DEL RIO DE 
LA PLATA Ltdo. 
LA CASA DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN LA ARGENTINA 
CASA MATRIZ: 
R E C O N Q U I S T A 2 0 0 - B U E N O S A I R E S 
47 CASAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
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N A V I D A D T R I S T E 
Los copos caían diciendo que sí ,quc éran 
puros y que en su intención llevaban el salu-
do de los vientos y los cielos. E l sol hacía mu-
cha tiempo que ya no lucía, n i los crepúscu-
los expandían otra cosa que tristeza. Y era 
en uno de aquellos atardeceres, cuando el pe-
queño Periquillo, el zagal dé la eterna melan-
colía y la oración siempre a flor de labio, 
venía empujando al aterido rebaño. Con él, 
con ellos llegaba el golpe único y agudo de 
la campanilla que el señor de la pobre comi-
tiva hacía tintinear. Con ellos llegaba la sua-
vidad de la úl t ima planicie y los nostálgicos 
y largos balidos de aquellos dos animalitos 
que en torno a la hembra y asustados polque 
aún no conocían el rumor grandioso de la 
nieve al caer, ya no saltaban n i corrían. Peri-
quil lo, aquel día iba más melancólico que de 
costumbre, más encorvado y de su pecho bro-
taba la tos. Periquillo hacía años que debía 
haber sido retirado de las lluvias y el f r ío ; 
hacía años que debía estar en un sanatorio. . . 
Y la madre hubiese muerto porque el callado 
mozalbete era su único sostén. Pero tal vez 
ella no sabía hasta que punto el pequeño pas-
tor debía multiplicar su voluntad para seguir 
día a día sufriendo los hielos, las caminatas 
y el silencioso avanzar de aquel bacilo que, 
sin él comprenderlo, le causaba un oscuro ho-
rror. >i • 
—Cuando llegue a casa la diré que tengo 
sueño y me acostare. ? . 
Aquel era el deseo de todos los anochece-
res; aquellos eran los momentos en los que 
la madre quizá temerosa de preguntar, quizá 
sabiendo ya laí terr ible verdad quería sonreír 
y decir que sí, que se acostase porque tenía 
mucho sueño. Pero antes con sus manos arru-
gadas y sus temblores habría de preparar lo 
mejor que había en aquella mísera choza pa-
ra que el zagal de la melancólica mirada lo 
comiese. Y mientras lo hacía el apenado arro-
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bo de sus ojos lo contemplarían como si en 
él encontrase todo el amor, toda la ingratitud 
de la vida y la luz conque a veces el Unico 
sabía arrojar sobre la desesperante resigna-
ción, la gota de la esperanza. 
—Cuando llegue a casa diré qüc tengo 
sueño y me acostaré. . . 
Periquillo ent ró en el corral tras la oveja 
antigua. E instantes después su pequeña .pcro 
reluciente cubo estaba rebosante de la ligera y 
burbujeante espuma. Y el ovino, sintiendo 
aligerada sus ubres, ponía en el ambiente la 
única nota de alegría. 
—Hijo»? ¿toses tanto? . . esta nieve y es-
te frío te va a. . . 
Pero la frase no era terminada. N u n c a 
aquella fatídica palabra llegó a aparecer en 
labios de la pobre vie jec i ta . . . y sin embargo 
madre e hijo se comprendían tan bien que 
la muda palabra saltaba al aire como un tra-
llazo de angustia. 
— N o es nada madre. Es que me resfrié un 
poco. . . ahora me acuesto enseguida T • • 
—Tienes sueño, ¿verdad hijo? 
— S í , madre. 
Eran las palabras de siempre. Luego callao-
rían para mejor oír sus penas que parecían 
tan grandes que nadie podr ía intuir el ser 
capaz de enjugarlas. Pero aquella npAhe el 
Redentor nacía y E l , porque E l era cora-
z ó n y ampr. llevaría un rayo de claridad a 
aquellas tinieblas sin f in . 
— H o y viene el Señor, Periquillo, debe-
mos rezarle para que te. . para que te cu-
re el resfrío. 
— S í , madre, y para que a tí te cuide. 
— Y o estoy bien hijo. Eres tu el que. . . 
-—¿Sabes que la "Nicaela" se ha portado 
hoy muy bien. 
— ¿ N o te hizo correr, hijo? 
— N o madre, no se movió del sitio. 
—Gracias a que Dios no nos olvida, 
— Y los chivos tampoco madre, no s« han 
movido tampoco. 
—¿NoV.tc hicieron correr, hijo? 
— N o , madre. 
—Gracias a Dios h i j o ; debe de ser porque 
el Señor viene esta noche. 
-—Debe ser por eso madre. . si tuviése-
mos un perro, 
— E l las recogería, ¿verdad hijo? 
— S í , madre, y además le oirías ladrar y 
así sabrías que ya veníamos. 
L E O N 
—Por eso no te preocupes hi jo , porque yo 
oigo, el cencerro del macho. . 
^ L a leche ya había cocido. La madre co-
menzó a partir sobre ella unos trozos de pan 
que el l íquido ablandaba. Y el zagal tenía, 
aun sin ganas, que comer mientras unos ojos 
seguían sus menores movimientos, sus jaleos 
tremendos, las señales de aquella enfermedad 
traidora que continuaba a rañando el p u l m ó n . 
— H o y viene el Señor, Periquillo. 
— Y a lo sé madre. Por eso estoy contento^ 
El nos ayudará, ¿verdad? 
-Sí, hi jo. 
^—Me voy a acostar enseguida para poder-
le rezar más tiempo, ¿quieres? 
•—Sí, hi jo, acuéstate enseguida y rézale 
más tiempo. 
—Buenas noches, madre, duerme en paz. 
Pronto la "Nicaela" tendrá otro chivito y 
cuando lo vendamos podrás comprarte unas 
albarcas nuevas. 
— N o pienses en mí, hijo, tienes que pen-
sar ep t i . 
Periquillo se acostó. Vestido, para que el 
frío fuese menor, se metió bajo unas viejas 
pieleí: de oveja y comenzó a llorar. Aquellas 
eran sus diarias oraciones. Por el día mirando 
a la lluvia y al sol podía hacerlo sin temor 
a que su madre lo supiese. Después, antes de 
dormir, repetía su pena. Pero aquélla noche 
venía el Señor que todo habría de cambiar. 
Rezó más que nunca, lloró más que nunca y 
un sueño que él no conocía vino solícito. Y 
en él vió paisajes brillantes y callados; vió 
seres que no conocía porque sonreían a la 
vida; vió después un perro que ladrando a lo 
lejos le decía que estaban llegando a casa. T o -
do era bello en aquel sueño. Hasta la " N i -
caela" había ya parido un hermoso chivo. Y 
su madre también sonreía porque ya iba a te-
ner albarcas nuevas. Pero la dicha aun crecía, 
¿cómo se podría ser tan feliz en el mundo? 
La ventana ahora tenía un cristal reluciente 
que impedía entrar el helado viento del Nor-
te y los ojos de su madre habían recobrado 
todo su vigor. Y él ya no tosía más porque El 
Señor, que era todo bondad, no quería que 
él tosiese. Periquillo veía un resplandor que 
mataba la vista y acariciaba; después sintió 
que le envolvía hasta ser él mismo luz. Y 
dentro de aquella luz estaba la "Nicaela", el 
perro que un extraviado sendero les llevó a 
ellos; las albarcas nuevas, y un cristal para 
que el viento helado del Norte no soplase en 
la choza. Así Periquillo dormía, así Periqui-
llo soñaba . ¿Cómo se podría ser tan feliz? 
Periquillo no despertó jamás. 
Carlos Bruma. 
o n s e j o s d e l i n e j o a r a n a i o 
( E l Viejo Mar agoto es un leonés de edad 
evanzada, que fué muy viajero, y ahora da 
consejos a los jóvenes) 
— S i piensas demasiado en el fútbol, pen-
sarás con los pies. 
— S i aprendes de memoria los nombres de 
los padres y los abuelos de todos los caba-
llos de los h ipódromos , parecerá que los con-
sideras las mejores familias del país. 
— N o admires nunca al " v i v o " porque 
suele ser un ciudadano inmoral. 
—Es más fácil saber quiénes componen 
los equipos de fútbol, que quiénes son los 
escritores, los físicos o los filósofos. Es ver-
dad que sabiéndo lo primero, y no lo segun-
do, puede llegarse a cargos y hasta puestos 
públicos; pero con poco derecho para ello. 
— L a cultura no estorba en ninguna parte. 
—Algunos que han vivido siempre lejos 
de España dicen que quieren morir en España. 
No merece la pena. 
— " L o mejor del mundo" es una abstrac-
ción. Casi todos los países dicen tenerlo. Y 
los inexpertos, más. 
— L a gente que cree que frreglando la 
cabeza por fuera su personalidad es comple-
ta, o no tiene cabeza o los que les rodean son 
acéfalos. 
—¿Quieres conocer la dignidad? Mira a 
tu padre. 
— ¿ P o r qué te preocupas tanto de tu i n -
dumentaria y tan poco de tu instrucción? 
¿'No comprendes que aquellos que van tan 
bien peinados y vsetidos, si tras su máscara 
no tienen sino vacío y vulgaridad, sólo cose-
chan y dan catastróficas decepciones? 
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Hablando con TRINI ARIAS 
La insigne periodista y co-
mentarista de cine y radio-
teatro, T r i n i Arias, presi-
denta honoraria de la Sub-
Comis. de Damas y gran ad-
miradora de todo lo leonés, 
está efectuando'actualmen-
te una gira más por la tie-
rra patria para llevar has-
ta allí el saludo cordial de 
Esta, donde tantos españo-
les encontraron su segundo 
hoear. Portadora de una 
grabación, en la que nues-
tro presidente. D . Felipe 
Alvarez Rozas, envía una 
breve reseña de las activi-
dades de esta Insti tución, a 
más de un mensaje de amis-
tad a todos los leoneses de 
la Patria, la señora T r i n i 
Arias nos dió la satisfac-
ción de hacer que el citado disco fuese re-
transmitido en cadena por Radio Madrid y 
escuchado en todos los puntos de España. 
T r i n i Arias, magnífica y simpática figura 
de las letras hispanas, pone al servicio de las 
relaciones culturales íbero-argentinas su am-
plía cultura y su documentada experiencia en 
cuestiones artísticas. Colaboradora de "Para 
T i " , "Antena" y "Radiof i lm", de la que es 
corresponsal en España, (y cuya tirada se-
manal supera el cuarto de mil lón de ejempla-
res) no hay un solo momento en que su ágil 
pluma omita el detalle, por insignificante que 
C a r m e n Sev i l l a es entrevis tada por Trin i A r i a s . 
sea, de loar todo lo que sea leonés. Nacida 
en Gorul lón (Villafranca del Bierzo) , su la-
bor desarrollada en América y España es dig-
na del mayor encomio ya que han sido mu-
chas las figuras del mundo artístico criollo 
y otras tantas las del nuestro, que por su me-
diación transpasaron reiteradamente el A t l á n -
tico. Pero faltaríamos a la verdad si dijéra-
mos que, aun siendo impor tan t í s imo este as-
pecto de sus actividades, su misión se circuns-
cribe a esto. Directora de una Academia para 
formación de artistas en Buenos Aires, tiene 
la intención de montar en Madr id un Insti-
tuto de Arte Teatral y cinematográfico del 
cual, a no dudar, saldrán figuras que al igual 
que las argentinas por ella preparadas, pron-
to sobresaldrán en el mundo artístico. 
La revista " L e ó n " quiere sumarse al aplau-
so y la admiración que su personalidad me-
rece como portadora y propulsora de las re-
laciones culturales entre las dos naciones ami-
gas; un contacto que no hará sino fortalecer 
la amistad de Hispanoamérica y llevar a la 
Madre Patria el saludo sincero de los leoneses 
que nos enorgullecemos de haber nacido y lle-
var la sangre de Iberia en las venas, de haber 
encontrado en la Argentina un pueblo herma-
no que nos abrió sus brazos y de contar en-
tre nosotros a una mujer del temple y la inte-
ligencia de T r i n i Arias. U n leonés 
E n un momento de l a a g r a d a b l e c h a r l a con 
A u r o r a Baut is ta . 
F I E S T A S 
L a v is tosa r e p r e s e n t a c i ó n de l Centro R e g i ó n L e o n e s a ante e l Monumento a E s p a ñ a . 
Para los españoles, las Américas no son sólo testimonio gigantesco y vivo 
de nuestra antigua gloria y nuestra grandeza del pasado: son algo más. 
Tantos millones de hombres que rezan a Cristo en castellano y que lle-
van en sus venas ardiente sangre española, representan y prueban el talento 
espiritual de una raza que quiso ser redentora y madre de pueblos antes 
que sometedora de tierras y señora de esclavos. 
Las naciones de América española que componen el ancho linaje hispáni-
co certifican con su existencia, libertad y crecimiento actuales, la mater-
nidad generosa de Castilla que les dio el ser, el verbo del Evangelio y su 
sangre, desprendida como ninguna. El aniversario del Descubrimiento de la 
primera tierra de la otra orilla del Océano, nos vuelve a traer, alentadora 
y familiar, la voz amante por encima de todas las provisionalidades, de 
unos pueblos hermanos que pueden a lumbrar de una manera original, co-
munitaria y fraterna de entender tod o lo que es propio del hombre: afanes 
económicos, culturales, éticos, religiosos. . . 
C o n mgt ivo de la c e l e b r a c i ó n d e l h i s t ó r i c o D í a de 
la R a z a , y entre otros n u m e r o s í s i m o s actos, tuvo l u g a r 
e l ce lebrado frente al M o n u m e n t o a E s p a ñ a sito en la 
A v e n i d a C o s t a n e r a . Av iones de la M a r i n a de G u e r r a 
A r g e n t i n a sobrevo laban el l u g a r mientras los h i m n o s 
nac ionales de los dos p a í s e s d a b a n a l acto la solem-
n i d a d que, el ver i z á n d o s e s i m u l t á n e a m e n t e las b a n -
deras h e r m a n a s , h a c í a emocionante . 
C o n u n a misa of ic iada por el R v . P a d r e Azcarate , 
tuvo p r i n c i p i o la so lemne c e r e m o n i a . T e r m i n a d o e l 
Santo Of ic io altas personal idades d e l E j é r c i t o y la 
M a r i n a A r g e n t i n a y E s p a ñ o l a h i c i e r o n uso de l a pa-
l a b r a p a r a glosar u n a vez m á s l a i m p e r e c e d e r a g lor ia 
de aquel los audaces conquistadores . E l E x c m o . s e ñ o r 
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U n aspecto de los sa lones durante nuestras m a g n i f i c a s noches de c a r n a v a l . 
E m b a j a d o r de I t a l i a t a m b i é n se u n i ó a l h o m e n a j e 
p a r a , con c á l i d a s pa labras , r e m e m o r a r la i n m e n s a tal la 
de aquel los h o m b r e s que se l l a m a b a n C r i s t ó b a l C o l ó n , 
P i z a r r o , J u a n de S o l í s , etc. C e r r a n d o el acto, la pa-
l a b r a e m o c i o n a d a de l E x c m o . Sr. J o s é M a r í a A l f a r o 
Po lanco , E m b a j a d o r de E s p a ñ a , q u i e n e x a l t ó e l a m o r 
de l a M a d r e P a t r i a hac ia la A r g e n t i n a y la forma de 
a m o r f i l ia l con que és ta responde a la so l i c i tud m a -
terna. D i j o , a d e m á s , que la c o m u n i ó n de sent imientos 
entre ambos p a í s e s , como as í sus costumbres y sus 
credos, le h a c í a n sentirse como en su p r o p i a p a t r i a y 
t e r m i n ó p i d i e n d o a l T o d o p o d e r o s o l a p r o t e c c i ó n p a r a 
que a m b a s naciones estrechen sus v í n c u l o s de amis tad 
y c a r i ñ o . 
C u l m i n ó el acto con u n desfile de las representa-
c iones de las diversas inst i tuciones e s p a ñ o l a s que ata-
v iadas con sus t í p i c o s trajes y encabezadas por sus 
respectivas re inas , fueron a c o m p a ñ a d a s por las bandas 
de la M a r i n a A r g e n t i n a . 
» * • 
E n t r e otras importantes fiestas, la S u b - C o m i s i ó n 
respect iva o r g a n i z ó las s iguientes: 
S A B A D O 5 D E N O V I E M B R E . 
U n a e x t r a o r d i n a r i a ve lada a r t í s t i c a - d a n z a n t e b r i n d ó 
nuestro centro e n la fecha. L a m i s m a se v i ó rea lzada 
p o r la a l ta j e r a r q u í a de l p r o g r a m a a desarro l lar , lo 
que d i ó l u g a r a que desde h o r a t e m p r a n a el s a l ó n se 
v iera co lmado p o r u n a n u t r i d a y selecta c o n c u r r e n c i a . 
C o m o p r u e b a de la c a t e g o r í a de los artistas que 
desf i laron por el escenario, cabe s e ñ a l a r la presenta-
c i ó n de la p r i m e r a actriz A n a L a s s a l l e , la a c t u a c i ó n 
d e l coro de l centro d ir ig ido p o r l a s e ñ o r i t a V e r a Soler , 
y de las a l u m n a s de l s e ñ o r J u l i o C a l l e j a y la desin-
teresada c o l a b o r a c i ó n d e l c o n j u n t o C e n t r o N u m a n c i a , 
q u e f u é m u y festejado p o r el p ú b l i c o . 
C o l a b o r ó en la parte m u s i c a l e l mestro B^sadoni . , 
la t í p i c a de José Bas i le y la jazz L o s B a m b i s . 
S A B A D O 26 D E N O V I M E B R E . 
L a S u b - C o m i s i ó n de M ú s i c a r e a l i z ó e n la fecha e l 
rec i ta l de f in de curso , presentando para el lo u n se-
lecto p r o g r a m a ejecutado p o r los a l u m n o s de la es-
cue la de l centro . 
E l acertado desenvolv imiento c e los part ic ipantes , 
puso de rel ieve l a c a p a c i d a d y e l e m p e ñ o q u e los 
profesores de la I n s t i t u c i ó n p o n e n en el c u m p l i m i e i í -
to de su tarea, ya q u e el é x i t o de sus a l u m n o s consti-
tuye su p r o p i o é x i t o . 
L a s a l u m n a s de l c ue r po de bai le fueron a c o m p a -
ñ a d a s a l p i a n o por la s e ñ o r a C a r m e n H e r m o s o . L a 
c o r e o g r a f í a y d i r e c c i ó n le c u p o a Ju l io C a l l e j a , C o l a -
b o r ó la s e ñ o r i t a M a r t a Beatr i z R o d r í g u e z . L o s d i s e ñ o s 
de vestuario fueron real izados por M a r p i y D i o n i s 
V I E R N E S 9 D E D I C I E M B R E . 
U n a e x t r a o r d i n a r i a R e u n i ó n C u l t u r a l - C i n e m a t o g r á -
fica se r e a l i z ó en nues tra sede socia l . 
E n la p r i m e r a parte se e s c u c h ó la d i s e r t a c i ó n de l a 
e x i m i a conferenciante s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a C a s a n o v a , 
que d e s a r r o l l ó el tema " E s p a ñ a 1955 ( s í n t e s i s de u n 
i m p u l s o e sp ir i tua l ) ". j 
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U n momento fe l i i p a r a l a n u m e r o s í s i m a c h i q u i l l e r í a . 
Magníficos carnavales 
Nos cabe el orgullo de poder decir que los 
ocho bailes celebrados por nuestra Insti tución 
con motivo de las carnestolendas han alcan-
zado una proyección verdaderamente extra-
ordinaria. Ya desde el primer día nuestros sa-
lones se vieron concurridísimos por una ani-
mada asistencia que, disfrazada de las más 
dispares maneras, provocaba una sana y re-
confortante alegría cuando no hilaridad. La 
alegría de los pocos años, la alegría que estos 
comunicaban a los que con la sonrisa com-
prensiva contemplaban sus mi l bromas sim-
páticas e inofensivas, reinaba en nuestros sa-
lones como un hada de ingenuo delirio. De-
l ir io que también estaba arriba, en la profu-
sión de las guirnaldas, en la mul t i tud de l u -
ces de diferentes colores, en el gran letrero 
luminoso que, con las banderas de las na-
ciones hermanas, pendía como un soberano 
sobre el escenario donde la Orquesta de Ba-
sile, los Bambis o la Regional, lanzaban a la 
concurrencia sus notas de movimiento. Dis-
tintos motivos alegóricos; carteles con las más 
estrafalarias caras y muecas; creppé; serpenti-
nas; sonrisas: risas, gritos, llamadas para d i -
vidir la dicha, fogonazos que perpetuaban el 
momento para muchos histórico porque aque-
lla mirada, aquel a r r o b o . . . La vida llena de 
fu escondida hermosura parecía haber venido 
a nuestros salones para desde allí, rodeada de 
tanta juventud y entusiasmo, saludar al gro-
tesco y siempre bien recibido Rey Momo. 
Los trajes más audaces, más ex t raños . . 
El capitán de los Tercios, el Oficial del Zar; 
aquel feo monstruo que nos asustaba en las 
películas de nuestra niñez, el payaso. . . Y 
entre ellos, en aquel animadís imo ambiente 
que nunca llegó a decaer un solo instante, ra-
milletes de bonitas muchachas ataviadas de 
gitanas, maragatas, charras o que, junto al 
man tón de manila, lucían el regalo generoso 
de sus sonrisas y la esperanza de llegar a ser 
reinas de . . , ¿qué importaba! Lo interesan-
te era poner su concurso a la animación ge-
neral, oir un piropo y saludar a la vida sin 
preocupaciones porque el Rey Momo así lo 
ordenaba, porque la sinceridad de un cariño 
podía estar al acecho, porque sus padres, por-
que los suyos estaban allí, gozando de su ale-
gría, porque. . . ¡caray! porque estaban en el 
Centro Región Leonesa que tiene fama de 
ofrecer uno de los carnavales más animados 
de toda América. 
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C l a r i s a B lanco E l s a Belluti 
Dentro de un m a r c o de bri l lo y a n i m a c i ó n se d e s a r r o l l ó e s ta fiesta, en l a que se e f e c t u ó l a e l e c c i ó n de 
l a s re inas de l a P r i m a v e r a y S i m p a t í a . 
< Muchos y des tacados fueron los n ú m e r o s a r t í s t i c o s que intervinieron e n l a fiesta. Entre ellos cabe desta-
c a r los siguientes artistas: Marf i l y Mora les V i o l e t a S í o l , Berta Moss, R a i s s a Bignardi , L o n a Juarren , Indio 
A p a c h a c a y , como broche de oro, Pepe Ig l e s ias {el zocro), a c t u a c i ó n que f u é m u y a p l a u d i d a por e l p ú b l i c o . 
L o s t í t u l o s de r e i n a ^de l a P r i m a v e r a y S i m p a t í a r e c a y e r o n , respect ivamente , en l a s s e ñ o r i t a s E l s a Be-
llutti y C l a r i s a B lanco . .* ; * 
L a fiesta f i n a l i z ó con u n acogedor ba i l e famil iar . '. Antonio XjUtiétteZ 
oaa íes 
E l d í a 5 de Noviembre p a s a d o , 
S u s a n a C a r m e n A l v a r e z G a r r i d o , 
h i j a de nuestro dilecto socio y pre-
sidente de l Centro, D. F e l i p e A l -
v a r e ? R o z a s y de l a S r a . R a m o n a 
G a r r i d o , t o m ó l a P r i m e r a C o m u -
n i ó n . L a p e q u e ñ a , q u e l u c í a u n 
hermoso traje de o r g a n z a de ny-
l ó n , f u é ca lurosamente fe l ic i tada 
por l a a g r a d a b l e s e r i e d a d con 
que a t e n d í a a los invitados y l a 
s i m p a t í a que e m a n a b a de s u frá-
gi l personita. 
L a fiesta, que r e u n i ó a un gru-
po de selectos amigos y conso-
cios de i a Ins t i tuc ión , r e s u l t ó ver-
daderamente a g r a d a b l e . S u s a n i t a 
puso en e l la su broche de oro, re-
citando unos versos que s u e n c a n -
tadora ingenu idad y sus e s p o n t á -
neos gestos l e s dieron l a g r a c i a 
suficiente p a r a hacer los enterne-
cedores . 
H a c i é n d o n o s eco de tan fausto 
acontecimiento, e n v i a m o s a l a ni-
ñ a S u s a n a C a r m e n A l v a r e z , nues-
tra m á s s i n c e r a í e l i c i t a c i ó n . S u s a n a C a r m e n A l v a r e z G a r r i d o 
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COMPROMISOS 
E l d í a 7 de febrero se c e l e b r ó en la salones de l a 
I n s t i t u c i ó n u n a s i m p a t i q u í s i m a cena cuyo mot ivo f u é 
la desped ida de soltero de nuestro q u e r i d o consocio 
y pres idente de la C o m i s i ó n de Deportes D . C a r l o s 
G u t i é r r e z . A l acto as is t ieron e l Pres idente d e l C e n t r o 
D . F e l i p e A l v a r e z R o z a s y altos m i e m b r o s de l a Co-
m i s i ó n D i r e c t i v a as í como u n a g r a n c a n t i d a d de socios 
q u e así q u e r í a n demos trar a l amigo C a r l o s las s im-
p a t í a s con que c u e n t a entre nosotros. 
D e s p u é s de las pa labras d e l s e ñ o r Pres idente y del 
agasajado, e l g r a n art i s ta l e o n é s "Be lmonte" , c a n t ó 
cosas de nues tra t i erra pon iendo así u n broche de oro 
a la fiesta que e n todos sus aspectos r e s u l t ó cord ia -
l í s i m a . 
E l d í a 31 de oc tubre tuvo l u g a r e l c o m p r o m i s o de 
la s e ñ o r i t a N o e m í G u t i é r r e z c o n e l s e ñ o r José F e r -
n á n d e z R u i z . E l acto q u e se c e l e b r ó e n u n a agradable 
i n t i m i d a d , r e u n i ó a su lado a u n reduc ido y escogido 
n ú m e r o de amigos que así q u e r í a n tes t imoniar a la 
feliz p a r e j a sus m á » sinceros votos p o r u n d ichoso 
futuro , d i c h a que, conociendo a N o e m í y José , no 
d u d a m o s u n instante que Dios les a y u d a r á a conse-
gu ir . 
S e r í a obvio e l dec i r que nos ident i f icamos con todo 
el c o r a z ó n a l fausto acontec imiento . 
NECROLOGICAS 
E n agosto de l a ñ o pasado f a l l e c i ó en L e ó n la se-
ñ o r a m a d r e de nuestro d i s t ingu ido consocio D . M a r i a -
no O v e j e r o de l A g u a , D o ñ a C r e s c e n d a de l A g u a , v i u d a 
de O v e j e r o . E l ent i erro , a l que a s i s t i ó u n a n u m e r o s í -
H a causado genera l c o n s t e r n a c i ó n e n los c í r c u l o s 
e s p a ñ o l e s la not ic ia d e l fa l l ec imiento en C i t y B e l l de 
nuestro socio, el j o v e n V i c t o r i n o L o m b a s G a r c í a . 
H i j o de las m o n t a ñ a s leonesas de S a n t a L u c í a de 
sima c o n c u r r e n c i a que as í q u e r í a demos trar sus s im-
p a t í a s a l a f a m i l i a dol iente , p a r t i ó d e l a Igles ia de 
S a n M a r c e l o y d u r a n t e todo e l trayecto n o f u é sino 
u n a m a n i f e s t a c i ó n d e l c a r i ñ o que la f i n a d a contaba 
en L e ó n . 
A l m i s m o as is t ieron el R e c t o r M a g n í f i c o de l a U n i -
vers idad de O v i e d o ; D e c a n o de la F a c u l t a d de V e t e r i -
n a r i a ; representante de l s e ñ o r O b i s p o , e l h i j o p o l í t i c o 
D . Servando G o n z á l e z y otros m i e m b r o s de l a f a m i l i a . 
E n el m o m e n t o d e e n t r a r e n prensa esta revista 
nos c o m u n i c a n que nuestro e n t r a ñ a b l e amigo y fun-
d a d o r de este C e n t r o , D . I n o c e n c i o G e t i n o , h a fal le-
c ido e n las p r i m e r a s h o r a s d e l d í a 29. E s p e r a n d o r e n -
d i r l e e l h o m e n a j e q u e p o r su t e s ó n y su a m o r a l a 
I n s t i t u c i ó n se h a hecho acreedor, env iamos a su fa-
m i l i a nues tra e x p r e s i ó n d e l m á s sent ido p é s a m e y el 
do lor que su ausenc ia c a u s ó entre los viejos leoneses 
que e n D . I n o c e n c i o v e í a n e l proto t ipo de l f iel de-
fensor y m a n t e n e d o r de este solar pa tr io . 
C o r d ó n , h a b í a l legado a l a A r g e n t i n a h a c í a apenas 
6 a ñ o s , t r a b a j a n d o con i n q u e b r a n t a b l e v o l u n t a d p a r a 
forjarse su p o r v e n i r . 
Su noble c o r a z ó n le c o n q u i s t ó e l c a r i ñ o de todos, 
y su f ranqueza y g a l l a r d í a le destacaban c o m o g e n u i n o 
e j e m p l o de l a j u v e n t u d , de n u e s t r a h i d a l g a t i erra 
de L e ó n . 
C o n nues tra o r a c i ó n por su eterno descanso, env ia -
mos a sus padres y h e r m a n o s nuestro m á s sent ido 
p é s a m e . • 
E l d í a 8 de d i c i e m b r e de l a ñ o p r ó x i m o pasado fa-
l l e c i ó e n esta C a p i t a l D . D e m e t r i o A c e b e F e r n á n d e z 
(q .e .p .d . ) . Socio a n t i g u o y q u e r i d í s i m o en esta I n s t i -
t u c i ó n leonesa. L a p a r t i d a de © . D e m e t r i o d e j a u n 
l u g a r d i f i c i l í s i m o de c u b r i r ya que e r a n m u c h o s sus 
valores c í v i c o s y morales . E s t e C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a 
e n v í a a su f a m i l i a l a e x p r e s i ó n de su m á s sent ido 
p é s a m e . 
El d í a 15 de d i c i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o fa-
l l e c i ó e n San jen jo ( E s p a ñ a ) , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a y 
m a d r e p o l í t i c a d e l Pres iden te d e l C e n t r o D . F e l i p e A l -
v a r e z Rozas, D o ñ a C l o d o m i r a E s p e r ó n de G a r r i d o . 
A l sepe l io , q u e r e v i s t i ó ca rac te res de v e r d a d e r a m a -
n i f e s t a c i ó n de p é s a m e , a s i s t i ó u n a c a n t i d a d d e f a m i -
l i a r e s y a m i g o s que , j u n t o a l a s a u t o r i d a d e s d e l l u g a r , 
a c o m p a ñ a r o n los restos de l a ausen te h a s t a su m o r a -
d a ú l t i m a , 
SO - L E O N 
D E P 0 R T E S 
Esta Subcomisión informa que en el año 
finalizado se realizaron varios partidos cu-
yos integrante de 4ta.f 5ta. y "pulguitas" 
demostraron gran caballerosidad y arraigo al 
Centro cuya enseña siempre dejan en el sitio 
de honor. 
C A M P E O N A T O I N T E R N O : Como to-
dos los años, este torneo fué muy esperado 
por los deportistas de nuestra Inst i tución. 
Se anotaron siete equipos, que fueron forma-
dos por sorteo en presencia del Presidente de 
la Subcomisión y de los respectivos capitanes. 
Se clasificó l9 el equipo de "Barracas", 
que formó de la siguiente manera: Carlos 
M o r i l l o (cap.), Franco Rodríguez, Carlos 
Novi l lo , Omar Gallardo, José Lugo, Argen-
tino Omar, Enrique Carpinteiro y Eladio 
Castelnuovo. 
Segundo se clasificó el equipo de " M o n -
serrat", que formó con: Rodolfo Presta 
(cap.), José Fernández, Horacio Cao, A n t o -
nio V i l l o ldo , Oscar Pérez, Roberto Pérez y 
Héctor Iglesias. 
E l señor Angel de Castro, pata dar mayor 
brillantez a la fiesta donó medallas para los 
jugadores mejor clasificados que fueron: l9 
Horacio Cao, V Carlos M o r i l l o , V Vicente 
Fortunato. 
COPA " B O B I A D E S T R I A N A " : E l 24 
de noviembre se disputó este trofeo que fue-
ra donado por los asociados E)on José Vida-
les y D o n Justo Gutiérrez y que se viene 
disputando año tras año. 
Para tal f in , se formaron dos equipos de-
nominados Blancos y Colorados; los mismos 
salieron a la cancha formados de la siguiente 
manera: 
Colorados-Destriana: Vicente Fortunato 
(cap.), Rodolfo Presta, Ricardo Va l iño , Ho-
racio Cao, Alberto Dalton, José Fernández, 
Mario Fernández y Carlos Nov i l l o . 
Blancos-Bobia: Carlos M o r i l l o (cap.). 
Ernesto Cerezo, Raúl Fernández, Franco Ro-
dríguez, Severino Míguez , Luis González , 
Norberto C a ñ o y Enrique Arismendi. 
E l partido fué muy disputado, terminando 
el primer tiempo en ventaja los colorados 
por 16 a 14, se llegó a la finalización del 
tiempo reglamentario empatado en 28 tantos; 
se jugó tiempo suplementario, 2 de cinco 
minutos cada uno y terminando nuevamente 
empatado en 39 tantos; finalmente se jugó 
otro suplementario, imponiéndose luego de 
un bregar incesante y cuando ya las energías 
de los jugadores estaban exhaustas, el equipo 
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Colorado Destriana venció por 43 a 41 tan-
tos. 
Fué goleador del equipo ganador Rodolfo 
Presta con 10 tantos y del equipo perdedor, 
Carlos M o r i l l o con 13 tantos. 
A l finalizar el primer tiempo, el Presi-
dente de la Subcomisión de Deportes, junta-
mente con miembros de la Subcomisión y 
Comisión Directiva, hizo entrega a los do-
nantes de sendas medallas de recordación al 
gesto tan simpático y característico de D o n 
José Vidales y Don Justo Gutiérrez. 
C A R R E R A L A L E G U A : Gran éxito de-
portivo deparó para la Subcomisión de De-
portes la organización de la mencionada ca-
rrera pedreste y que fué fiscalizada por la 
F . E . C . Y . D . A . ; gran colaborador y organiza-
dor de la misma fué nuestro amigo D o n 
García Murphy . 
Se inscribieron y participaron 27 atletas 
que recorrieron dos veces el circuito, termi-
nando la misma todos los anotados; la llega-
da fué en el puerta de nuestra Inst i tución y la 
clasificación fué la siguiente: 
l9 Alberto Ríos del Lugano Tenis Club, 
en 16' 0 1 " 6 /10 ; 29 José Perón del U . D . A . , 
en 16' 33" 5 /10 ; 3<? Sandalio Rivera del 
U . D . A . , en 16' 38" 1/10; 49 Ricardo Fidel 
del V i l l a San Carlos, en 16' 4 6 " 5/10; 59 
Francisco Mocer del U . D . A . , en 16' 5 4 " 
8/10; 69 Norberto Malachina de Vélez Sárs-
field, en 17' 0 1 " 3 /10; 79 Francisco V o l i n i k 
de V i l l a San Carlos, en 17' 02" . 
Se otorgaron premios para el primero y 
segundo, copa y del tercero al séptimo me-
dalla. 
Debemos agradecer en esta oportunidad, 
el apoyo que nos prestó la Seccional de la 
Policía Federal, Diarios y Revistas y al Ser-
vicio Telenoticioso, que horas más tarde la 
misma fué pasada por televisión; a la F.E. 
C . Y . D A . que desde nuestra Casa al finalizar 
la misma se t ransmit ió por radio el resultado 
y se le hizo un reportaje al ganador; además 
debemos agradecer al público en general que 
con su concurrencia dió mayor br i l lo a la 
fiesta deportiva. 
COPA L A PRENSA: E l día 29 de no-
viembre se puso una vez más en juego el 
trofeo que fuera donado por la señorita Coca 
Gutiérrez, amiga y gran entusiasta del de-
porte. 
Contando con la presencia de la donante, 
de Don Carlos Gutiérrez, Presidente de la 
Subcomisión, miembros de la misma y de 
la Comisión Directiva, se reunieron antes 
de empezar el partido en el centro de la 
cancha con los jugadores, para hacer entrega 
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a la señorita Coca Gutiérrez de una medalla 
de agradecimiento y en recordación al parti-
do; emocionada agradeció la donante y salu-
dó a cada uno de los jugadores bregándolos 
para jugar caballerosamente y para que al-
canzaran el tr iunfo. 
Los equipos formaron de la siguiente ma-
nera: 
Blancos: Carlos M o r i l l o (cap.), Ornar 
González, Franco Rodríguez, Raúl Fernán-
dez, Luis González, José Caño , Enrique Aris-
mendi y Eduardo Roy. 
Colorados: Vicente Fortunato (cap.), Ro-
dolfo Presta, Ricardo Val ino, Carlos Nov i l lo , 
Horacio Cao, José Fernández, Alberto Da l -
ton, y Mario Fernández. 
El primer tiempo finalizó en ventaja el 
equipo Colorado por H a 10, finalizando el 
partido con el triunfo de los mismos por 
29 a 25. 
Fué goleador del equipo ganador Vicente 
Fortunato con 13 tantos, del equipo perde-
dor José C a ñ o con 1 1, 
Esta Subcomisión, agradece a todos los 
jugadores que con su tan característica buena 
voluntad y cariño al Club, han hecho posible 
poder llevar a feliz término el Torneo Inter-
no. T a m b i é n agradecemos el gesto simpático 
del asociado Enrique Carpinteiro quien donó 
una pelota de basket-ball, para el Torneo 
Interno. 
Hablando de Bolos: 
Todos sabemos que en los domingos la 
cancha de bolos es muy visitada por los 
amantes a este deporte característico y tra-
dicional y también sabemos que siempre hay 
algunas novedades, jugadores que se destacan, 
otros que rinden menos, etc. 
Pero lo que pasó el domingo 22 de enero 
fué muy discutido y tan importante que tu-
vimos que hacer un claro en la Revista para 
poderlo insertar; resulta que se formó un 
cuarteto y les fué ganando a todos los que 
le salían al paso. El mismo lo componían 
Saturnino Manzano, Secundino Diez, Amable 
Aller, e Iluminado García; como podrán 
apreciar todos jugadores de reconocida capa-
cidad; ahora bien, estos "avivados", le pasa-
ban el trapito a todos y siempre seguían ellos 
en la cancha; pero como nunca falta quien 
le ponga el cascabel al gato, por ahí a las per-
didas salió un cuarteto de "rejuntados" que 
les hizo pasar un papelón a los avivados 
y los cargadores salieron de esta manera car-
gados. El equipo "rejuntado" formó con 
Plácido Gutiérrez, Teodomiro Flores, Hono-
rio Mal lo e Isidoro Flecha. 
Resultados de los partido de bolos: 
Copa Gregorio Fernández : 
Primer partido: l9 Maximino Diez; 29 Sa-
turnino Manzano. 
Partido segundo: V Domi t i lo M u ñ i z ; 2? 
Domingo Mar t ínez . 
A continuación de los partidos, que resul-
taron interesantísimos por la calidad y el en-
tusiasmo de los presentes que hinchaban a sus 
favoritos, se celebró una gran comida en la 
que se sirvió un buen vino donado por el 
señor Gregorio Fernández, 
(Viene de l a p á g . 18) 
Pero é l s e g u í a s in c o m p r e n d e r po r q u é e l v i e n t o n o 
e r a n i d u r o n i b l a n d o , 
Y l a gen te le s e g u í a m i r a n d o , y " ¡ p o b r e c i l l o , p o -
b r e c i l l o ! " y m o v í a n l a c a b e z a . 
Y su m a d r e , cen S a n t a Ri ta ; y su h e r m a n a , m e d i o 
m u e r t a . 
Pero T ú , c o m o q u e r í a a su f a m i l i a , les d i j o q u e y a 
n o p r e g u n t a b a n a d a ; y su p a d r e d e j ó de m a l t r a t a r s e 
e l ros t ro , Y su h e r m a n a s a c ó n o v i o . 
Y a s í Tú , e n g a ñ a n d o a los d e m á s , se v o l v i ó neu ra s -
t é n i c o . 
Pero c u a n d o h a b l a b a c o n l a gen te s e g u í a d i c i e n -
d o : " Y o " . Y los h o m b r e s , q u e s e g u í a n s i n en t ende r l e , 
d e c í a n q u e e s t a b a fa l to de r e l i g i ó n . 
Por a q u e l l a s fechas , su a m i g o , " e l E n c o n t r a d o " ha-
b í a d e j a d o d© p r e g u n t a r cosas s a b i a s p a r a e m p e z a r 
a r e sponde r cosas nec ias . H a b í a e n c o n t r a d o u n a m u -
jer de p i e r n a s rec tas y u n e m p l e o de sue ldo suf ic ien-
te. Y y a é l y su m u j e r e r a n "noso t ro s " . 
Y T ú se a p e n ó ; p r e g u n t ó por q u é y por p r i m e r a vez 
su c o n c i e n c i a l e r e s p o n d i ó , 
Pero a T ú l a r e spues t a l e s u p o a poco, y a s í , c u a n -
d o le v o l v í a su a n t i g u o c o s q u i l l e o s i e m p r e encon t r a -
b a c e r c a rocas c o n q u é r e sponder se . 
H a s t a q u e u n d í a d e j ó los l i b r e s y l a s ca l l e s y se 
r e t i r ó a l a m o n t a ñ a . Y a l l í i n t u y ó l a v e r d a d . 
Y supo q u e e x i s t í a u n a c a u s a p r i m e r a . Y q u e todo 
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l o d e m á s c o n e l l a se r e l a c i o n a b a , y q u e a e l l a de-
b í a n su j u s t i f i c a c i ó n todas l a s cosas q u e p r e g u n t a b a . 
Y sobre e l l a i n q u i r í a a h o r a sus p o r q u é s , Pe ro y a 
no a los a b a l l e s . N i a las rocas . N i a las l l a n u r a s . 
Y su c o n c i e n c i a n o s a b í a r e sponde r . 
Y Tú , e l de l a s a l t a s i n c ó g n i t a s , s ó l o se e n c o n t r a b a 
y a c o n u n a p r e g u n t a . 
Perc é s t a le o c u p a b a tan to c o m o l a s an t e r io r e s . Y 
las gen tes s i g u i e r o n l l a m á n d o l e " j p o b r e c i l l o ! " Pero 
y a Tú no e r a e ] de an tes . 
L a d e s e r c i ó n d e su Encon t r ado , e l con tac to c o n los 
" n o s o t r o s " y u n a n i ñ a r u b i a le e s t a b a n c a m b i a n d o . 
Y a no g r i t a b a a las gentes , n i h a b l a b a c o n las hor-
m i g a s , n i l e p r e o c u p a b a q u e e l a i r e no fue r a n i d u r o 
n i b l a n d o . 
De v e z e n c u a n d o — eso s í — se e n c e r r a b a c o n s u 
c o n c i e n c i a y p e n s a b a sebre su p r o b l e m a , p e r o y a s i n 
g a n a s y s in f i ebre . C o n m é t o d o y c o r d u r a . 
Y Tú , e l p o b r e c i l l o , e l l o c o de las p r e g u n t a s , t o m ó 
u n d í a u n a d e c i s i ó n se r i a . * 
L a n i ñ a r u b i a t e n í a l a co l e t a l a r g a . 
L'a n i ñ a r u b i a t e n í a los ojos b e l l o s . 
L a n i ñ a r u b i a t e n í a l a c i n t u r a b r e v e . 
Y a s í . Tú , e l l oco d e l a s o m b r o , d e j ó de hace r p re -
g u n t a s y a p r o b ó u n a s opos i c iones a u n B a n c o . 
Y su m a d r e s e g u í a c o n S a n t a R i t a . . . 
L . G. de Viedma. 
L E O N 
Si alguna vez se escribe la 
historia de la cinematografía 
española, se dirá del año 1955 
que fué el período más prol í -
fico de toda su trayectoria. 
Efectivamente, la temporada 
que acaba de finalizar, no sola-
mente dejó un record de pro-
ducción de los estudios penin-
sulares, sino que trajo un 
hecho de tanta significación 
como el de un galardón ínter-
nacional en el difícil Festival 
de Cannes, en el que se dan cita habitual-
mente las más altas expresiones del séptimo 
arte mundial. Hablamos de "Marcelino Pan 
y V i n o " , y ese su magnífico intérprete Pa-
bli to Calvo, que mereciera el aplauso y la 
distinción especial de un exigente jurado en 
el que, por vez primera, figuraba un direc-
tor español: J. A . Barden, autor de "Muer-
te de un ciclista", película considerada a su 
vez por los críticos que acudieron a la Costa 
A z u l , como la mejor del certamen. "Marce-
lino Pan y V i n o " habría de obtener poste-
riormente, en el Festival de Berlín una con-
sagración definitiva entre una veintena de 
producciones de famosos estudios de todo 
el mundo. Precisamente, en ese festival ale-
mán, en 1954 lograría "La guerra de Dios", 
otra producción española dirigida por Rafael 
Gi l e interpretada por Francisco Rabal, el 
L E O N 
C a r m e n S e v i l l a , c o n s i d e r a d a por u n a encues ta de l Instituto de l a 
O p i n i ó n P ú b l i c a , como l a actriz m á s s i m p á t i c a de l a ñ o 1955. 
llamado Laurel de Oro, por lo que estas nove-
dades, de grata resonancia para eí cine espa-
ñol, no constituyen ya una sorpresa para los 
exigentes públicos europeos. Con estos magní -
ficos éxitos de 1955, han marchado a la par 
"Los peces rojos", que dirigió Nieves Con-
de c interpretaron Emma Penella y Ar tu ro 
de Córdova ; "Congreso en Sevilla", con Car-
men Sevilla y Fernando F e r n á n Gómez ; 
"Historias de la radio", con Francisco Rabal 
y Margarita Andrey; " E l canto del gallo", 
con Francisco Rabal, tan discutida y, por úl-
timo, prohibida por su valiente alegato anti-
comunista, en el ú l t imo Festival de Venecia, 
y "Recluta con n i ñ o " , estrenada en Madr id 
hace breves semanas y considerada como la 
mejor producción media que ha salido de los 
estudios españoles. Como decíamos, pues, un 
año 1955 que quedará para el l ibro de oro 
del cine español. 
No ha sido así en la escena española, 
puesto que el teatro del pasado año ha de-
jado mucho que desear en su calidad, salvo 
raros atisbos de originalidad y una numerosí-
sima producción en la que ha privado el l la-
mado teatro de evasión. Llopis, Mihura y Gi -
ménez Arnau han sido los autores de más se-
ñalado éxito de la temporada. Del primero, 
Carlos Llopis, ha sido la comedia estrenada 
en Madr id " E l amor tiene su aquél" , de gra-
ta resonancia para un público numeroso y 
poco exigente. " M i adorado Juan", de M i -
guel Mihura, interpretada por Alberto Glo-
sas, ha sido la comedia de más fino humor 
estrenada úl t imamente . Una obra de ese t í -
pico teatro de evasión tan en boga y que ha 
colocado a Glosas entre los mejores actores 
de la actual escena española. Por ú l t imo "La 
hija de Jano", de Giménez Arnau constituye 
un acontecimiento de calidad en el año 1955, 
en el que Amparo Rivelles, con sus exquisi-
tas dotes de actriz, tiene mucho que ver. La 
compañía del Teatro Nacional puso en es-
cena su mayor éxito con la obra de Rostand 
"Gyrano de Bergerac". ejemplo de buen mon-
taje y mejor adaptación. 
Siguiendo en el orden del espectáculo de 
públicos, la fiesta taurina tuvo una tempora-
da que se puede considerar feliz, ya que no 
extraordinariamente brillante. Chícüelo 11, 
Aparicio y el venezolano Gésar Girón fue-
ron los espadas que más señalados éxitos re-
cogieron en los ruedos españoles. U n fenó-
meno, el onubense Ghamaco, siguió electri-
zando con su valor escalofriante a los públ i -
cos de la novillería. Chamaco sigue sin tomar 
la alternativa de la torería mayor, aunque se 
anuncia para la p róx ima temporada que lo 
hará ante el público de Madrid que, un po-
co excéptico, lo espera en la plaza de las 
Ventas desde hace un par de años. J o a q u í n 
Bernadó, novillero de Hospitalet de Llobre-
gat, también será gran espada este año de 
1956, y no le va en la zaga a Ghamaco con 
su toreo fino y de indudable jerarquía. Una 
mención debe hacerse a ese magnífico artista 
del toreo a caballo que se llama Angel Pe-
ralta. Peralta, el insuperable jinete ha to-
reado en el año fenecido la friolera de no-
venta corridas en las que ha sido considerado 
como el digno sucesor de aquellos grandes 
que se llamaron Cañero y Alvaro Domecq. 
Este ha sido, en muy grandes rasgos el pano-
rama del espectáculo en España, sin contar 
con esa cosa fabulosamente masiva que se 
llama fútbol y que, sin duda alguna, está 
conquistando a las aficiones populares espa-
ñolas, 
Angel Anaya. 
C h i c u e l o I I , e l h é r o e de l a a r e n a , en l a tarde que c o r l ó siete ore jas . 
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M E M O R I A Y B A L A N C E 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por 
nuestros estatutos, sometemos a la conside-
ración de los señores socios un detallado re-
sumen de la labor desarrollada por este C. 
R. L . durante el período que finalizó el día 
31 de diciembre pasado, así como también 
el resultado del ú l t imo ejercicio. 
Siguiendo la tradición y el digno deber 
de poner todo esfuerzo para una constante 
superación del Centro, los miembros de la 
actual C. Directiva, en extensas y numero-
sísimas reuniones (24 ordinarias y 8 extra-
ordinarias) en las que siempre privó el es-
píri tu de camaradería y el mejor deseo, pu-
sieron de manifiesto el amor con que em-
prendían, junto a la firme voluntad y el 
conocimiento de causa, t o d a empresa que 
redundase en beneficio de los asociados. 
En el plano externo una de las directivas 
trazadas por esta Comisión, y cuyos resul-
tados han sido plenamente satisfactorios, 
fu eron los de estrechar los vínculos que 
siempre nos unieron a las Asociaciones ami-
gas, Actos de amistad y camaradería; múl t i -
ples invitaciones para participar en sus actos 
conmemorativos; asistencia a nuestro Centro 
de directivas y millares de asociados, además 
de otras muestras de simpatía y cariño se han 
prodigado durante el feneció año 1955. 
En el mismo plano, y en relación con las 
visitas de tantos miembros de sociedades ami-
gas, nos es grato llevar a conocimiento de los 
asociados de este C. R. L . el espíritu de cola-
boración y solidaridad de todos nuestros so-
cios que con su caluroso y entusiasta apoyo 
a las diversas Subcomisiones, han hecho posi-
ble que estas llevasen a su f in con todo éxito 
sus actividades funcionales. 
F I N A N Z A S 
Actualmente podemos decir con todo orgu-
llo que el estado económico de la Insti tución 
es sumamente satisfactorio pese a los grandes 
gastos a que se ha visto abocado el Centro 
y las perdidas debidas a los hechos que son 
de dominio público (período revolucionario) 
y que supusieron para la Inst i tución devolu-
ción de sumas recibidas en concepto de al-
quiler de salón y festivales que este Centro 
no pudo realizar por las mismas causas arri-
ba aludidas. 
Los gastos mencionados líneas arriba tie-
nen el siguiente desglose: Arreglo del piso 
del escenario; telones para decorar el mismo; 
arreglo del piano; ampliación (la importan-
cia de la obra requeriría el nombre de cons-
trucción) de tres baños para damas, obras 
que se hacían imprescindibles por la gran 
concurrencia de gente a todos nuestros actos 
sociales y piso del salón proyectado ya en la 
Comisión anterior. To t a l de gastos insumidos 
en todos estos trabajos: $ 28.906,20. 
S O C I A L E S 
La subcomisión de Fiestas ha trabajado 
intensamente durante el año fenecido (muy 
especialmente su presidente don Antonio Gu-
tiérrez) realizando festivales de verdadera je-
rarquía como asi numerosos actos en los que 
nuestro Centro estuvo magníficamente repre-
sentado. 
Largo sería enumerar los festivales realiza-
dos durante el año pasado. N o obstante des-
tacaremos los ocho bailes de Carnaval que 
han gozado de un gran favor por parte del 
público. A ello ha. contribuido la gran can-
tidad de asociados y familiares que han con-
tribuido dando una nota de alegre colorido y 
camaradería, terminando de dar a nuestras 
reuniones la brillantez y el éxito que redun-
dó de una manera feliz en la recaudación de 
boletería. Lo mismo podemos decir de los 
festivales realizados el día 16 de abril, 7 y 24 
de mayo y 4 y 26 de junio. Como en años 
anteriores en la semana que conmemorando 
nuestro 39 aniversario el C, R, L . se vistió 
de gala pues el éxito de los actos programa-
dos (entre ellos el descubrimiento de una 
placa a nuestro insigne consocio don Deme-
trio Criado) merece destacarse por su magni-
tud. A l gran banquete de camaradería en el 
que se reunieron una gran cantidad de asocia-
dos pocas veces igualada, asistieron eminentes 
autoridades nacionales y extranjeras, grandes 
personalidades intelectuales, representantes del 
periodismo metropolitano y extranjero, tea-
tro, cine y radio y representativas autorida-
des de las Instituciones amigas asi como tam-
bién la totalidad de las Reinas de la Colecti-
vidad. 
A l t o y significativo honor cúpole a la C. 
Directiva la organización del brillante ban-
quete en homenaje a nuestro insigne consocio 
Dr . Juan Llamazares, Minis t ro de Comercio 
al que asistió una selecta concurrencia entre 
los que tenemos el agrado de distinguir a re-
presentantes de la Embajada y Consulado es-
paño l ; Instituciones hermanas y caracteriza-
dos miembros del comercio bonaerense que 
se hicieron presentes para testimoniarle la ex-
presión de su más viva simpatía. 
I . E O NT 
C U E N T A S DE G> 
A í 
D E B E 
Amortizaciones 
Inmuebles: 
1 % sobre ! 263.682.— 
Muebles y Utiles 
10 % sobre $ 38.220.18 
Equipo Fonoeléctrico: 
20 % sobre $ 9.750.18 . 
2 — Gastos Generales de Adminis t rac ión 
a) Sueldos 
b) Aguinaldos 
c) Jubi lación Dec. Ley 31.665/44 . . . . . . 
d) Biblioteca 
e) Gastos Generales: 
Impresos varios, teléfono, luz, artículos 
de limpieza, sellados, estampillas fran-
queo, librería, etc 
f) Insti tuto Nacional de Acción Social . 
3 — Escuela de Música 
4 — Festivales 
Banquetes . • • 
5 — Deportes 
6 — Revista León 
7 — Bolos 
8 — Gastos Equipo Fonoeléctrico 
9 — Gastos Fefección Inmueble 
10 —Subsidios 
11 — Fondo de Reserva Ayuda Mutua 
Superávit del Ejercicio 
A cuenta Capital 
mSn. 
2 . 6 3 6 . 8 2 
3 . 8 2 2 . 0 2 
1 .950 .03 
15 .260 — 
1.266 — 
2 .023 .65 
2 . 0 0 0 — 
6 0 . 2 5 2 . 8 7 
3 7 . 9 8 
1 3 2 . 3 1 9 . 3 5 
1 4 . 5 8 5 . — 
mSn. 
8 . 4 0 8 . 8 7 
8 0 . 8 4 0 . 5 0 
3 .515 — 
146 .904 .35 
335.95 
1 6 . 1 9 3 . 3 7 
367 .60 
28 .906 20 
6 . 0 0 3 . 4 5 
1 7 . 5 9 9 . 1 2 
310 8 3 6 . 4 1 
OS Y R E C U R S O S 
H A B E R 
1 — Cuotas de Asociados 
Socios Activos $ 3 6 . 1 8 3 
Protectores 540 
Honorarios . „ 120 
Cuotas de ingreso . . .. 3 .180 
2 — Alquileres 
Buffett $ 18 .000 
Guardarropas i , 5 .310 




Comisión de Damas 
Revista León 
mSn. 
40 .023 . — 
2 3 . 3 1 0 — 
200 — 
4 3 . 4 7 2 . 8 6 
1 8 6 . 6 4 9 . 9 5 
1 3 . 6 1 5 . — 
9 1 5 . 6 0 
mSn. 
40 .023 . — 
66.982.86 
2 0 1 . 1 8 0 . 5 5 
2 . 6 5 0 . — 
3 1 0 . 8 3 6 . 4 1 
N o m b r e de la A s o c i a c i ó n : C E N T R O R E G I O N L E O N E S A D E A Y U D A M U T U A 
D o m i c i l i o : H u m b e r t o 1^ 1462 — C a p i t a l F e d e r a l . 
O b j e t o : O b r a Soc ia l , M u t u a l i s m o y D e p o r t e . 
F e c h a de a u t o r i z a c i ó n p o r e l P o d e r E j e c u t i v o ; A ñ o 1926. 
B A L A 1 N C E G E N E R A L A L 3 ] 
Ejercicio N9 37: Desde el 1- de Ene 
A C T I V O mSn. mSn. 
C A P I T U L O I — Muebles e Inmuebles 
1 Inmuebles 
Edificio social sito en la calle Humberto l9 1462, 
Capital: 
Valor edificio . . . . . . . . . 
terreno 
$ 2 2 2 . 2 5 0 . 6 6 
„ 2 9 . 5 4 8 . 3 2 
total $ 251 . 7 9 8 . 9 8 
1 % de amort ización sobre el 
valor de origen 2 .636 .82 
\ Muebles y Utiles 
Valor de origen $ 35 .832 .28 
Compras del año 2 . 3 8 7 . 9 0 
T o t a l $ 3 8 . 2 2 0 . 1 8 
Amort izac ión anterior . . . . . 1 1 . 007 .17 
Diferencia $ 
10 % sobre $ 38.220.18 „ 
3 Equipo Fonoeléctrico 
Valor de origen $ 
Compras del año ,, 
T o t a l . $" 
Amor t izac ión anterior 
Diferencia $ 
20 % sobre $ 9.750.18 „ 
4 Obras de arte 





2 7 . 2 1 3 . 0 1 
3 . 8 2 2 . 0 2 
7 . 7 5 0 . 1 8 
2 . 0 0 0 — 
9 . 7 5 0 . 1 8 
4 . 5 0 0 . 4 4 
5 . 2 4 9 . 7 4 
1 .950 .03 
C A P I T U L O I I — Efectivo 
1 Caja 
2 Bancos 
Español Cta. Corriente 
Español C. de Ahorro 
G A L I C I A C t a . C t e . 
Galicia C. de Ahorro . . . 
670.18 
6 3 . 6 6 5 . 1 7 
5 . 0 6 0 . 6 0 
6 5 . 0 2 9 . 1 8 
C A P I T U L O I I I 
1 Recibos a cobrar . . . 
2 Depósitos en garant ía 
3 Excursiones a realizar 
Crédi tos 
2 4 9 . 1 6 2 . 1 6 
2 3 . 3 9 0 . 9 9 
3.299.71 
15.646 — 
2 2 0 . 1 0 
1 .478 .75 
2 . 7 0 0 — 
1 — 
1.430 — 
3 3 7 . 2 2 
1 3 4 . 4 2 5 . 1 3 
1 . 3 8 0 . 3 0 
5 0 0 . — 
3^ 20 
297.328.71 
1 3 4 . 7 6 2 . 3 5 
2 . 2 0 0 . 3 0 
4 3 4 . 2 9 1 . 3 6 
Í E D I C I E M B R E D E 1 9 5 5 
CÍ955 al 31 de Diciembre de 1955. 
P A S I V O mSn. mín. 
C A P I T U L O I — Fodos Sociales 
1 Capital Social 
2 Reservas • . 
Fondo reserva Ayuda Mutua $ 36 . 6 1 1 . 9 4 
Fondo pro piano .» 68 .33 
Fondo pro Biblioteca ,, 1 800 21 
C A P I T U L O I I — Deudas 
1 Cuentas a pagar . 
2 Adicional D9 24.499 
C A P I T U L O I I I — Cuentas varias 
1 Seña contratos de salón a realizar el año pró-
ximo 
Superávit del ejercicio a cuenta capital 
3 7 0 . 5 5 8 . 8 3 
3 8 , 4 8 0 . 4 8 
1 ,394 .93 
258 — 
4 0 9 . 0 3 9 . 3 1 
1 .652 ,93 
6 . 0 0 0 , — 
1T6",692,24 
1 7 . 5 9 9 . 1 2 
4 3 4 . 2 9 1 . 3 6 
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 
Los que suscriben, miembros de la Comisión Revisora da Cuentas, 
declaran háber examinado el Balance y el Estado Demostrativo de Ganan-
nancias y Pérdidas, y haberlo hallado en perfecto acuerdo. 
Por consiguiente, recomendamos a la Honorable Asamblea la apro-
bación del presente balance. 
Lorenzo Alvarez - Salvador R. Nieto - Aurelio Pérez 
I 
D E P O R T ES E S C U E L A D E A R T E 
La Subcomisión de Deportes presidida por 
don Carlos Gutiérrez ha organizado durante 
el año pasado varios campeonatos de basket-
ball y de bolos, los que merecen destacarse 
tanto por la corrección de su desarrollo como 
por la gran cantidad y valía de los partici-
pantes. 
Estos encuentros merecen una singular fe-
licitación no sólo por la calidad y entusiasmo 
de los protagonistas, sino también por la gran 
cantidad de asociados y público que lograron 
atraer a los interesantes torneos. 
La C. D . agradece a los colaboradores de 
música, danza y canto por su eficaz labor 
desarrollada durante el per íodo pasado ya 
que su actuación ha merecido el aplauso más 
efusivo cuando con sus logradas actuaciones 
representaron al Centro dentro y fuera de la 
Inst i tución. La Fieaia de F in de Curso no 
hace sino ratificar las grandes dotes de orga-
nización, calidad artística y entusiasmo de 
todos los integrantes de la Escuela de Arte, 
S U B C O M I S I O N D E D A M A S 
B I B L I O T E C A 
Vista la exigencia de la Dirección Nacional 
de Bibliotecas Populares esta Comis ión Direc-
tiva se ha visto en la necesidad de contratar 
los servicios de una bibliotecaria profesional 
para la reorganización de la Biblioteca del 
Centro con arreglo a los Reglamentos emana-
dos de la citada Dirección Nacional. 
Dicha bibliotecaria tiene a su cargo: 
Selección y desglose. 
Ubicación y clasificación por materia. 
Catalogación y archivo. 
Una vez terminado este trabajo podremos 
dar plena satisfacción a nuestros lectores los 
cuales encontrarán en nuestra Biblioteca, ade-
más de toda clase de novelas y libros instruc-
tivos, los que tiene por misión la de infor-
mar técnicamente sobre la totalidad de los 
temas que hoy dirigen el mundo. 
Grandes Almacenas 
"LA ESTRELLA ESPAÑOLA" 
S. R . L . - C a p i t a l $ 886.000.00 
— de — 
FLORENTINO GONZALEZ 
PROVISIONES DE CALIDAD 
Aceites — Vino» — Licores 
Casa Centra: GARAY y SALTA 
T . E . 23-1836. 360, 2452 y 4724 
Sucursal: Rivadavia esq. Córdoba 
M A R D E L F L A T A 
Dignamente representada por la Sra. A n -
gélica Rívas de Gonzá lez y demás compo-
nentes que colaboraron t a n eficazmente en 
todas las organizaciones llevadas a cabo por 
la C. D . de Damas, han tenido lugar nume-
rosos festivales entre los cuales merece especial 
atención la extraordinaria reunión en la que 
se eligió Reina del Centro Región Leonesa y 
su Corte de Damas, así como también el lunch 
que con motivo de su viaje a España se reali-
zó en honor de su presidenta Honoraria, Sra. 
T r i n i Arias. 
F L O R E R I A 
— de — 
ANGELA BARRERA 
A B I E R T A D I A Y N O C H E 
CALLAO esquina PARAGUAY 
T. E. 41-5948 
Particular: T. E. 48-4803 
ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA 
Compañía Argentina de 
Seguros S. A. 
O P E R A E N L O S R A M O S D E : 
I N C E N D I O - M A R I T I M O S - F L U V I A L E S 
C R I S T A L E S - A U T O M O V I L E S . R E S P O N -
S A B I L I D A D CTVTL - A S C E N S O R E S Y 
A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Of ic inas e n el edificio de BU prop iedad: 
S U I P A C H A 5 5 2 
T. E. 35-9008, 9613 y 8909 
Buenos Aires 
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Lista de Socios con derecho a voto 
A r t . 28. — L a s A s a m b l e a s se d e c l a r a r á n const i tu idas con la m i t a d m á s u n o de l total de socios con 
derecho a voto, pero si u n a h o r a d e s p u é s de la a n u n c i a d a en la C o n v o c a t o r i a no h u b i e r a r e u n i d o esc n ú -
mero , t e n d r á lugar l a m i s m a con el n ú m e r o de socios presentes, s i empre que el m i s m o no sea in fer ior 
a l de puestos que c o m p o n e n la C . D . 
A r t . 29. — E n n i n g u n a A s a m b l e a se p o d r á n tra tar asuntos e x t r a ñ o s a l o r d e n d e l d í a . 
A r t . 26. — P a r a c o n c u r r i r a las A s a m b l e a s se r e q u i e r e que e l socio se ha l l e a l d í a en el pago de la 
cuota m e n s u a l , presentar su carnet de socio que j u s t i f i q u e su iden t idad y f i r m a r e l l ibro de actas. 
D e acuerdo a l a r t í c u l o 34 de nuestros Estatutos Sociales, t e n d r á n derecho a voto en esa A s a m b l e a G e n e -
r a l O r d i n a r i a , los asociados ingresados antes del 15 de marzo de l a ñ o anter ior (hasta el n ú m e r o 155ii 
inc lus ive ) . 
A r t . 34. — D e nuestros Estatutos: P a r a la e l e c c i ó n 
de autor idades de la A s o c i a c i ó n se p r o c e d e r á de la 
s iguiente m a n e r a : L a C o m i s i ó n D i r e c t i v a confeccio-
n a r á u n p a d r ó n de los socios: F u n d a d o r e s , Protecto-
res y Act ivos , con N o m b r e , A p e l l i d o y n ú m e r o de car-
net, que h a y a n ingresado antes d e l 15 de marzo 
anter ior , q u e son los ú n i c o s con derecho a voto, el 
que d e b e r á ser puesto a la l ibre i n s p e c c i ó n de los 
socios antes del 15 de febrero, a f in de que los 
mi smos p u e d a n f o r m u l a r las tachas correspondientes 
p o r falta de a n t i g ü e d a d , pago o c u a l q u i e r a de los 
requis i tos que ex igen los estatutos. L a s elecciones de-
b e r á n hacerse en la segunda q u i n c e n a de marzo de 
cada a ñ o . E l p a d r ó n d e b e r á ser ac tua l i zado cada 
c inco d í a s . 
N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o 
3 . M a n u e l V i l a s 
4 L u i s M a r t í n e z C a s t r o 
5 J u a n F e r n á n d e z 
7 V e n a n c i o M a r t í n e z 
9 J u a n V i ñ a l e s 
10 R a m ó n L o r e n z o 
11 M a n u e l M a r t í n e z C a y 
12 I sabe l ino P é r e z 
13 M i g u e l R o d r í g u e z 
14 Sant iago C r i a d o A l o n s o 
15 R o b e r t o C o r n e j o B e n i t o 
21 P l á c i d o D iez 
L6 F r a n c i s c o F e r n á n d e z L u e n g o 
17 P e d r o G a r c í a 
18 Santos F e r n á n d e z 
20 A n t o n i o M a r t í n e z 
22 C á n d i d o G a r c í a 
23 L e o n a r d o G a r c í a 
24 José V i d a l e s 
25 D o m i n g o F r a n c o 
26 P a u l i n o C r i a d o 
27 H o r a c i o M o r á n 
28 Franc i sco A l v a r e z 
29 F r a n c i s c o G a r c í a G a r c í a 
30 J u a n G o n z á l e z 
31 L u i s P o m b a r 
33 C e l e d o n i o G a r c í a 
34 V í c t o r de l R í o 
35 C e s á r e o R o d r í g u e z 
36 D a n i e l G o n z á l e z 
37 D o n a t o C u a d r a d o 
38 R o g e l i o A . C r i a d o 
39 V icente P r i e t o 
40 D ion i s io Pr ie to 
41 M a r c e l i n o F e r n á n d e z C r i a d o 
42 T o m á s C r i a d o 
44 J o a q u í n G o n z á l e z 
45 G a b r i e l R o d r í g u e z 
46 A v e l i n o A r i a s 
47 E u g e n i o Mateos 
48 M a t í a s A r t e a g a 
49 Severo V á r e l a 
N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o 
50 F r a n c i s c o B u r g o 
51 C r i a c o V á r e l a 
52 C o n r a d o G a r c í a .' . 
53 P a b l o P é r e z 
54 J o s é Be l lo 
55 M a n u e l M a r t í n e z M a l l o 
56 L o r e n z o A l v a r e z 
57 A n d r é s G o n z á l e z 
58 D o m i t i l o C r i a d o 
59 A n t o n i o M o r á n 
61 C é s a r F e r n á n d e z C r i a d o 
62 M a r c e l i n o C r i a d o 
64 Ses inando R o z a s 
65 E m i l i o A l v a r e z Mora les 
66 E m e t e r i o G o n z á l e z 
. 69 L u p e r c i o C a s t a ñ ó n 
72 P l á c i d o G u t i é r r e z 
73 E d u a r d o G a r c í a 
74 F r a n c i s c o N ú ñ c z A p a r i c i o 
76 Nices io Mateos 
77 F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
78 M a n u e l N i s ta l 
79 G r e g o r i o L ó p e z 
. 80 J u s t i n o S e r r a n o C l a v e r o 
81 M a n u e l D i e z 
82 M a r i a n o G a r c í a Ajyarez 
83 R a m ó n C a s t r o , . 
84 G r e g o r i o S á n c h e z 
85 R a ú l G o n z á l e z G i l 
86 G e r a r d o C r i a d o C r i a d o 
87 F r a n c i s c o Alonso Diez 
88 A v e l i n o Ve lasco 
89 J u a n A n t o n i o A l v a r e z 
90 D o n a t o A l v a r e z R o s ó n 
91 J e s ú s G a r c í a 
92 R o m á n B l a s C r e s p o 
93 . M a r c e l i n o L l a m a z a r e s 
94 A u r e l i o P é r e z de R o b l e s 
95 . A n g e l de. C a s t r o 
96 M a n u e l M a r t í n e z A l v a r e i 
98 G r e g o r i o F e r n á n d e z G u t i é r r e z 
99 C á n d i d o H i d a l g o 
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N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d ó N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d ó 
100 M a n u e l M a r t í n e z 
101 F e l i p e A l v a r e z Rozas 
102 A n g e l F l e c h a 
103 R a m ó n M a n z a n o 
104 G e r m á n M a n z a n o 
10r) B e l a r m i n o G o n z á l e z 
106 A l f r e d o Diez 
107 A l e j a n d r o G u t i é r r e z de l B a r r i o 
109 F r a n c i s c o A l o n s o M a r t í n e z 
110 F l o r i m i d o G a r c í a 
111 Deograc ias F l e c h a 
112 A g u s t í n de M i n g o S á n c h e z 
113 G a r c i l a s o A l v a r e z R o s ó n 
114 L u i s Basante 
115 J o s é O í d a s M u ñ i z 
11G D e l f í n O r d ó ñ e z Bal les tero 
117 M a t í a s F e r n á n d e z 
119 Ado l fo G a r c í a M a l l o 
120 M i g u e l C u e r v o 
121 A v e l i n o C a s t r o 
122 D o m i n g o M a r t í n e z 
123 D o m i n g o M a l i l l a 
124 A n t o n i o G u t i é r r e z 
126 , M i g u e l A n g e l R o e l 
127 M i g u e l Z . Doy 
128 C a r l o s M a n u e l A l v a r e z 
129 Ignac io R o d r í g u e z 
130 L u i s C a m p o 
132 R a f a e l D a r d é s 
133 José C a m a r g o 
136 R a ú l D a c a l 
137 F i d e l M a t a t a g u i 
138 F r a n c i s c o R o d r í g u e z Crespo 
140 José C o r d e r o M e n d a ñ a 
141 D a n i e l A lvarez Mora les 
142 F i d e l F e r n á n d e z 
143 L . M a r i n o F e r n á n d e z 
144 P e d r o L a g o 
145 P a c i a n o P é r e z 
146 Sant iago R o d r í g u e z 
147 V a l e n t í n L ó p e z 
148 M i g u e l L ó p e z 
149 C é s a r F e r n á n d e z N ie t o 
150 E d e l m i r o G a r c í a 
151 C l a u d i o M . F e r n á n d e z 
153 B e n i g n o I b a n 
155 Jfuan F o n d o F e r n á n d e z 
156 Q u i l e r i o P é r e z 
157 J o s é M o r á n (h i jo ) 
158 J u a n G u a r e n o 
159 P a s c u a l A m i g o F e r n á n d e z 
160 F r a n c i s c o M a c í a s 
161 fiernardo V á r e l a 
162 f f i p ó l i t o F . F e r n á n d e z 
163 H o r a c i o R u i z M o r e n o 
165 M a n u e l M e n é n d e z 
166 G a b r i e l Pr i e to M e n d a ñ a 
167 C é s a r R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
168 J o s é A l v a r e z 
169 M a n u e l F e r r e i r o 
170 A u r e l i o M . G o n z á l e z 
171 R a f a e l G ó m e z 
172 E m i l i o C r i a d o 
173 M a r c e l i n o C r i a d o 
174 E l i a s B a l o n g a 
176 M i g u e l Pr ie to M e n d a ñ a 
177 R i c a r d o C a r r o C r e s p o 
178 P o l i c a r p o D í a z 
182 S ó c r a t e s V i l l a r 
183 A n t o n i o F . A K a r e z 
184 A n t o n i o A l v a r e z M o r a l e s 
185 G a b r i e l G a r c í a O l i v e r 
187 J o s é M e n é n d e z A l v a r e z 
188 F r a n c i s c o B a u s 
189 I n d a l e c i o Fuentes 
190 P a t r i c i o M a l l o A l o n s o 
191 Bas i l i o De lgado 
192 M a n u e l A . T u b i l l a 
193 F l o r e n c i o B a d i o l a 
195 M a r c e l o A l v a r e z 
196 R a ú l F e r n á n d e z C r i a d o 
197 R a f a e l D í a z A l v a r e z 
198 F r a n c i s c o G u t i é r r e z 
200 M . L a u r a G u t i é r r e z 
201 Boni fac io C a r r e r o 
202 A n d r é s de ios Santos 
203 Dosifeo M a r f u l 
205 J o s é Pr ie to 
206 S a t u r n i n o M a n z a n o 
207 F u l g e n c i o E z e q u i e l G a r c í a 
209 A n i c e t o Perrero Sarmiento 
210 M a n u e l M o r á n 
212 Pedro L u e n g o 
213 I l u m i n a d o G a r c í a 
214 J e s ú s F u e n t e 
215 A n g e l L a z o 
216 A n g e l L e r a 
217 C o n s t a n t i n o S u á r e z 
218 A n t o n i o P i r r o n i 
219 N a t i v i d a d A l v a r e z 
220 F r a n c i s c o A r j o n a 
221 S a l v a d o r R . N ie to 
222 J u a n B . Scarce l la 
223 A n t o n i o M a r t í n e z 
227 Modesto D o m i n g o M e n d i z á b a l 
228 R a f a e l T r u e b a T a l l e d o 
229 A n i c e t o Basante 
231 J u a n M . C a l z a d a 
232 E s t h e r B a r b e r T r u e b a 
233 G i n o R o s s i 
234 E l f i d i o C a l z ó n 
236 A n t o n i o G o n z á l e z J a i m e 
239 A l f r e d o P e r e i r a 
240 C o n c e p c i ó n C . de C a l z a d a 
241 S e c u n d i n o Diez 
243 H a m l e t o Boras io 
244 G r e g o r i o G a b e l a 
245 S e c u n d i n o M a r t í n e z 
246 F é l i x B o r g h i 
247 E d u a r d o M a n z a n o 
249 J o s é A n t o n i o T r o b a j o 
250 E l a d i o A l v a r e z 
251 A m e l i a M a c e d a R o d r í g u e z 
252 E g l a n t i n e M a c e d a R o d r í g u e z 
253 J u a n A r i a s 
254 F r a n c i s c o G i m é n e z 
256 F e l i p e T r o b a j o 
257 L o r e n z o R o d r í g u e z 
258 A n t o n i o A r i a s 
260 I sabe l C , de B a r t o l o m é © 
261 M a r í a E . S. de V i d a l e s 
263 A n d r é s B a j o G e i j o 
264 C e f e r i n o G a r c í a 
265 R i c a r d o R o d r í g u e z 
260 Jul io Pr ie to 
267 R o s a r i o Sa C a m p o s 
268 A l b e r t o Schiaf f ino M a g a r i ñ o s 
270 G u i l l e r m o F l o r e z 
42 - L E O N 
N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o 
271 D a n i e l G o n z á l e z 
272 Jus to G u t i é r r e z G o n z á l e z 
275 G a b r i e l V i ñ u e l a 
276 V i c t o r i a n o F l e c h a 
277 E s t e b a n C a s t r o 
278 Jorge J o s é G e l i n o 
280 F r a n c i s c o V e g a M a r t í n e z 
281 N i c o l á s P a n i z o 
283 M a r i a n o V i ñ u e l a 
285 L u i s d e l H o y o 
286 Adol fo F e r n á n d e z O r d a s 
287 J o s é Pr i e to G o n z á l e z 
288 J o s é A n t o n i o G a r c í a 
289 i rancisco G o n z á l e z 
290 J o s é M i g u e l L a p i á ñ e z 
291 A n d r é s Costa G u i l l é n 
292 R a f a e l C á s c a l e s 
293 M a n u e l J a i m e 
294 E d u a r d o C a s t r o 
29;) L e o n o r de O d e r a 
296 , R u f i n o R o d r í g u e z 
297 J u a n a 1). de M o n d r a g ó n 
298 R a f a e l P i co 
299 José M . F e r r e i r o 
300 E s t e b a n F e r n á n d e z 
301 E n r i q u e C a r b o n e l l 
303 M a r í a F . de Iglesias 
304 Anice to D í a z 
305 A n g é l i c a R . de G o n z á l e z 
306 A d e l a G . de T u b i l l a 
307 E l v i r a G . de F e r r a r a 
308 A r m a n d o T r o i a n o 
309 C a r l o s Sa lgado 
310 H é c t o r F e r r e r i 
311 J o s é M . Caf io 
312 I s i d o r o F l e c h a 
313 E s t e b a n V i ñ u e l a s 
314 A l f redo D e l l a m ó n i c a 
315 E s t h e r R a m ó n 
317 José M a c í a 
318 N é l i d a P é r e z M a r t í n e z 
320 M a r í a L . M a r t í n e z 
321 T e o d o r o G a r c í a 
322 E s p e r a n z a H . de F e r r e i r o 
323 G e n o v e v a R o d r í g u e z 
324 I r e n e L o r e n z o 
325 N o e m í G u t i é r r e z 
326 O t i l i a L ó p e z 
327 C a r m e n L a z o de P e r e i r a 
329 I sabe l M a r í a C a s t a ñ o 
330 C á n d i d o Jorge V i d a l e s 
331 A m p a r o S. de M a t a t a g u i 
332 Ce le s t ina R o d r í g u e z 
333 E l í a L ó p e z 
334 Santiago Ve lasco 
335 Ge l so J . M a t i l l a 
336 E l i o N ú ñ e z 
337 M a r í a de las Nieves de T r o b a j o 
338 A d e l a i d a T r o b a j o de Ja ime 
339 J e s ú s G o n z á l e z 
340 J u a n J o s é L ó p e z T a p i e 
341 H e r m e n e g i l d o B l a n c o 
342 G e r m á n C a r l o s D í a z 
343 J o s é A r i a s G o n z á l e z 
346 A l b e r t o R . G a r c í a 
347 E r n e s t o Cerezo 
349 O m a r G . G a l l a r d o 
352 C l e t o J o s é Perrero 
353 M a r í a M . B . de G o n z á l e z 
356 R o s a D . L . de R o s s o m a n d o 
358 A n g e l F u e r t e s 
360 A n í b a l J . S á n c h e z P é r e z 
-361 J u a n C e r i a n i 
362 V i c e n t e H . Caste l lanos 
363 M i g u e l Pr i e to C a b e r o 
365 A n t o n i o S á n c h e z 
367 L u i s L o s a d a 
368 R o b e r t o A m i g o 
369 T o m á s G u t i é r r e z 
371 I n é s A lonso de B a r r i o l u e n g o 
373 T o m á s O s c a r A l v a r e z 
375 M a n u e l A l v a r e z M a l l o 
376 V a l e r i a n a F . de R o d r í g u e z C r e s p o 
379 G e r m á n G o n z á l e z 
380 E n c a r n a c i ó n B . de C a m p o R e d o n d o 
381 Alonso J u á r e z G e t i n o 
383 R i c a r d o O s c a r V a l i ñ o 
384 V i c t o r i o B e r c i a n o 
387 R o d o l f o M . G o n z á l e z 
388 M a x i m i n o Diez 
389 H é c t o r L a c a ti iva 
393 J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
394 L u i s F u e r t e s Diez 
395 R a m ó n P a t a l l o 
396 G e r v a s i o Pa ta l l o 
397 J o s é R i c a r t 
398 R o b e r t o T u b i o 
399 Sever ino M í g u e z 
401 C a r l o s M a n u e l M o r i l l o 
402 R o d o l f o A . Pres ta 
403 E m i l i a M . de P é r e z 
404 E d u a r d o J . R o i g 
405 O s c a r E . D i P a o l i 
406 P l á c i d o S á n c h e z 
407 B l a s S u á r e z 
408 Arsen io L u i s M a r t í n e z 
409 V a l e n t í n D iez 
410 T o m á s Cerezo S á n c h e z 
412 A m a l i a Z . de P e r u c h e n a 
413 T o m á s Pr ie to 
414 A n t o n i o G i r ó n 
415 P i l a r L o b a n de L ó p e z 
416 V i c e n t e E s t e v a 
418 M a n u e l R a ú l C a l v o 
419 J o s é R a b a n a l 
420 V i c e n t e Pr i e to 
421 J o s é M u ñ i z 
422 Jac in to D i ñ e i r o 
423 N i c é f o r a de \ ^ r a a n i 
424 J u a n C a r l o s G ó r o s i t o 
425 E d e l m i r o E . N a p o l i t a n o 
426 T o m á s P é r e z R o l d á n 
427 A v e l i n o L ó p e z 
428 R o í e n d o R o d r í g u e z P é r e z 
430 I s id fo V i ñ u e l a 
431 F l o r i n d o de Ce l l s 
432 \ n t o n i o L o m b a r d e r o 
437 P i l a r S . d e N a v a r r e t e 
438 M a n u e l F e r n á n d e z 
441 J u a n a A . de G u t i é r r e z 
445 J o s é V a q u e r o Santos 
446 A d e l a D . de D í a z 
447 M a r í a R . de E s c u d e r o 
448 M y r i a m L u z G u t i é r r e z 
449 C e l i a E l b a R o d r í g u e z 
450 N i c a n o r P é r e z F e r n á n d e z 
451 E d u a r d o G a r c í a F e r n á n d e z 
452 J o s é H i d a l g o 
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N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o 
456 R o q u e G a n i m e l l a 
457 V l a n u e l L a g o 
462 M i g u e l R o z a s 
463 A v e l i n o A g u a d e r o 
464 T e r e s a F . de T r u e b a 
465 A b e l a r d o F o n t a n a l s 
467 E d u a r d o G o n z á l e z 
468 L u i s C a r l o s Port i l los 
469 P e d r o Iglesias G ó m e z 
472 D o m i t i l o M u ñ i z 
473 H e r m i n i o F u e n t e 
474 D e m e t r i o F u e n t e 
475 L u i s Sa lomone 
476 S e r a f í n Mora le s L ó p e z 
480 A n g e l B a r r e i r a 
486 Ange l l i a r r e i r a 
485 G l o r i a de C a s t r o 
486 L u c i o C a s a d o 
488 T e o d o m i r o F l o r e z O r d a s 
490 V i c e n t e O r d a s C a l z ó n 
491 J u a n C a r l o s M é n d e z 
492 L u i s A n t o n i o G o n z á l e z 
493 C é s a r A l b e r t o F e r n á n d e z 
494 A b u n d i o V i z c a í n o H i d a l g o 
496 Y o l a n d a N . G o n z á l e z 
497 M a t i l d e A . de A ldasoro 
500 N é l i d a B a r r e i r o 
510 G e r a r d o C a ñ ó n 
512 H o r a c i o A . B a c a r i z a 
513 E l v i r a G . V d a . de R e y 
514 D á m a s o R . F e r n á n d e z 
515 F l o r e n t i n o T r o b a j o 
516 M a r í a d e l C a r m e n C a s t r o 
519 W e n c e s l a o L a z o O r e j a s 
520 José S o b r i n A r i a s 
525 J u l i o G . B l a n c o 
526 M a r í a A d e l a i d a Pcdret 
531 A l f r e d o T a m b o n e 
532 M i g u e l E . Presta 
536 G a b i n o G a r c í a S a n t i n 
537 R o m á n L l a m e r a 
539 B e n j a m í n De lgado 
542 A n g e l P é r e z P é r e z 
543 O s c a r So ldev i l la 
544 G l o r i a R a q u e l G e l o n c b 
545 A g u s t í n R e l i á n 
546 J o s é A b a j o L e r a 
547 j o s é F l o r e z A b a j o 
548 L o l a Paredes 
550 E l e n a E . de Seijas 
552 M a r í a Beatr i z V i d a l e s 
556 H e r m i n i a , P. de L a b a r t a 
561 José G ó m e z 
5(i3 A n t o n i o de la C r u z 
566 M a r t a G a r c í a 
572 N é l i d a R u b i o de F u e n t e 
573 G a b r i e l C a s t r o 
582 P e d r o C a s t a ñ o M o l i n i l l o 
584 E l v i r a F a b e y 
586 A l b e r t o F . M a r t í n e z 
591 R o b e r t o P o r t o 
593 V i c e n t e D e m a r c o 
595 H o r a c i o D e l u d a 
596 H o r t e n s i a J . A l v a r e z 
597 B a s i l i s a J . A lvarez 
598 J u l i o A . G a l l a r d o 
601 J o s é Jorge A r b e l o 
602 J u a n C a r l o s de A d u r i z 
603 N i c o l á s A p o s t ó l i c o 
604 M a n u e l E . N o u q u e 
605 M a r í a B . de A g u a d e r o 
607 Sergio V á z q u e z 
608 Nicas io Cerezo 
610 E n r i q u e P . de Aduriz 
611 G a b r i e l a P e r n i a 
616 M a r í a Paz G a r c í a 
622 H e r m i n i o R o b l e s 
623 Nicomedes B a r r i o l u e n g o 
624 C á n d i d o G o n z á l e z 
631 F r a n c i s c o A l f r e d o I b a r r a 
634 Josefa Sci jo 
636 U b a l d i n o J u á r e z G e t i n o 
640 C a r l o s G u t i é r r e z A m b r ó s 
641 V i c t o r i a G a r c í a 
643 J u a n C a r l o s G a l l a r d o 
644 M a r g a r i t a N . de G a l l a r d o 
646 J e s ú s I . R o d r í g u e z 
647 B o n i f a c i o A b a d de A b a j o 
651 A g u s t í n Alonso. A lvarez 
652 V í c t o r M a r t í n e z 
653 G u i l l e r m o S a n M a r t í n 
654 H e r m i n i o M a r t í n e z 
655 A n g é l i c a G a r c í a 
656 J o a q u í n M e r i n o 
658 Josefa P. de L o m b a r d e r o 
659 Nieves E l e n a L o m b a r d e r o 
662 V i c t o r i a n o J . F l e c h a 
663 A í d a R o s s o m a n d o 
665 O m a r F e l i p e G o n z á l e z 
668 E l i c i o C a r b a l l o 
669 A n d r é s de la F u e n t e 
672 M a r í a F . de M a r t í n e z 
673 D o m i n g o A . M a r t í n e z 
674 Ju l io C é s a r D e l m é n i m 
675 B a l b i n o C a r r e t e 
676 G a b i n o C h a m o s a 
680 Dolores P. de D e C a s t r o 
681 M a r í a J . de S a n j u r j o 
682 G u i l l e r m o A . S a n j u r j o 
683 M a r í a T e r e s a S a n j u r j o 
686 Inda lec io P é r e z 
688 L u i s D í a z de C á c e r e s 
689 E u g e n i o Jus to G u t i é r r e z 
692 M a n u e l R o d r í g u e z R e b o i r a s 
695 L o r e n z o V a l l e 
696 L u c i a n o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
698 ¡Ernesto A m e a l 
700 A n t o n i o A r i a s R o d r í g u e z 
702 J o s é M a r í a L u g o 
704 P a l m i r a de la B a n d a 
705 L o r e n z o M a r t í n e z 
706 F v a n g e l i s l a tMez 
715 J o s é Sergio F e r n á n d e z 
717 O l e g a r i o G u t i é r r e z 
718 D e l f ina M . . d e M o n d r a g ó n 
720 T o m á s F e r n á n d e z L u e n g o 
722 F i l o m e n a M . de G i o v i n a z z o 
725 J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
733 F r a n c o Pab lo R o d r í g u e z 
740 M a r í a R o d r í g u e z R o b l e s 
744 H o n o r i o G o n z á l e z F l e c h a 
745 B lasa M . de Gasberog l io 
746 C o l m a n A r i a s 
749 T o r i b i o M . C r i a d o 
755 J o s é D o m í n g u e z 
756 E u g e n i o F u e r t e s 
758 J a c i n t o G o n z á l e z C a s t r o 
760 M a n u e l G a r c í a 
44 - L E O N 
N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o 
766 R o s a L a torre 
767 C a r m e n Sa l erno 
768 A m a l i a C . de M a g l i c 
771 A r m a n d o J a r d ó n 
773 J o s é S i v i l a V a r g a s 
785 M a n u e l S. Palac ios 
791 O s v a l d o R a ú l F e r n á n d e z 
792 R o b e r t o C a s t r o 
793 E l v i r a O . de L a z o 
976 B e a t r i z A l d a s e r e 
799 L e ó n L ó p e z P é r e z 
808 A l b e r t o D a l t o n 
812 R o b e r t o J . C o m e s a ñ a 
820 M a n u e l G o n z á l e z 
825 P a b l o F e r n á n d e z 
82fi C l e m e n t e Soto 
828 A n g e l C a f i i b a n o A l v a r e z 
830 José C a r l o s P i n a c c h i o 
831 F e l i c i a n o F e r n á n d e z 
832 A v e l i n o S á n c h e z C o r d e r o 
833 V i c e n t e E . G ó m e z 
835 M i g u e l A n g e l C u n d a r i 
836 A l b e r t o G o n z á l e z R i e l o 
841 H é c t o r Iglesias l 
842 R o b e r t o Paredes 
843 Nicas io M a r t í n e z 
847 E n r i q u e J . A r i z m e n d i 
853 A n d r é s C o r d e r o 
855 R a m ó n V á r e l a 
859 A l f r e d o C a j i a u 
861 M a r i n a D . de G o n z á l e z 
862 I s i d r o B l a n c o Fo lgado 
865 J o a q u í n P a r e j a 
866 R o q u e M ó n a c o 
869 S i n f o r i a n o G a r c í a 
870 P e d r o O d d e r a 
871 R o b e r t o J . A l b e r o 
872 I t a l o R i s e t t o 
873 O s c a r A . V a r d é 
874 J o s é Monterroso 
877 E n r i q u e C a r p i n t e i r o 
880 J u a n J o s é C ó r d o b a 
886 C a t a l i n a G . de M a r t í n e z 
890 V i c t o r i n o N ú ñ e z 
896 R a ú l A . M o r r o n e 
900 D i o n i s i o T e i j e i r o P a r d o 
901 C e f e r i n a D . de T e i j e i r o 
903 N é l i d a G . de G r i l l o 
905 M a r í a M . Q u i r o g a 
909 E r n e s t o V i d a l 
918 M a r í a E . de D a l t o n 
919 J o s é E n r i q u e F e r n á n d e z 
921 P a s c u a l Stel la 
923 O s c a r V i l a r i ñ o 
924 C l a r a L i d i a L a b o n i a 
933 M a r i o V a l i ñ o 
938 José L u i s G á l v e z 
942 J o s é L o p r e t e 
946 J u a n C . G o n z á l e z 
947 E p i í a n i o H u e r g a 
948 José C h i a z z o 
955 José A . F r e i r é 
959 J o s é A . F l y n n 
961 Z u l i m a R o s a B a r r e i r o 
962 P e d r o A z n a r 
968 N e l l i C r i a d o S ierra 
969 O s b e l V i l l o l d o 
970 O s v a l d o F o n d o v i l a 
975 M a n u e l F l o r e s 
977 M a r í a E l e n a A l o n s o 
979 A l b e r t o E . G u t i é r r e z 
980 M a r i o R a ú l R a m í r e z 
982 F r a n c i s c o P u e n t e Segura 
984 N o r m a E t h e l R e y e s 
985 S e c u n d i n a F . de M o y s i 
986 F l o r e n c i a M o y s i 
988 J o s é M a r í a M a g a d á n 
994 J o s é D i G r e g o r i o 
995 L u c i a n o V i d a l 
999 A l v a r o C a s t r o C a s t r o 
1005 F r a n c i s c a Massanet 
1006 A d o r a c i ó n R o d r í g u e z 
1008 A í d a T . L . de S a l a z a r 
1011 E l a d i o C a s t e l n u o v o 
1012 R i c a r d o P r a d a 
1014 A n t o n i o F r e i r é 
1020 H o r a c i o F e r r e i r a 
1021 E n r i q u e A . B e r t r á n 
1022 J o s é A . G o r d o n 
1023 J o s é A . M e n é n d e z 
1024 ' R o b e r t o R . Montes 
1025 H e r m i n i o C i d 
1026 G e r a r d o D i e z 
1027 Jorge R . B e r t r á n 
1028 A n t o n i o P e r d u c a 
1029 A t i l a n o L á m e l a s 
1030 E u g e n i o V . P r ó 
1031 F r a n c i s c o P é r e z 
1035 S a r a D . S a l a d i n o 
1037 P e d r o M a r t í n e z V i d a r t 
1040 I sabe l F . de G u t i é r r e z 
1041 I g n a c i o A r i a s 
1043 O l e g a r i o de C h a n a 
1044 H u g o G . L a g o 
1045 G l o r i a E . H e r r e r a 
1047 A l b e r t o C a m p i l l o 
1050 F r a n c i s c o Nie to 
1051 B e n j a m í n L ó p e z 
1053 N u m a n t i n o F . B a r t o l o m é 
1054 J o s é F . R i v e i r a 
1055 R a m ó n S i v i l a 
1058 A q u i l i n o G e l a 
1060 R a m ó n C a c h a z a 
1063 O n é s i m o C o r r a l 
1065 H e r m i n i o G a r c í a L a g o 
1067 M a n u e l A l v a r e z 
1068 M a n u e l S a n t o a n d r é 
1070 J o s é M . Ig les ias 
1071 N L u i s R o d r í g u e z 
1075 Jorge L o r d a 
1076 L u i s A . B r u z z o n e 
1078 R o q u e G u i l l é n 
1079 A n t o n i o V i l l a n u e v a 
1080 A l b e r t o S . Pedrazz i 
1081 J o a q u í n L á m e l a s 
1082 José M . Mazzo la 
1083 J o s é T r i v i ñ o 
1084 J o s é J . G r e c c o 
1085 J o s é R o m a n o 
1086 G u i l l e r m o C o l e c c h i a 
1087 A g u s t í n M a l e r b a 
1088 P e d r o P i ñ e i r o 
1089 L e ó n B e c k e r 
1090 A r g e n t i n o J . C o v a t t o 
1091 Pedro Pedrazz i 
1092 C é s a r D ' A n g i o l i l l o 
1093 Oreste A . A l l e g r i 
1094 A l b e r l o J . A s t o r g a 
L E O N - 45 
N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o 
1095 O s c a r L . C h i a r e l o 
1097 V i c e n t e P o k l e p o v i c h 
1098 R u b é n P i a g n a 
1099 J u a n N . A b b e d u t o 
1100 A n í b a l D e N i c u e t o 
1101 P e d r o A l d a s o r o 
1102 Jorge R o d r í g u e z 
1103 S e b a s t i á n S t r a m e l i n i 
1104 A l d o G . D e n a r d o 
1105 José M . L á m e l a s 
1106 D o m i n g o A m á b i l e 
1107 E v a r i s t o V á z q u e z 
1108 N i c o l á s G a l l o 
1109 Santos Z o p p i 
1110 A r m a n d o A . G o n z á l e z 
1112 A n t o n i o L a n t e r i 
1113 M a r i o O . G o n z á l e z 
1114 F e l i p e G u a r i n i e l l o 
1115 E l b i o Zava le ta 
1116 M a u r i c i o M i g l i n o 
1117 E r a r d o B o n a z z i 
1118 A n g e l Ve lazco 
1119 J o s é Magnie t to 
1120 Jorge A . C o v a t t o 
1121 José M a z z o l a 
1123 M a x i m i l i a n o A l b a 
1124 P a u l i n o C a n ó n i g a 
1128 Se lva C h a i l e 
1130 T o m á s S i e r r a 
1132 Jesús B l a n c o A l v a r e z 
1135 José M u ñ i z 
1138 H i p ó l i t o F o n t a o 
1139 P e d r o S. F e r n á n d e z 
1141 A t i l i o E s c o b e d o 
1143 A l b e r t o F e r n á n d e z 
1144 H o r a c i o G a r c í a 
1145 P r ó s p e r o G o n z á l e z 
1148 V i c e n t e D e C a r o 
1149 F e l i c i a n o V e l a z c o 
1150 J o s é G i u l i a n i 
1151 Jorge M i c h e l 
1152 V í c t o r T e r r a b u s i 
1153 L u i s P e d r o A m e n 
1154 G a s t ó n J . M a s e n l l e 
1155 C a r l o s M . Precedo 
1156 H u g o M . Bet tag l io 
1157 A n t o n i o L a c a t t i v a 
1158 A m a d o r C o l e t r i o 
1159 F r a n c i s c a P . d e C o l e t r i o 
1161 C a r l o s B e r n o c c h i 
1162 A n t o n i o T e r r a b u s i 
1163 O s c a r Pozzolo 
1164 O s c a r S u b i r á 
1165 Sa lvador P é r e z 
1166 N a t a l i o E . G u a l d o n i 
1167 P i e r á n g e l o L o r c a 
1169 C a r o l i n o G o n z á l e z 
1170 Jorge G a r c í a 
1171 J o s é G a r c í a S a n t í n 
1172 C o n c e p c i ó n G . de F e r n á n d e z 
1176 J o s é de S a n M a r t i n Bouzas 
1177 M a r c e l o Z u d a i r e 
1178 V í c t o r P a n i z o 
1185 José D e C a s t r o 
1186 O m a r R . W a i d a t t 
1189 M a n u e l M o u g á n 
1190 Segundo R o d r í g u e z 
1196 S a t u r n i n o M . de l a M a d r i d 
1198 E n r i q u e A . R i b a 
1202 N é s t o r A . S u á r e z 
1205 J o s é M . A l v a r e z 
1206 j o j é A l v a r e z 
1208 R a ú l P e d r o l 
1210 L i p i d i o Pr i e to 
1211 C o s m e D . C i p o l l o n e 
1212 D a n t e P o m p o n i o 
1213 C a r l o s S. F i o r i t o 
1214 V i c e n t e F o r t u n a t o 
1217 L o r e n z o S t r a m e l i n i 
1218 Susana A y a l a 
1219 M a t i l d e M o l i n a 
1220 E s p e r a n z a R e c i o 
1221 I s a a c M o n t e r o 
1226 T e o l i n d o T a l a d r i d 
1227 J o s é M a r t í n e z 
1234 B a l t a s a r M o r e n o 
1235 B e r n a r d i n a S a c r i s t á n 
1236 L e o n t i n a S. M . de G u t i é r r e z 
1237 N é l i d a C . G u t i é r r e z 
1238 M i g u e l T o r m o 
1240 J o s é C u a g l i n i 
1244 José C a ñ o 
1247 Santos R u b é n F e r n á n d e 
1248 D a n i e l A l b e r t o L ó p e z 
1249 R o b e r t o P é r e z 
1251 O s c a r E d u a r d o P é r e z 
1252 Jorge C . M a l i l l a 
1262 Mercedes B . V á r e l a 
1265 J u a n C a r l o s Caggianese 
1266 C a r l o s N o v i l l o 
1268 H o r a c i o C a o 
1283 E l e u t e r i o F i l l i o l e 
1280 J o s é B a s i l e 
1282 G r e g o r i o H e r r e r o 
1283 F l e u t e r i o F i l l i o l 
1285 E n r i q u e A . E s p i n o s a 
1286 M i g u i e l N i e m b r o 
1288 M a r i o L a n z a 
1289 F e r n a n d o Pa l lares 
1290 E s t e l a R . d e S u m m o 
1291 I s i d o r o P a z 
1293 M i g u e l B l a n c o 
1294 J u l i a F . de L e r a 
1295 L u c a s V . S i e r r a 
1298 E l s a D . de Schles inger 
1299 H e r m i n i a M . de R o l d á n 
1301 E b e l i o S i e r r a 
1302 A m a b l e A l l e r 
1303 R i c a r d o A . G a r c í a 
1304 E m m a M o s q u e r a A n d r é s 
130' L u i s M . C a r a f f a 
1306 A l b e r t o A . L l a c a y 
1307 M a r í a de los Angeles G a r c í a 
1312 B e r n a r d o F e r n á n d e z 
1313 E l a d i o M o r á n 
1315 J u a n D e l C a n t ó 
1317 M i g u e l A . B u r g o s 
1319 J o s é B a r r i o s 
1320 D a n i e l G a r c í a 
1321 M a r í a G . de C r a v e r o 
1322 E l a d i o G o n z á l e z 
1323 A m p a r o R . de G a r c í a 
1324 Jus to R o d r í g u e z C a r r o 
1326 A g u s t í n R . G a r c í a 
1327 A n t o n i o R o m e r o 
1328 B a l d o m c r o D í a z 
1329 A r n a l d o J . K e t t l e 
1330 J o s é Astoflgano 
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N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o N ú m e r o N o m b r e y A p e l l i d o 
1331 A m a n d a C . d e S á n c h e z 
1333 M a n u e l F e r n á n d e z 
1332 R o s a A . de S c h i a v o 
1334 M a j í n G a r c í a 
1335 F e l i p e P . G o n z á l e z 
1338 D o n a t o F e r n á n d e z 
1339 L e o n o r M a s s a r i n o 
1340 E d m u n d o M a r i n i 
1341 P e d r o S i e r r a 
1342 Z a c a r í a s Soto M a r t í n e z 
1343 I n o c e n c i a G . de B a r r i o s 
1344 F e l i p e M o r á n 
1345 J u a n T e j e d a R o s ó n 
1346 A n d r é s F e r n á n d e z 
1347 A s c e n s i ó n G . de L a r e s 
1350 F r a n c i s c o C . M a r t í n e z 
1353 Segundo R o d r í g u e z 
1354 M a r í a C . L . de P e r a l t a 
1356 B e n i t o L ó p e z .de A b a j o 
1359 V i c e n t e A . C a n d í a 
1360 T r i n i A r i a s 
1361 I g n a c i o G a r c í a R o d r í g u e z 
1362 A n d r é s d e l R í o 
1363 C a t a l i n a G a r c í a 
1364 J o s é I z u r a 
1365 M a r í a M . de R o d r í g u e z 
1366 M a r i a n o C . O v e j e r o de l A g u a 
1367 S u s a n a G ó m e z 
1371 A n g e l G o n z á l e z 
1374 A n t o n i o G a r c í a R o d r í g u e z 
1375 D i o n i s i o F i c i a s F e r e r o 
1376 M a n u e l C a y e t a n o 
1377 Santiago B e l t r á n 
1378 Ange les P . T . de B e l t r á n 
1379 F r a n c i s c o L ó p e z 
1380 E m i l i o G o n z á l e z 
1381 A d o l f o D i o t t i 
1384 D e o t i n o S u á r e z F e i j ó o 
1385 J u a n C . M u r a r o t t o 
1386 V a l e r i a n o C o b r e r o s 
1388 M a r í a E . Q u i n t a n a r 
1389 A m e l i a Q u i n t a n a r 
1390 A n g e l a A . V i l a 
1392 M a r í a L u e n g o 
1393 Severo M í g u e z M o n t e r o 
1394 Jesús F e r n á n d e z Acos ta 
1395 J o s é L o z a n o 
1396 F a u s t i n o A l c o b a 
1397 I n d a l e c i o G o n z á l e z 
1398 J u l i á n F e r n á n d e z C a s t a ñ o 
1399 M a n u e l P é r e z 
1400 J o s é V a q u e r o 
1401 M a r í a C . G . de L o z a n o 
1402 H a y d é e R o b l e s 
1403 M a r í a A . R o b l e s 
1404 E r m e l i n d a R o b l e s 
1405 M a r t a F . C o r d e r o 
1406 M a r í a de L o u r d e s A l o n s o 
1407 R i c a r d o I s i d r o D í a z 
1408 E l e n a B . de A l b e r s 
1410 G l o r i a L . de A r a u z 
1408 E l e n a B . de A l b o r s 
1411 J u a n a G . de A c e b o 
1412 A b e l G r e g o r i o P é r e z 
1413 E l v a G u t i é r r e z 
1414 A n t o n i o G a r c í a 
1415 J o s é F e r n á n d e z R u i z 
1416 M a n u e l R o d r í g u e z 
1417 J o s é I n d a r t 
1418 E s t e r V . de M a u r e n t e 
1419 C a r m e n D . de C e t r i n i 
1421 C o s m e A b a t e 
1423 H i g i n i o de D i o s 
1424 T o e d o r o S u á r e z 
1425 M a r í a N . C a r r o 
1427 M a n u e l G o n z á l e z 
1428 A m a n d o M a r t í n e z 
1431 J o s é M a n r i q u e 
1432 C r i s t ó b a l S á n c h e z 
1433 B e l a r m i n o A b a d 
1434 J u a n B l a n c o 
1436 O s v a l d o A , G i a n o g l i o 
1437 A d e l a C o r d e r o 
1438 E r n e s t o F . M o n r e a l 
1439 C a r m e n F . d e C o n s t a n t i n o 
1440 H i g i n i o P é r e z F u e r t e s 
1442 E l s a I sabe l G o n z á l e z 
1441 A n d r é s A m o r 
1443 H a y d é e M . G o n z á l e z 
1444 I n o c e n c i o A l v a r e z 
1445 E l a d i o A l v a r e Z 
1446 F l o r e n t i n o A l v a r e z D í a z 
1448 C a r l o s H . D i T u l i o 
1449 M a r í a d e l C . d e l T u l l i o 
1450 E m i l i o M a r t í n e z V e g a 
1451 E l e n a P e r e l b t e i n 
1452 I s i d o r o de l a Ig les ia 
1453 L u c í a C a s t a ñ o 
1454 L u i s a H . de H e r r e r a 
1455 L u i s M o r e n o 
1456 A n a M a r í a M a r t í n e z 
1458 C o n s t a n t i n o G ó m e z 
1459 O l g a S. C u e r v o 
1460 M a r í a S. G i m é n e z 
1 4 é l A n a P i l a r G i m é n e z 
1462 N é l i d a M a n z a n o 
1463 A u r e l i o F e l i z 
1464 E m i l i o M a r t í n e z 
1465 T o r i b i o F e r r e r o 
1466 M o i s é s D i e z 
1467 L i s a r d o E n c i n a s 
1469 D e m e t r i G a r c í a 
1470 A b e l R u i b a l 
1471 H u g o Iglesias 
1472 B e r n a r d i n o F e r n á n d e z 
1473 B e n i g n o F i l o m e n o 
1474 P e d r o C a s t r o 
1475 M a r c i a l A . G o n z á l e z 
1476 F r a n c i s c o F a l c ó n 
1477 E u g e n i o F a l c ó n 
1478 J e s ú s A r i a s M i r a n t e s 
1481 C l a r i s a L . B l a n c o 
1482 F r a n c i s c o R o d r í g u e z D o m í n g u e z 
1483 M i g u e l S a n d í n 
1484 M a n u e l S a n d í n 
1487 Segundo de Jesús 
1488 R e n é E . F e r r e y r a 
1489 M a n u e l B l a n c o 
1490 L u i s A l v a r e z 
1491 H é c t o r C a r l o s R u a x 
1492 Isabel G o n z á l e z 
1493 L u i s N i c o l á s U n z u é 
1495 J o s é Bouzas P é r e z 
1496 M i g u e l A . F e r n á n d e z 
1497 V i r g i l i o L o b a t o G a r c í a 
1499 E m i l i o A r c e 
1500 A n t o n i o S á n c h e z 
1501 C a r l o s D . F e r n á n d e z 
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B e n i t o C a n a b a l V á r e l a 
A n g e l F e r n á n d e z S a n t a l l a 
J u a n E l A z c m 
C e f e r i n o B a l b o a 
A n g e l L . F e r n á n d e z G a m i o 
N é s t o r S a r r a t e a 
F r a n c i s c o L e r a 
P r i m i t i v o G a r c í a B a r d ó n 
Ja ime G o n z á l e z R o b l e * 
M i g u e l L . B e t i n e l l i 
R a m o n a G . de A l v a r e z 
I saac G ó m e z 
A d e l a i d a C de M a s s a r i n o 
N é l i d a V i l a 
I s o l i n a G o n z á l e z 
A m p a r o G . de V i l a 
1518 B a l d o m c r o R u a x 
1519 L u i s N . Marques 
1520 F e r n a n d o C a l v o 
1521 A n t o n i o G a r c í a 
1522 J u a n C . R o d r í g u e z 
1523 C a r m e n F e r n á n d e z 
1524 Josefa G a r c í a 
1525 C o n c e p c i ó n L . de A r n a i z 
1526 S a l v a d o r V i l l a l o b o s 
1527 J u a n C . O r t e g a 
1528 Ce l so G u t i é r r e z 
1529 I s i d o r o L o m b ó 
1531 P e d r o G a r c í a F r a n c o 
1532 A n g e l R o b l a G o n z á l e z 
1533 M a r g a r i t a G a v u z z i de G a r c í a 
1535 M a r í a C r i s i t n a G a r c í a 
1536 A n t o n i o M a g a d a n 
U n señor estaba llenando un formulario 
para entrar como empleado en una compañía 
de lanas cuando al llegar a la línea "Obser-
vaciones" t i tubeó. Luego siguió resueltamen-
te: " H o y hace un día l indo, muy l indo" . 
Durante la ú l t ima guerra un piloto nova-
to que volaba en compañía de un superior, 
al pasar sobre las líneas enemigas, comenzó 
a oir estallidos y vió infinidad de nubeciílas 
negras en torno al aparato. 
— ¡ M i capitán, nos están tirando! —excla-
m ó dominado por el miedo. 
— T r a n q u i l í z a t e hi jo, tienen permiso para 
hacerlo. 
— ¿ V d . de qué está tan gordo? 
—De no discutir 
—Eso no puede ser 
—Tiene V d . razón. 
En un avión de pasajeros hay un n iño tra-
vieso e inquieto que va y viene por el pasi-
llo y molesta a los pasajeros. En una de sus 
carreras tropieza con la azafata y vuelca unas 
tazas de café que ésta llevaba en una ban-
deja. 
— ¡ N i ñ o ! — e x c l a m ó enojada—, te estás 
quieto o te saco a jugar afuera! 
U n andaluz dice: 
— E n m i pueblo siempre somos los mis-
mos. Cada vez que nace un n iño alguien se 
va de la aldea. 
— U n a señora a otra: 
— Y o , a Dios gracias, crié mis hijos antes 
de que inventaran eso de la adolescencia. 
Consejos a las m a m á s : 
—Lavar los niños con agua tibia, luego 
secarles con una toalla bien mullida. En nin-
gún caso restregarles, estrujarles y sobre todo 
no retorcerles. 
M i perro tiene tanta inteligencia que el 
domingo pasado se rompió una pierna y él 
solo fué a la farmacia. 
—Eso no puede ser. Si el domingo están 
cerradas. 
U n profesor de la Universidad de Madr id 
pasaba por un pasillo del viejo claustro cuan-
do se le acercó un joven que con toda defe-
rencia le p regun tó : 
— D í g a m e señor, por casualidad V d . es el 
profesor de Mercantil? 
—Por casualidad no, hijo, que mis buenas 
oposiciones me costó. 
— E h , amigo, le gritó el acompañante al 
que conducía a 100 por hora —por lo me-
nos en las curvas aminora un poco la marcha, 
— N o tengas miedo; además es precisa-
mente en las curvas cuando más dá la sen-
sación de volar. De todas las maneras haz lo 
que yo, cuando veo peligro cierro los ojos. 
E l crucigramista: — P e r d ó n e m e vecino que 
le despierte a las. tres de la madrugada. ¿Vd . 
me podr ía decir cómo se llamaba la abuela 
del emperador Cal ígula? 
Es una máquina ul t rarápida, figúrate que 
es capaz de retratar a m i mujer con la boca 
cerrada. 
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